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VOORWOORD 
Deze nota is het resultaat van een stage gedurende de periode van 
1 maart 1982 tot 1 maart 1983 bij het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding. Tijdens deze stage heb ik de vrijheid genoten om 
een onderzoek uit te voeren bij de Afdeling Verstedelijking Landelijke 
Gebieden inzake de overgangszones tussen stad en platteland. 
Het onderzoek maakte deel uit van mijn studie Sociale Geografie 
aan het Geografisch Instituut van de RU-Utrecht en deze verslaggeving 
vormt de afronding van het hoofdvak Sociale Geografie van de Stedelijk-
-Industriële Landen bij de Vakgroep SGS-Toegepaste Geografie. 
Niet omdat het gebruikelijk is maar omdat ik er daadwerkelijk 
behoefte toe voel, wil ik enkele personen bedanken voor de medewerking 
die ik van hen heb gekregen tijdens de stageperiode en niet in het 
minst daarna. 
Allereerst een woord van dank aan ing. G.F.P. IJkelenstam voor 
zijn zeer persoonlijke aandacht voor mijn doen en laten op het ICW 
en daarbuiten. Ir. E.J. Verwey en drs. L. van den Berg wil ik bedanken 
voor hun begeleiding aan respectievelijk het begin en het eind van 
mijn werkzaamheden. Ook de leden van de begeleidingsgroep, 
dr. E.G.M. Dessing, ir. Th. Michels en ing. Th.J. Linthorst, ben ik 
erkentelijk voor hun adviezen en hun interesse in de resultaten van 
mijn onderzoek. Dank ook voor de onontbeerlijke hulp van de rekenkamer 
(K. van Oostindie), het voortreffelijke werk van tekenkamer 
(H.D. van Ledden), typekamer (mw. L.F. van Eijck) en voor al de overige 
vriendelijke medewerking die ik op het ICW heb ervaren. 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar drs. G.M.R.A. van Oort van het 
Geografisch Instituut te Utrecht, door wie ik geïnteresseerd geraakt 
ben in de problemen in de overgangszones en met wie ik daarover vaak 
van gedachten heb kunnen wisselen. 
De omslag heb ik in het volste vertrouwen overgelaten aan Marijke 
Pielage. Voor de toewijding en het vakmanschap waarmee zij de vorm-
geving heeft verricht ben ik haar erg dankbaar. 
INLEIDING 
De overgangszone tussen stad en landelijk gebied staat sterk in de 
belangstelling. De overgangszones liggen binnen de stedelijke invloeds-
sfeer en zullen veelal deel uitmaken van stadsgewesten. 
In de STRUCTUURSCHETS STEDELIJKE GEBIEDEN (1983) wordt een beleid 
voorgesteld dat er op gericht is 'nieuwe woon-, werk- en recreatie-
gebieden in en zo dicht mogelijk bij de grote en middelgrote steden in 
stadsgewestelijk verband te localiseren'. De nadruk die gelegd wordt 
op de groeimogelijkheden in en rondom steden zal tot gevolg hebben 
dat de landelijke en agrarische functies juist hier onder grote druk 
komen te staan. 
Ten dele zullen de overgangszones, in zoverre deze binnen de 
Randstad vallen, passen binnen het beleid in het kader van de ontwik-
keling van de Randstadgroenstructuur. Dit beleid is er op gericht om 
de verstedelijkingsverschijnselen in het landelijk gebied zodanig te 
sturen, dat dit gebied de gewenste landelijke en agrarische functies 
kan blijven vervullen naast de nieuwe stedelijke functies. 
Een belangrijke taak in deze is weggelegd voor de landinrichting. 
Volgens het STRUCTUURSCHEMA VOOR DE LANDINRICHTING (1981) ligt 41% 
van het gebied dat in aanmerking komt voor landinrichting binnen de 
stedelijke invloedssfeer. Binnen deze gebieden dient een verweving 
plaats te vinden van verstedelijking, landbouw en natuur. 
Het is van belang specifieke problemen binnen overgangszones te 
localiseren opdat een probleemgericht (inrichtings)beleid kan worden 
gevoerd. Een mogelijkheid hiervoor is om overgangszones systematisch 
te beschrijven en binnen een overgangszone een typologie van deel-
gebieden te geven op grond van de kenmerken van de overgangszone. 
Het doel van dit onderzoek is het beproeven van enkele methoden 
om overgangszones te beschrijven aan de hand van enkele indicatoren. 
Hierbij staat het grondgebruik centraal. Nagestreefd wordt om aan de 
hand van een beschrijving van het grondgebruik deelgebieden binnen een 
overgangszone te onderkennen en de overgangszone af te bakenen. 
Het grondgebruik wordt beschreven aan de hand van de CBS-BODEMSTA-
TISTIEK, 1979. 
Daarnaast wordt getracht inzicht te verwerven in het verband tussen 
stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik. 
In hoofdstuk 1 zal het onderzoek naar overgangszones binnen een 
geografisch en historisch kader worden geplaatst. 
Begrips- en gebiedsafbakening, kenmerken van het grondgebruik en 
het nationale beleid ten aanzien van overgangszones komen ter sprake 
in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het onderzoek en het gebruikte 
gegevensbestand toegelicht. 
Relevante aspecten van het onderzoeksgebied, de overgangszone rond 
Utrecht, worden in hoofdstuk 4 gegeven. 
De beschrijving van het grondgebruik zal in hoofdstuk 5 plaats-
vinden. Met name zal aandacht worden besteed aan de ruimtelijke 
spreiding van het grondgebruik over de onderzoekseenheden en de menging 
van het grondgebruik binnen de onderzoekseenheden. 
Het verband tussen stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik 
zal in hoofdstuk 6 worden onderzocht. 
In hoofdstuk 7 wordt getracht een typologie van de onderzoekseen-
heden op grond van de kenmerken van het grondgebruik te geven. Deze 
typologie zal gebaseerd zijn op zowel de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken als op een clusteranalyse. 
Uiteindelijk zal in hoofdstuk 8 gepoogd worden tot een afbakening 
te komen van de overgangszone en het stadsrandgebied daarbinnen, waar-
bij de resultaten uit vorige hoofdstukken als uitgangspunt dienen. 
In hoofdstuk 9 zal tenslotte een samenvatting volgen van de bevin-
dingen uit het onderzoek. 
Figuren en tabellen staan in de tekst weergegeven. De bijlagen 
zijn na de 'geraadpleegde literatuur' opgenomen en de kaarten zijn 
apart bijgevoegd. 
1. OVERGANGSZONES IN EEN GEOGRAFISCH EN HISTORISCH KADER 
1.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal het onderzoek naar de overgangszone rond de 
stad Utrecht in twee kaders worden geplaatst. Allereerst zal een 
sociaal-geografisch kader worden geschetst door het onderzoek naar 
de overgangszoneproblematiek te plaatsen binnen het sociaal-geogra-
fische onderzoeksveld. Hieraan vooraf gaat een kennismaking met enkele 
geografische begrippen. 
Vervolgens zal in 1.3 het historische kader worden aangegeven 
door de overgangszones te plaatsen in de ontwikkelingen van stad naar 
stadsgewest en van platteland naar landelijk gebied. 
Tevens zal een enkele actuele ontwikkeling worden aangestipt. 
1.2. Een theoretische sociaal-geografische benadering van 
overgangszones 
Sociale geografie (hierna geografie genoemd) bestudeert de ruimte-
lijke aspecten van het menselijk handelen. OTTENS (1976) onderscheidt 
vier ruimtelijke aspecten: de plaatsing in de ruimte (locatie), het 
onderhouden van relaties over en met gebruik van de ruimte (interactie), 
de materiële inrichting van de ruimte (accommodatie) en het gebruik 
van de ingerichte ruimte (occupatie). 
De geograaf gaat er vanuit dat de ruimtelijke aspecten zich met 
een bepaalde regelmaat zullen manifesteren. Deze regelmaat wordt de 
ruimtelijke orde genoemd en het is deze ruimtelijke orde die de geo-
graaf tracht te onderkennen en te verklaren. Bij het bestuderen van 
de ruimtelijke orde maakt de geograaf gebruik van een basisbegrip in 
de geografie: handelingsverbanden. 
Handelingsverbanden 
VAN HOOF en DE PATER (1982) omschrijven het door Van Paasen geïn-
troduceerde begrip handelingsverbanden als volgt: 'De samenleving is 
opgebouwd uit individuen die als gevolg van sociale groepering en 
maatschappelijke arbeidsdeling deel uitmaken van diverse gelocali-
seerde organisatorische verbanden, van waaruit zij ruimtelijk functio-
neren, dus ruimtelijk handelen en bewegen. De Nederlandse sociaal 
geografen noemen deze gelocaliseerde instituties handelingsverbanden 
en verdelen ze in huishoudens, bedrijven en overige gelocaliseerde 
instellingen'. 
Met deze handelingsverbanden als uitgangspunt kan nu de samenhang 
tussen de hiervoor genoemde vier ruimtelijke aspecten van het menselijk 
handelen worden gegeven. De handelingsverbanden zijn geplaatst in de 
ruimte, er kan een bepaalde locatie aan worden toegekend. Vanuit de 
handelingsverbanden zullen mensen activiteiten ondernemen waardoor ze 
in contact komen met andere handelingsverbanden en met de materiële 
ruimte. Deze functionele relaties komen tot uiting in ruimtelijke 
interactiestromen, zoals stromen van mensen, goederen, diensten en 
informatie. De functionele relaties en de daarmee samenhangende inter-
actiestromen zullen zich manifesteren in een materiële inrichting 
van de ruimte, de accommodatie, of zullen gebruik maken van een reeds 
ingerichte ruimte, de occupatie. In beide gevallen is er sprake van 
een confrontatie met de materieel-ruimtelijke verzameling, wat inhoudt 
de verzameling van bouwwerken en kavels. Bij de accommodatie worden 
er elementen aan de materieel-ruimtelijke verzameling toegevoegd, bij 
de occupatie worden bestaande bouwwerken en kavels gebruikt. 
Materieel- en sociaal-ruimtelijk systeem 
De materieel-ruimtelijke verzameling, vaker aangeduid als materieel-
ruimtelijk systeem, kan worden opgesplitst in: 
a. alle gebouwde opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) en kana-
len in de brede zin van het woord (wegen, hoogspanningsleidingen 
e.d.) en 
b. de kavels ten behoeve van het ruimtegebruik. 
Toepassing van het begrip occupatie in deze geeft het onderscheid tus-
sen gebruik van gebouwde opstallen en kanalen enerzijds en het grond-
gebruik anderzijds. 
Naast het materieel-ruimtelijk systeem is er ook sprake van een 
sociaal-ruimtelijk systeem. Het sociaal ruimtelijk systeem is opgebouwd 
uit de handelingsverbanden en de daaruit voortvloeiende functionele 
relaties. Deze functionele relaties zijn een gevolg van de activitei-
ten die worden verricht vanuit de handelingsverbanden. De belangrijkste 
activiteiten zijn: werken, verzorgen (verzorgd worden), afnemen (leve-
ren), contacten onderhouden, wonen (gevestigd zijn) en recreëren. 
Ruimtelijke structuur 
De ruimtelijke aspecten van het menselijke handelen zijn nu onder-
gebracht in twee systemen, het sociaal-ruimtelijk en het materieel-
ruimtelijk systeem. Bij de bestudering van de regelmatigheden in de 
beide systemen en van de regelmatigheden in de relaties tussen de twee 
systemen, kortom, bij het bestuderen van de ruimtelijke orde, worden 
kenmerken en waarden toegekend aan de elementen en hun relaties. Hier-
door is het mogelijk om een beeld te krijgen van de wijze waarop de 
systemen zijn opgebouwd en wordt er een structuur aangebracht in de 
systemen. Er wordt dan ook gesproken van een materieel-ruimtelijke 
structuur (MRS) en een sociaal-ruimtelijke structuur (SRS). Deze beide 
structuren worden ook omschreven als respectievelijk de gebruikte ruim-
te en de ruimtegebruikers. Het verbindende element tussen de gebruikte 
ruimte en de ruimtegebruikers is het ruimtegebruik. MRS en SRS worden 
samen de ruimtelijke structuur genoemd (OTTENS, 1976; VAN HOOF en DE 
PATER, 1982). 
De ruimtelijke structuur is een momentopname van een ruimtelijk 
ontwikkelingsproces. Door dit proces zal de ruimtelijke structuur bij 
voortduring aan veranderingen onderhevig zijn. Het geheel van ontwikke-
lingsprocessen dat zorg draagt voor de dynamiek van de ruimtelijke 
structuur wordt genoemd de ruimtelijke ontwikkeling. 
Overgangszones in de ruimtelijke structuur 
Tot dusver zijn enkele algemene geografische begrippen naar voren 
gekomen die de ruimtelijke invalshoek van geografisch onderzoek aange-
ven. De plaats van het onderzoek naar overgangszones in de geografie 
kan nu als volgt worden bepaald. 
Het ruimtegebruik is het resultaat van hetzij de materiële inrich-
ting van de ruimte (de accommodatie), hetzij het gebruik maken van een 
reeds ingerichte ruimte (de occupatie). In beide gevallen hangt het 
ruimtegebruik samen met de sociaal-ruimtelijke structuur, ofwel met de 
activiteiten en relaties die uit de handelingsverbanden voortvloeien. 
Enerzijds zullen deze activiteiten en relaties het grondgebruik bepalen 
en/of veranderen, anderzijds zal het aanwezige grondgebruik deze acti-
viteiten en relaties beïnvloeden. Er is sprake van een wisselwerking 
tussen gebruikte ruimte en ruimtegebruikers. 
Deze wisselwerking moet als volgt worden opgevat. Een dominantie 
van de MRS ten opzichte van de SRS houdt in dat het ruimtegebruik 
rechtstreeks produktief is ofwel areaal-gebonden. Het resultaat van 
het ruimtegebruik is naar omvang en kwaliteit direct afhankelijk van 
de gebruikte ruimte (landbouw, bosbouw e.d.). Een dominantie van de 
SRS ten opzichte van de MRS betekent dat de gebruikte ruimte slechts 
een draagkrachtfunctie heeft en het ruimtegebruik niet rechtstreeks 
produktief is (niet areaal-gebonden). De gebruikte ruimte is niet van 
directe invloed op de resultaten (industrie, dienstverlening, wonen) 
(VELDMAN, 1982). Het verschil tussen areaal-gebonden en niet-areaal-
gebonden ruimtegebruik komt tot uiting in de gebruikswaarde van de 
grond. Bij produktief gebruikte ruimte zijn de grondprijzen lager dan 
bij niet-produktief of zelfs te verwachten (speculatie) niet-produktief 
gebruik van de ruimte. 
De begrippen draagkrachtfunctie en produktiefunetie worden genoemd 
in het Globaal Ecologisch Model (RPD, 1978), waarin aan de 
ruimte, naast genoemde functies, nog twee functies worden toegekend, 
met name een informatiefunctie en een regulatiefunctie. 
Op grond van de wisselwerking tussen MRS en SRS kan een indeling 
gemaakt worden in type gebieden (VELDMAN, 1979 en 1982). Al naar gelang 
het karakter van de wisselwerking is er sprake van stedelijke, lande-
lijke of peri-urbane gebieden. 
Stedelijke gebieden 
Binnen stedelijke gebieden is de sociaal-ruimtelijke structuur 
dominant. De MRS is hier de ruimtelijke neerslag van het wonen, de 
bedrijvigheid en de dienstverlening in grote concentratie. De grond 
heeft slechts een draagkrachtfunctie en wordt niet rechtstreeks produk-
tief gebruikt, wat inhoudt: de grond wordt niet gebruikt voor areaal-
gebonden activiteiten als landbouw, maar dient slechts als basis voor 
stedelijke activiteiten. 
Tot voor 1950 (zie ook 1.3) was in de landelijke gebieden de MRS 
dominant van invloed op de SRS. De ruimte werd direct produktief 
gebruikt.De MRS vertoonde dan ook het beeld van aaneengesloten arealen 
met landbouw en bosbouw, afgewisseld met natuurgebieden en verspreid 
voorkomende nederzettingen. De MRS beperkte de mogelijkheden van de 
ruimtegebruikers. Dit beeld is in zoverre veranderd dat het proces van 
verstedelijking de dominantie van de landbouwkundig bepaalde MRS heeft 
verminderd, hetgeen onder meer blijkt uit de toename van bijvoorbeeld 
recreatief en infrastructureel grondgebruik. De MRS blijft echter bepa-
lend voor de mogelijkheden binnen de SRS. 
6 
Peri-urbane gebieden 
De peri-urbane gebieden liggen binnen het dagelijkse bereik van 
de stadsgewestelijke woon- en arbeidsmarkten. Alhoewel de verschijnings-
vorm landelijk is, herbergen deze gebieden vele stedelijke functies. 
Met name als gevolg van het verschil in agrarische en niet-agrarische 
gebruikswaarde van de grond, is de sociaal-ruimtelijke structuur domi-
nant ten opzichte van de materieel-ruimtelijke structuur. Areaal-gebon-
den functies worden veelal verdrongen door draagkrachtfuncties, waarbij 
de ruimte niet meer rechtstreeks produktief gebruikt wordt. Activiteiten 
als glastuinbouw en intensieve veehouderij worden veelal gerekend tot 
de niet-areaal-gebonden functies (RPD, 1978). Desalniettemin zal vaak 
de kwaliteit en de hoedanigheid van de materieel-ruimtelijke structuur 
van invloed zijn op de mate waarin de SRS dominant is. 
De verdringing van areaal-gebonden functies door niet-areaal-
gebonden functies wordt vaak als een probleem ervaren, met name als dit 
ten koste gaat van het functioneren van de agrarische sector of ten 
koste van milieu- en natuurwaarden. Mede om deze reden worden in het 
STRUCTUURSCHEMA LANDINRICHTING (1981) gebieden binnen de stedelijke 
invloedssfeer onderscheiden, die zijn aangewezen als potentiële herin-
richtingsgebieden. Door middel van herinrichting wordt gepoogd in deze 
gebieden de wrijving tussen de verschillende functies te beperken of 
op te heffen (VERWEIJ, IJKELENSTAM, 1982). 
Overgangszones en stadsranden 
De overgangszones tussen stad en landelijk gebied maken deel uit 
van de peri-urbane gebieden. Vooruitlopend op 2.2 kan het onderscheid 
tussen overgangszones en stadsranden al kort worden aangegeven met 
behulp van de begrippen SRS en MRS. De overgangszones zijn die gebieden 
binnen de peri-urbane gebieden die liggen in de onmiddellijke nabijheid 
van steden en waarin de invloeden van die steden al merkbaar zijn. De 
SRS is dominant, echter deze dominantie is nog niet zover geschreden 
dat op grote schaal areaal-gebonden grondgebruik heeft plaatsgemaakt 
voor niet-areaal-gebonden grondgebruik. Wel zijn reeds stedelijke 
functies aanwezig maar deze zijn slechts ten dele als zodanig herken-
baar. 
Stadsranden maken deel uit van de overgangszones. Het zijn gebie-
den die tegen de stad aanliggen en beperkt in omvang zijn. In stads-
randen is de dominantie van de SRS ten opzichte van de MRS zodanig dat 
het grondgebruik veranderd is of waarschijnlijk veranderd zal worden. 
De verdringing van areaal-gebonden functies (landbouw) door niet-areaal-
gebonden functies (tuinbouw, autosloperijen, manege's e.d.) heeft 
plaatsgevonden of zal mogelijk plaatsvinden. De materieel-ruimtelijke 
structuur is door de sociaal-ruimtelijke structuur beslissend en aan-
toonbaar beïnvloed. 
In 2.2 wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen overgangs-
zones en stadsranden. 
Bij de bespreking van de perifeer landelijke gebieden is al kort 
aangegeven dat de wisselwerking tussen SRS en MRS in de loop van de 
tijd van karakter verandert. Deze karakterverandering hangt nauw samen 
met de ontwikkelingen van stad naar stadsgewest en van platteland naar 
landelijk gebied. In 1.3 wordt nagegaan in hoeverre deze ontwikkelingen 
van belang zijn geweest voor het beeld van de huidige overgangszone en 
stadsrand. 
1.3. Van stad tot stadsgewest en van platteland tot landelijk 
gebied 
De ontwikkelingen van stad naar stadsgewest en van platteland 
tot landelijk gebied zijn niet onafhankelijk van elkaar en kunnen naast 
elkaar worden gezet zodat de relatie tussen beide ontwikkelingen duide-
lijk wordt. In SCHEMA 1.1 wordt een samenvatting gegeven van hetgeen 
over deze materie in verschillende bijdragen is vermeld (HIEMSTRA, 1977; 
HOEKVELD, 1973 en 1982; MEYER en SCHERPBIER, 1980; OVERBEEKE en VRIJ, 
1978; THISSEN, 1974; VELDMAN, 1979 en 1982; VAN DE WOUDE, 1974). Aan 
de hand van dit schema zullen de ontwikkelingen worden toegelicht. 
Van stad tot stadsgewest 
In de Middeleeuwen beperkte de relatie tussen de stad en het om-
ringende platteland zich met name tot de voedselvoorziening. De ommuring 
van de stad suggereert een absolute scheiding stad-platteland, echter 
hiervan was geen sprake (HOEKVELD, 1973). Dit wordt geïllustreerd door-
dat zich buiten de stadsmuur enkele stadsrandverschijnselen voordeden, 
hetgeen vooral de ongewenste functies van de stad waren. 
Gedurende de 16e en 17e eeuw vond er in de steden een eerste 
scheiding plaats tussen het wonen en het werken (ambachten). Deze 
scheiding vond echter pas op grote schaal plaats tijdens de Industriële 
Revolutie. Door de industriële ontwikkelingen ontstaan industriegebieden 
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en woonwijken (arbeiderswijken). Mede door de migratie van de naar 
werkzoekende agrariërs van het platteland naar de steden, vond er een 
aanzienlijke groei van de stedelijke bevolking plaats (urbanisatie). 
Alhoewel de stadsmuren grotendeels verdwenen, betekende dit niet dat 
de tegenstelling stad-platteland verminderde. Integendeel, de groei 
van de steden verscherpte juist deze dichotomie doordat de ambachtelijke 
produktie op het platteland werd weggeconcurreerd, zodat het platteland 
slechts een agrarische produktiefunctie had. 
Omstreeks 1920 was er sprake van een eerste aanzet tot suburbanisa-
tie van het wonen, op basis van het openbaar vervoer. Pas na 1950, 
vanwege de toenemende mobiliteit van de bevolking, nam de.urbanisatie 
belangrijk toe. f«Ja 
Na 1950 werd de bevolkingsgroei eerst opgevangen door middel van 
stadsuitbreidingen. De toegenomen mobiliteit maakte het echter mogelijk 
de locatie van wonen en werken te scheiden. De bevolkingsgroei werd 
verlegd naar de omliggende kernen van de stad (suburbanisatie van het 
wonen). Na verloop van tijd verplaatst ook de werkgelegenheid zich voor 
een deel naar de omliggende kernen, vooral met het oog op een betere 
bereikbaarheid en de behoefte aan ruimte (suburbanisatie van het werken). 
Hierdoor ontstond een uitgebreid woon-werkverkeer dat de stad tot een 
functioneel geheel maakte met de omliggende kernen. De bevolkingsgroei 
in de stad zelf stagneerde. In enkele gevallen was er zelfs sprake 
van een grotere bevolkingsafname in de steden dan bevolkingstoename in 
de omliggende kernen, welke ontwikkeling als desurbanisatie wordt aange-
duid (HOEKVELD, 1982). Door de functionele relatie tussen stad en omlig-
gend gebied is er sprake van een stadsgewest. 
Van platteland tot landelijk gebied 
In de Middeleeuwen was het platteland een geïsoleerd verschijnsel 
en werden weinig invloeden vanuit de stad ondervonden. Het platteland 
bestond uit akkers, weiden en woeste gronden met kleine nederzettingen. 
De produktie was vrijwel geheel agrarisch. In de Barok-periode ontwik-
kelde zich naast de agrarische produktie ook een ambachtelijke produk-
tie. Deze ambachtelijke produktie stagneerde echter in de periode van 
de Industriële Revolutie. 
De industriële produktie in de steden reduceerde sterk het belang 
van de ambachtelijke produktie en veroorzaakte daarmee dat een groot 
aantal ambachtslieden gedwongen was om naar de fabrieken in de steden 
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te trekken. Deze 'rurale uittocht' had tot gevolg dat op het platteland 
slechts de agrarische produktiefunctie overbleef; een ontwikkeling die 
wordt aangeduid als de agrarisatie van het platteland. 
In de periode na 1950 vond door mechanisatie en bedrijfsbeëindiging 
een rationalisatie van de agrarische produktie plaats, hetgeen een uit-
stoot van agrariërs tot gevolg had, de 'agrarische uittocht' (VELDMAN, 
1979). Door de grotere mobiliteit konden deze vroegere agrariërs de 
stedelijke werkgelegenheidsgebieden vanuit hun eigen woonplaats berei-
ken. Dit veroorzaakte een toename van het woon-werkverkeer en intensi-
veerde de relatie tussen stad en platteland. Deze intensivering werd 
nog versterkt door de eerdergenoemde suburbanisatie van het wonen en 
van het werken. Hierdoor trad een functieverruiming op in het platte-
land, niet alleen met de functies wonen en werken, maar ook door infra-
structurele en recreatieve ontwikkelingen. Tevens werd in deze periode 
het belang van natuur- en milieufuncties ondervonden. 
Het platteland is niet langer synoniem met de agrarische produktie-
functie, maar maakt deel uit van een verstedelijkte samenleving. Het 
onderscheid tussen platteland en stad is vervaagd. Om de veelheid aan 
functies beter tot zijn recht te laten komen spreekt men nu van lande-
lijke gebieden in plaats van platteland, omdat deze laatste term teveel 
vereenzelvigd werd met louter de agrarische produktiefunctie (VELDMAN, 
1982). In deze landelijke gebieden spelen ruimtelijke conflicten tussen 
stedelijke en landelijke, in het bijzonder agrarische, functies een 
belangrijke rol. 
Ontwikkeling van overgangszones/stadsranden 
In de Middeleeuwen was er geen sprake van een overgangszone, nog 
van een stadsrand. Wel waren er verspreid voorkomende concentraties 
buiten de stadsmuur van ongewenste stedelijke functies. Hierdoor was 
er in die tijd al sprake van heterogeen grondgebruik in de nabijheid 
van een stad. In de periode van de Barok werden enkele recreatieve en 
pre-industriële elementen aan de stadsranden toegevoegd. 
Pas onder invloed van de Industriële Revolutie ontwikkelde er zich 
een stadsrand als een specifiek gebied. Het heterogene karakter werd 
duidelijker door de toevoeging van elementen als fabrieken, woningen, 
wegen, volkstuinen en sportterreinen. De stadsrand kon worden opgevat 
als een grensgebied tussen de stedelijke en de plattelandssamenleving, 
welke nog weinig onderlinge woon-werk relaties hadden. Vergeleken met 
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voorgaande perioden was het grondgebruik in de stadsrand in grotere 
mate aan veranderingen onderhevig. 
Na 1920 en met name na 1950 neemt de morfologische verstedelijking 
in de stadsrand toe tengevolge van de grotere druk op deze zone door 
de groei van de stedelijke bevolking en de daarbijbehorende activitei-
ten. In tegenstelling tot voorgaande perioden kan nu ook een overgangs-
zone worden onderkend, als onderdeel van de peri-urbane gebieden. In 
de overgangszone komt tot uiting dat de verstedelijking, in de vorm 
van woon-werkrelaties, zich niet langer beperkt tot de stad, maar zich 
uitstrekt tot het gebied rondom de stad. De omvang van de overgangs-
zone wordt onder meer bepaald door de mate van sociaal-economische 
verstedelijking. 
Uit de ontwikkelingen van stad tot stadsgewest en van platteland 
tot landelijke gebieden blijkt dat het contrast tussen stad en platte-
land is vervaagd. De dichotomie stad-platteland heeft plaats gemaakt 
voor het continuum stadsgewest-landelijk gebied. Hierbij is het oor-
spronkelijke platteland buiten de steden veranderd in landelijk gebied 
binnen en tussen stadsgewesten (naar OVERBEEKE en VRIJ, 1978). 
Toekomstige ontwikkelingen betreffende stadsgewest en landelijk gebied 
Om het proces van desurbanisatie een halt toe te roepen en om een 
te grote verstedelijking van de landelijke gebieden tegen te gaan, worden 
plannen ontwikkeld om de groei van de steden weer te bevorderen. In dit 
verband moet de conceptie van de compacte stad worden genoemd, dat als 
een poging moet worden gezien om de re-urbanisatie te stimuleren. Deze 
re-urbanisatie wordt door HOEKVELD (1982) genoemd als een van de fasen 
van het urbanisatieproces, zoals die zijn genoemd door Van den Berg, 
Boeckhout en Van der Meer. Het mag verwacht worden dat bij uitvoering 
van de compacte stad conceptie de druk op de stadsrand en de overgangs-
zone zal toenemen. 
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2. DE OVERGANGSZONE NADER BEZIEN 
2 . 1 . I n l e i d i n g 
'The urban fringe, like the poor, has always been with us'. Dat 
deze opmerking van THOMAS (1974) ook opgaat voor de Nederlandse stads-
randen is gebleken in 1.3. Thomas constateert de contradictie dat alhoe-
wel stadsranden al sinds lange tijd bestonden, deze pas vanaf het begin 
van de jaren veertig als zodanig werden onderscheiden binnen de urbane 
regio's. Vanaf die tijd werd in toenemende mate gepubliceerd over stads-
randen als zones met geheel eigen kenmerken en problemen. In Nederland 
is de aandacht voor stadsranden van nog recentere datum. Dit hangt 
mogelijk samen met het feit dat, vergeleken met bijvoorbeeld de Amerikaanse 
situatie, de problemen in de Nederlandse stadsranden kleinschaliger 
van aard waren en de invloed van de overheid op de ontwikkelingen in 
deze zones groter was (MEYER en SCHERPBIER, 1980). Belangrijk in deze 
is ook dat de urbane groei, waardoor de druk op de stadsrand en daarmee 
de problemen in deze zone groter zijn geworden, in Nederland later is 
opgetreden dan in de VS en ook niet die omvang heeft gekregen. 
Het groeiende aantal onderzoeken naar de stadsrand- en overgangs-
zoneproblematiek en het instellen van een Contactcommissie voor Onder-
zoek in Stadsranden en Overgangszones (CCOS) in 1980 als onderdeel van 
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) illustreren het 
feit dat deze problematiek ook in Nederland wordt erkend en vanuit 
verschillende invalshoeken wordt benaderd. 
Het muiti-disciplinaire karakter van het onderzoek naar overgangs-
zones heeft er onder andere toe bijgedragen dat de gebruikte termino-
logie en de gehanteerde gebiedsafbakeningen niet eenduidig waren. In 
dit onderzoek wordt slechts gebruik gemaakt van de termen stadsrand en 
overgangszone, welke begrippen in 1.2 al kort zijn toegelicht en in 
2.2 nader worden aangegeven. Tevens wordt hier nader ingegaan op de 
afbakeningsproblematiek. Daarna worden in 2.3 enkele aspecten van het 
grondgebruik toegelicht. Het grondgebruik is de invalshoek via welke 
de overgangszoneproblematiek in dit onderzoek wordt benaderd. Ook 
worden enkele verklaringen van het grondgebruik in overgangszones toe-
gelicht. 
Zoals aangegeven is de invloed van de Nederlandse Overheid op ont-
wikkelingen in overgangszones en stadsranden groter dan in menig ander 
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land het geval is. Omdat enerzijds de overheid zoveel invloed heeft en 
omdat anderzijds toch als negatief ervaren ontwikkelingen in deze gebie-
den optreden, is het zinvol het beleid ten aanzien van overgangszones 
aan te geven. In 2.4 zal dit gebeuren in zoverre het een beleid op 
nationaal niveau betreft. 
2.2. De afbakening van de overgangszone 
De afbakening van de overgangszone houdt in een definiëring van 
begrippen als stadsrand en overgangszone, maar tevens een gebiedsafba-
kening. Het spreekt voor zich dat de gebiedsafbakening afhankelijk is 
van de begripsafbakening. 
Definiëring stadsrand en overgangszone (zie ook bijlage 2.1) 
In het algemeen wordt de overgangszoneproblematiek synoniem geacht 
met de verstedelijkingsverschijnselen in gebieden rondom steden. Er 
kunnen verschillende vormen van verstedelijking worden onderscheiden: 
mentaal/psychologische en sociaal-economische verstedelijking en stede-
lijk grondgebruik. De laatste twee vormen van verstedelijking zijn van 
toepassing op de begrippen overgangszone en stadsrand. 
Sociaal-economische verstedelijking in het landelijk gebied vindt 
plaats wanneer stad en landelijk gebied een functioneel geheel vormen 
voor wat betreft de woon-werk relaties. Het landelijk gebied dat deel 
uitmaakt van dit functioneel geheel wordt peri-urbaan gebied genoemd 
(zie ook 1.2). Alhoewel het peri-urbane gebied stedelijke functies 
herbergt is het karakter landelijk, hetgeen samenhangt met de beeld-
bepalende areaal-gebonden ruimtegebruiksvormen. 
Wanneer de verstedelijking in het grondgebruik tot uiting komt, 
betekent dit dat de areaal-gebonden agrarische produktiefuneties 
hebben plaatsgemaakt voor de niet-agrarische, stedelijke draagkracht-
functies. 
Het onderscheid tussen peri-urbaan gebied en overgangszone is niet 
eenvoudig. Voor dit onderzoek wordt als overgangszone gezien de zone 
binnen het peri-urbane gebied, dat gekenmerkt wordt doordat in meer 
of mindere mate het landelijke gebied wordt afgewisseld met stedelijke 
grondgebruiksvormen, waardoor het grondgebruik plaatselijk een hetero-
geen karakter heeft. Het gebied ligt in de nabijheid van de stad en er 
is sprake van een stedelijke druk op het agrarisch grondgebruik. 
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De stadsrand maakt deel uit van de overgangszone en is dat gebied 
dat grenst aan de stedelijke bebouwing en wordt gekenmerkt doordat de 
stedelijke grondgebruiksvormen het beeld bepalen en het agrarisch 
grondgebruik nog slechts in geringe mate tussen het stedelijke grond-
gebruik voorkomt, waardoor het grondgebruik aaneensluitend een hetero-
geen karakter heeft. De stadsrand beslaat slechts een smalle zone, waar-
in het resterende agrarische grondgebruik onder grote druk staat. 
Doordat in dit onderzoek de overgangszoneproblematiek benaderd wordt 
aan de hand van het grondgebruik, heeft dit een grote rol gespeeld bij 
de afbakening van de begrippen stadsrand en overgangszone. Andere bena-
deringen geven andere begripsafbakeningen en vaak ook andere benamingen 
voor globaal dezelfde gebieden. KERSTENS (1979) en CORTENRAAD (1982) 
gaan uitgebreid in op de terminologie zoals die in vele publikaties 
wordt gehanteerd. 
Bij de afbakening van de begrippen peri-urbaan, overgangszone en 
stadsrand ging het om graduele verschillen in mate van verstedelijking. 
In hoeverre de definities werkbaar zijn moet uit het onderzoek blijken. 
Gebiedsafbakening 
Definiëring van de begrippen stadsrand en overgangszone blijkt 
vaak een probleem. Het daadwerkelijk onderscheiden van deze zones in 
een gebied rond een stad blijkt over het algemeen een nog groter pro-
bleem en wordt ook vaak nagelaten. Slechts enkele onderzoeken gaan 
op dit afbakeningsprobleem in (FESENMAIER e.a., 1979; MEYER en SCHERPBIER, 
1980; BAK, 1584; VERWEY en IJKELENSTAM, 1982b). 
Het afbakeningsprobleem hangt samen met de slechts graduele verschil-
len tussen de begrippen stadsrand, overgangszone en peri-urbaan gebied. 
De veranderingen in de mate van verstedelijking in deze gebieden zijn 
eerder continu dan abrupt (FESENMAIER, e.a., 1979). Voor een gebieds-
afbakening zijn duidelijke definities noodzakelijk. In dit onderzoek 
wordt een afbakening nagestreefd op grond van het grondgebruik, waarbij 
het onderscheid tussen stadsrand en overgangszone wordt toegespitst op 
het al dan niet voorkomen op kleine schaal van een menging van stedelijk 
en niet-stedelijk grondgebruik. Dit resulteert in een afbakening van 
een zone met heterogeen grondgebruik, de stadsrand, en een afbakening 
van een zone met zwak heterogeen grondgebruik, de overgangszone. Op 
de mate van heterogeen grondgebruik wordt nader ingegaan in 2.3 (ad d) 
en 6.2.2. 
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Het doel van een gebiedsafbakening ligt niet alleen in het krijgen 
van overzicht op de stadsrand- en overgangszoneprobleraatiek, maar ook 
in het nader aanduiden van gebieden ten behoeve van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Stadsranden en overgangszones vragen om een op deze 
zones toegespitst beleid (zie ook 2.4). Ten behoeve van dit beleid is 
het zinvol om deze gebieden duidelijk aan te geven, zodat de betref-
fende problemen zijn gelocaliseerd. 
2.3. Het grondgebruik in de overgangszone 
In 1.2 en 1.3 is aangegeven dat landelijke gebieden veranderen 
onder invloed van de verstedelijking. Verstedelijking kan op een aantal 
manieren plaatsvinden, zoals in 2.3 zal worden toegelicht. In dit onder-
zoek wordt verstedelijking opgevat als een proces van verandering van 
grondgebruik. 
In vele bijdragen over de overgangszoneproblematiek is men uitge-
gaan van het grondgebruik. THOMAS (1974) benadrukt het belang van het 
grondgebruik bij het onderzoek in overgangszones wanneer hij zegt: 
'.... The fringe is a distintive area, primarily designated by charac-
teristic land-use associations'. En in dezelfde bijdrage geeft Thomas 
ook aan waarom waarschijnlijk veel onderzoek in dit kader uitgaat van 
het grondgebruik, wanneer hij Johnson citeert: '.... that land-use, 
rather than social or employment factors, would provide a simpler and 
more reliable guide to the character of the fringe zone and to the 
changes taking place therein'. Ook in Nederland wordt vaak uitgegaan 
van het grondgebruik, zoals in de onderzoeken van MEYER en SCHERPBIER 
(1980), VAN OORT (1976), het RIJKSINSTITUUT VOOR ONDERZOEK IN DE BÖS-
EN LANDSCHAPSBOUW 'DE DORSCHKAMP (1981) en VERWEY en IJKELENSTAM (1982). 
Bij wijze van typering van de overgangszone worden vaak een aantal 
vormen van grondgebruik opgesomd die als kenmerkend voor een dergelijk 
gebied worden beschouwd. Het zijn echter niet alleen bepaalde grond-
gebruiksvormen die typerend zijn, maar ook zijn er een aantal andere 
aspecten die het specifieke bepalen van het grondgebruik in de over-
gangszone. De volgende aspecten kunnen worden onderscheiden: 
a. de aard van het grondgebruik; 
b. de schaal van het grondgebruik; 
c. de legaliteit van het grondgebruik; 
d. het heterogene karakter van het grondgebruik; 
e. de dynamiek van het grondgebruik; 
f. de factoren die het grondgebruik in de overgangszone beïnvloeden. 
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Ad a. De aard van het grondgebruik 
De aard van het grondgebruik kan worden omschreven door het aan-
geven van de functies die aan het grondgebruik ten grondslag 
liggen. In de overgangszone kunnen de volgende functies worden 
onderscheiden (CORTENRAAD, 1982): agrarische, stedelijke, recrea-
tieve, infrastructurele, landschappelijke functie en een planolo-
gische reservefunctie. 
Agrarische functie 
In de overgangszone staat de agrarische functie onder druk van de 
verstedelijking. Als gevolg van de stedelijke nabijheid treden 
veranderingen op binnen de agrarische bedrijfsvoering. Veelal 
zullen agrarische bedrijven in omvang afnemen tengevolge van ste-
delijke uitbreiding, infrastructurele voorzieningen en recrea-
tieve activiteiten, zodat een agrariër moet overgaan tot intensi-
vering van de agrarische produktie (tuinbouw) of tot extensive-
ring, waarbij de agrariër mogelijk een nevenberoep moet gaan uit-
oefenen.Niet alleen de daadwerkelijke onttrekking van grond aan de 
agrarische produktie, ook de mogelijke onttrekking in de toekomst 
kan leiden tot veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering. Deze 
dreiging wordt aangeduid met planologische onzekerheid en kan het 
investeringsgedrag van agrariërs beïnvloeden en kan zelfs moge-
lijk leiden tot braak (KAMPHUIS en DE NOORD, 1981; VERWEY en 
IJKELENSTAM, 1982; ELSINGA en SPARENBURG, 1974). 
Niettemin bleek uit een onderzoek in de overgangszone van Utrecht 
dat niet alle agrariërs de stedelijke nabijheid als negatief 
ervoeren. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat de stedelijke 
nabijheid de agrariërs de mogelijkheid bood tot winstgevende 
veranderingen of aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering en 
tot niet-agrarische activiteiten (poortverkoop, tuincentra, cara-
vanopslag, volkstuinen) (DE KLERK WOLTERS, 1983). Het beeld van 
een verslechtering van de produktie-omstandigheden overheerst 
echter, zoals de ongunstige cultuurtechnische situatie, de ver-
snippering van het agrarisch grondgebruik en de conflicten met 
landschappelijke en recreatieve functies (CORTENRAAD, 1982). 
Ter relativering van de stedelijke, negatieve invloed op de agra-
rische bedrijfsvoering is het zinvol tot slot BRYANT (1976) te 
citeren wanneer hij zegt: ' .... much of the literature implies an 
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essentially negative impact of urban forces on agriculture, and 
most changes in agriculture in the 'fringe' have been ascribed 
to urban influences. On the one hand, this ignores the potentially 
benificial interaction between agricultural change and urbanisa-
tion, and, on the other hand, it ignores the important responses 
that agriculture has been making to essentially non-metropolitan 
forces such as changing technology and international trade 
environments'. 
Stedelijke functie 
Een belangrijke stedelijke functie in het overgangsgebied is de 
woonfunctie. Deze woonfunctie komt vaak voor in de vorm van ver-
borgen suburbanisatie: het door niet-landelijk gebonden huishou-
dens in gebruik nemen als eerste woning van voor hun doel overbodig 
geworden landelijke bebouwing (VELDMAN, 1979). Daarnaast kunnen 
de volgende stedelijke functies worden onderscheiden: autokerkhoven, 
begraafplaatsen, industrieterreinen, bouwterreinen, weidewinkels, 
kantoren en vuilstortplaatsen. Veelal zijn het activiteiten die 
een locatie in de overgangszone hebben gekozen om ëën of meer 
van de volgende redenen: bereikbaarheid, ruimtebehoefte, overlast 
en grondprijzen. 
Recreatieve functie 
De overgangszone vervult een belangrijke recreatieve functie voor 
de stedelijke bevolking, zowel voor wat betreft de extensieve 
als intensieve recreatie-activiteiten. Recreatieve elementen in 
de overgangszone zijn: sportvelden, volkstuinen, parken, campings 
en speeltuinen. KLERKS (1974) deelt de recreatieve functies in 
de overgangszone in volgens twee criteria, namelijk de schaal van 
de elementen en de aard van de activiteiten. Op grond van deze 
criteria concludeert Klerks dat voor een aantal recreatieve func-
ties er geen alternatief is dan een locatie in de overgangszone. 
Infrastructurele functie 
Rondom steden is er een concentratie van infrastructurele elemen-
ten, zoals spoorlijnen, kanalen en verschillende vormen van wegen. 
Het effect van infrastructurele elementen is vaak tweeledig, 
afhankelijk van het schaalniveau. Spoorlijnen, kanalen en wegen 
kunnen regionaal ontsluitend zijn en tegelijkertijd locaal de 
bereikbaarheid beperken. Infrastructurele elementen bepalen voor 
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een deel de ruimtelijke structuur van een overgangszone (RIJKSINSTITUUT 
VOOR ONDERZOEK IN DE BOS- EN LANDSCHAPSBOUW ' DE DORSCHKAMP ', 1981). 
Enerzijds zullen stedelijke ontwikkelingen vooral plaatsvinden 
langs de uitvalswegen zodat het infrastructurele patroon de 
richting van de stedelijke groei beïnvloedt. Anderzijds zullen 
met name nieuwe infrastructurele elementen de agrarische bedrijfs-
voering negatief beïnvloeden door de versnippering van de kavels. 
Door deze versnippering wordt de verdringing van agrarisch grond-
gebruik door niet-agrarisch grondgebruik versneld. 
Moeilijk overschrijdbare infrastructurele elementen zoals kanalen, 
spoorlijnen en snelwegen, kunnen een bariëre vormen voor de ver-
stedelijking, alhoewel dit effect vaak tijdelijk is en afhanke-
lijk van de stedelijke druk. De stedelijke nabijheid wordt dus 
bepaald door zowel het ontsluitende karakter als de barière-wer-
king van de infrastructuur. Op de stedelijke nabijheid wordt bij 
ad f nader ingegaan. 
Tot slot moet worden opgemerkt dat naast de invloed op het overige 
grondgebruik in de overgangszone, het ruimtebeslag van de infra-
structurele voorzieningen op zich al het beeld van de overgangs-
zone sterk bepaald. 
Landschappelijke functie 
Aan de landschappelijke functie van de overgangszone zijn ecolo-
gische, cultuurhistorische en visuele aspecten te onderkennen 
(CORTENRAAD, 1982). Tengevolge van de toename van de niet-agrari-
sche activiteiten in de overgangszone loopt de landschappelijke 
functie kans te worden verdrongen door met name de stedelijke en 
recreatieve functies. 
Planologische reservefunctie 
De planologische reservefunctie houdt verband met het reserveren 
van grond voor de te verwachten stedelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen. Deze reservefunctie wordt over het algemeen aan-
gegeven in bestemmings- en streekplannen, zonder dat vaststaat 
of en zo ja, wanneer de stedelijke- en andere plannen worden gerea-
liseerd. Deze situatie werkt de bij de agrarische functie vermelde 
planologische onzekerheid in de hand (CORTENRAAD, 1982). 
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Ad b. De schaal van het grondgebruik 
In de overgangszone komen zowel kleinschalige als grootschalige 
grondgebruiksvormen voor. Als grootschalige elementen kunnen wor-
den genoemd nieuwbouwwijken, industrieterreinen en over het alge-
meen agrarisch grondgebruik. Als kleinschalig kunnen worden 
beschouwd de meeste overige stedelijke grondgebruiksvormen, tuin-
bouw (soms echter ook grootschalig) en ettelijke recreatieve vor-
men van grondgebruik. In de stadsrand zal het beeld, meer dan in 
de overgangszone, bepaald worden door het grote aantal kleinscha-
lige elementen. Kleinschalige grondgebruiksvormen kunnen aan een 
grootschalige vooraf gaan, bijvoorbeeld in het geval dat in af-
wachting van de realisering van een nieuwbouwwijk tijdelijk volks-
tuincomplexen worden aangelegd. 
Ad c. De legaliteit van het grondgebruik 
Alhoewel in Nederland het gebruik van de ruimte in grote mate 
geordend is door middel van bestemmingsplannen, blijkt het instru-
mentarium toch niet voldoende te zijn om allerlei illegale ruimte-
gebruiksvormen tegen te gaan. Met name in overgangszones blijken 
niet-agrarische activiteiten plaats te vinden in gebieden met een 
agrarische bestemming (EYSBERG, 1981; DE KLERK WOLTERS, 1983 en 
VERWEY en IJKELENSTAM, 1982b). Achteraf worden deze illegale 
activiteiten legaal gemaakt door ze op te nemen in een nieuw of 
herzien bestemmingsplan (EYSBERG, 1981). Dit duidt erop dat het 
de gemeenten vaak ontbreekt aan instrumenten om met het bestem-
mingsplan strijdige activiteiten tegen te gaan. De illegale acti-
viteiten zijn vrijwel altijd kleinschalig van aard. Vaak bestaat 
de illegaliteit slechts uit een aanpassing van de agrarische 
bedrijfsvoering, zoals het stallen van caravans in kassen. 
Ad d. Het heterogene karakter van het grondgebruik 
In vrijwel alle publikaties aangaande de overgangsproblematiek 
wordt het heterogene karakter van het grondgebruik als een essen-
tieel element aangegeven. Een bevredigende aanduiding van wat 
heterogeen grondgebruik inhoudt wordt echter in weinig publika-
ties gegeven. Men blijft steken in hetzij een opsomming van de 
vele vormen van grondgebruik die in een overgangszone voorkomen 
(TEER, 1981; VAN OVERBEEKE en VRIJ, 1978; HIEMSTRA, 1977), hetzij 
in een beschrijving van de overgangszone als chaotisch 
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(JONKHOF, 1978; MEYER en SCHERPBIER, 1980; THISSEN, 1974; 
WEZENAAR, 1981 en VAN DE WOUDE, 1974). In enkele andere bijdragen 
wordt het verschijnsel omschreven in termen van menging van grond-
gebruik (mixed land-use) (DE KLERK-WOLTERS, 1983; THOMAS, 1974). 
Vastgesteld kan worden dat alhoewel in vrijwel alle bijdragen 
heterogeen grondgebruik als kenmerk van overgangszones wordt 
genoemd, in weinig bijdragen criteria worden aangegeven volgens 
welke dit kenmerk eenduidig kan worden beschreven. 
Samenvattend blijkt uit de literatuur dat het heterogeen grond-
gebruik niet alleen een kwestie is van een groot aantal functies 
in een zone van bepaalde omvang, maar met name duidt op de afwis-
seling van stedelijke en niet-stedelijke grondgebruiksvormen. 
Een verdere afbakening van het begrip vindt plaats in 6.2.2. 
Ad e. De dynamiek van het grondgebruik 
Overgangszones en met name stadsranden worden gekenmerkt door het 
dynamische karakter van het grondgebruik, wat inhoudt dat het 
grondgebruik veelvuldig aan veranderingen onderhevig is. De ver-
andering van het grondgebruik is in feite een verdringingsproces, 
waarbij, zoals in 1.3 al is vermeld, veelal (agrarische) produk-
tiefuncties worden verdrongen door (niet-agrarische) draagkracht-
functies. VAN 00RT (1976) geeft een indeling van ruimtegebruiks-
vormen naar de mate van weerstand tegen verdringing (tijdspersis-
tentie). De indeling is als volgt: 'harde' vormen van ruimte-
gebruik (infrastructuur, kantoren, moderne fabriekscomplexen); 
'middelharde' (oudere fabriekscomplexen, vuilnisstortplaatsen); 
'zachte' rurale (agrarische bedrijven, bossen) en 'zachte' urbane 
vormen van ruimtegebruik(volkstuinen, sportvelden, maneges, tuin-
centra, sloperijen). De 'zachte' urbane en rurale grondgebruiks-
vormen zullen minder weerstand kunnen bieden tegen verdringing 
door nieuwe functies dan de 'harde' en 'middelharde' ruimtegebruiks-
vormen. 
Opgemerkt dient te worden dat de weerstand van de functies, de 
'hardheid', ook afhangt van de planologische bestemming die aan 
een betreffend gebied is of wordt gegeven. Indirect wordt de 
'hardheid' dus bepaald door de maatschappelijke, culturele, 
psychologische en economische prioriteiten die aan een bestemming 
ten grondslag liggen. 
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In fig. 2.1 wordt het verdringingsproces van agrarische door 
niet-agrarische grondgebruiksvormen, het 'verstedelijkingsproces', 
weergegeven in relatie met het onderscheid kleinschalig-groot-
schalig en legaal-illegaal. Grootschalige veranderingen in het 
grondgebruik zijn vrijwel altijd legaal (ook wel planmatig genoemd, 
want het gaat in feite om het al dan niet in overeenstemming zijn 
met planologische bestemmingen). Er is sprake van een massale 
verdringing van de oorspronkelijke, vaak rurale functies. Het 
verdringing proces gaat snel, alhoewel, zoals bij ad b al is 
aangegeven, er vaak enige tijd verloopt tussen planfase en daad-
werkelijke realisering. In deze tussenperiode kunnen al enige 
veranderingen in het grondgebruik plaatsvinden. Na een grootscha-
lige functieverandering is het grondgebruik vaak homogeen van 
karakter (stadsuitbreidingen, industrieterreinen). 
Bij kleinschalige veranderingen kan er naast verdringing ook sprake 
zijn van aanpassing. Hierbij kan met name gedacht worden aan de 
aanpassing van de agrarische bedrijfsvoering aan de mogelijkheden 
die de verstedelijking biedt (poortverkoop, caravanstalling e.d.). 
Het verschil tussen aanpassing en verdringing is gradueel en het 
belang dat aan dit verschil gehecht wordt hangt af van het doel 
van het onderzoek. Bij kleinschalige veranderingen moet onderscheid 
worden gemaakt tussen planmatige en niet-planmatige veranderingen. 
Beide veranderingen zijn plaatselijk en geven als resultaat een 
heterogeen karakter van het grondgebruik, waarbij dan met name 
bedoeld wordt een afwisseling van agrarisch en niet-agrarisch 
grondgebruik. Dit heterogene grondgebruik wordt veroorzaakt door-
dat vaak slechts een deel van de oorspronkelijke activiteit van 
functie verandert. De planmatige, kleinschalige verandering van 
het grondgebruik gaat op zich snel. Er gaat echter een aanzien-
lijke periode over heen alvorens het gehele grondgebruik in een 
zone van enige omvang op een dergelijke wijze is veranderd. Bij 
een niet-planmatige, kleinschalige verandering van het grondge-
bruik is de snelheid van het veranderingsproces wisselend,maar 
over het algemeen is er sprake van een 'sluipende' verandering. 
Voorbeelden van planmatige, kleinschalige veranderingen zijn: 
sportvelden, kantoren, individuele bedrijven, volkstuinen en 
infrastructurele elementen alhoewel deze laatste vaak ook groot-
schalig van karakter kunnen zijn. Voorbeelden tenslotte van 
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niet-planmatige kleinschalige veranderingen zijn: caravanopslag-
plaatsen, illegale tweede woningen, grondverwerving voor specula-
tie (met als mogelijk gevolg braakliggend terrein), volkstuinen 
en maneges. 
Bovenstaande verhandeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op 
op DE KLERK-WOLTERS (1983) en VAN OORT (1983). 
Ad f. De factoren die het grondgebruik in de overgangszone beïnvloeden 
Voor de verklaring van het grondgebruik in de overgangszone wordt 
vaak uitgegaan van grondprijsmodellen die hetzij de nadruk leggen 
op de agrarische grondgebruiksvormen, hetzij op de stedelijke. 
In al deze modellen wordt de afstand tot de stad als een discri-
minerende factor gezien voor de gebruikswaarde van de grond, waar-
bij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende agrarische 
en niet-agrarische grondgebruiksvormen. Elk grondgebruik heeft 
volgens deze modellen een eigen verhouding tussen grondprijs en 
afstand (MUNTON, 1974; MEYER en SCHERPBIER, 1980; THISSEN, 1974). 
Alhoewel het een eigenschap is van modellen dat ze een generali-
satie zijn van de werkelijkheid, wordt in de modellen betreffende 
het grondgebruik toch te zeer de verklaring van het grondgebruik 
in de overgangszone teruggebracht tot de afstand tot de stad en 
de aard van de betreffende functie (zie ook DE KLERK-WOLTERS, 
1983). Vele grondgebruiksvormen hebben een bovenlocale functie, 
waardoor de afstand tot een bepaalde stad mogelijk van minder 
belang is dan een centrale ligging in een stadsgewest. Het is 
van belang de rol van de stedelijke nabijheid te differentiëren 
voor de verschillende ruimtegebruiksvormen en na te gaan op welke 
wijze de stedelijke nabijheid van invloed is. 
Hierop wordt onder andere in hoofdstuk 6 ingegaan. 
In een onderzoek van de DORSCHKAMP (RIJKSINSTITUUT VOOR ONDER-
ZOEK IN DE BOS- EN LANDSCHAPSBOUW 'DE DORSCHKAMP*, 1981) worden 
enkele factoren genoemd die mogelijk van belang zijn bij de ver-
klaring van het grondgebruik, zoals fysisch-geografische situatie, 
omvang en enkele andere kenmerken van een gemeente. 
Om het grondgebruik in de overgangszone te verklaren kan mogelijk 
ook worden uitgegaan van een Ruimtelijke Conflicttheorie. Terecht 
stelt DE KLERK-WOLTERS (1983) dat het daarbij niet gaat om con-
flicten tussen functies (of grondgebruiksvormen), maar tussen 
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verschillende maatschappelijke belangengroeperingen, die allen 
aanspraken maken op het gebruik van grond. Hierbij is de uitkomst 
van het conflict ofwel het verdringingsproces afhankelijk van de 
sterkte van de functies. Deze sterkte komt uiteindelijk tot uiting 
in een bepaalde grondprijs, maar wordt bepaald door een aantal 
factoren, waaronder de locatie in de overgangszone en het ruimte-
lijk beleid. 
Het toekennen van waarden aan het ruimtegebruik kan worden ver-
duidelijkt aan de hand van de begrippen nutswaarde en positionele 
waarde. In de overgangszone is er bij een ruimtelijk conflict 
sprake van een op handen zijnde verdringing van agrarisch door 
niet-agrarisch grondgebruik. 
In het geval van agrarisch grondgebruik is de hoogte van de grond-
prijs in het algemeen niet gerelateerd aan de locatie, maar aan 
de kwaliteiten van de betrokken ruimte (b.v. bodemvruchtbaarheid). 
Het grondgebruik is een gevolg van de bepaling van de (agrarische) 
gebruikswaarde van de grond op het moment dat met het betreffende 
grondgebruik een aanvang werd gemaakt. De waarde die indertijd 
door de gebruiker is toegekend aan een bepaalde vorm van ruimte-
gebruik wordt de nutswaarde genoemd. 
Daarnaast worden er aan de gebruikte ruimte positionele waarden 
toegekend, wat inhoudt het subjectief waarderen van de ruimte door 
belangengroeperingen (potentiële ruimtegebruikers) op grond van 
de perceptie van de actuele waarde van mogelijke ruimtegebruiks-
vormen op die locatie. Deze positionele waarde is steeds aan 
veranderingen onderhevig en hangt samen met de maatschappelijk, 
economische ontwikkelingen. In overgangszones is de positionele 
waarde, meer dan de nutswaarde, locatiegebonden (VELDMAN, 1982). 
In het proces van verdringing van agrarisch grondgebruik door 
niet-agrarisch grondgebruik kunnen relaties worden gelegd tussen 
de nutswaarde en de agrarische produktiewaarde bij de aanvang van 
het betreffende agrarische grondgebruik en tussen de positionele 
waarde en de waarde die wordt gehecht aan de actuele draagkracht-
functie die aan de ruimte in de overgangszone wordt toegedacht 
(zie ook 1.2). Er zal sprake zijn van een mogelijke verdringing 
wanneer de positionele waarde de nutswaarde te boven gaat. In 
de overgangszone betekent dit in het algemeen dat de waarde die 
wordt gehecht aan de draagkrachtfunctie groter is geworden dan 
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de (agrarische) produktiewaarde. 
Door het verdringingsproces worden nutswaarde en positionele 
waarde weer in evenwicht gebracht. Dit mondt niet per definitie 
uit in een verdringing van een functie. Ook door middel van bij-
voorbeeld ruilverkaveling kan het evenwicht worden hersteld en 
zal het agrarische grondgebruik niet verdrongen behoeven te wor-
den door niet-agrarisch grondgebruik. 
De positionele waarde speelt dus een grote rol in het ruimtelijk 
conflict. Deze positionele waarde wordt bepaald door de poten-
tiële ruimtegebruikers. De waardebepaling wordt in belangrijke 
mate beïnvloed door het ruimtelijk beleid en door de ruimtelijke 
structuur van de overgangszone. 
De overheid kan door middel van bestemmingsplannen de positionele 
waarde zowel doen stijgen als doen dalen. Bij een stedelijke 
bestemming van agrarisch gebied zal de positionele waarde stijgen. 
De mogelijke gevolgen hiervan zoals speculatie en braak zijn al 
eerder aangegeven. Een beperking van de positionele waarde kan 
het gevolg zijn van een rurale bestemming. Een voorbeeld hiervan 
is het instellen van een 'green belt', waardoor de grondprijzen 
als gevolg van een verminderde positionele waarde zullen dalen. 
Stedelijke functies als woningbouw en industrie zijn hier niet 
toegestaan (MUNTON, 1974). 
Daar de positionele waarde locatiegebonden is zal de ruimtelijke 
structuur van de overgangszone een belangrijke rol spelen. In het 
onderzoek van de DORSCHKAMP naar de relatie tussen type overgangs-
zone en het morfologisch basispatroon is deze ruimtelijke struc-
tuur ter sprake gekomen (RIJKSINSTITUUT VOOR ONDERZOEK IN DE BÖS-
EN LANDSCHAPSBOUW 'DE DORSCHKAMP',1981 ; TEER, 1981). Hierbij 
wordt de richting van de verstedelijking gerelateerd aan onder 
andere het wegenpatroon. Uit de analyse van het ruimtegebruik in 
de overgangszones van 17 Nederlandse steden is gebleken dat de 
verstedelijking ofwel de verdringing van agrarisch- door niet-
-agrarisch grondgebruik, aansluit op uitvalswegen. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat van een concentrische zonering van het 
ruimtegebruik volgens agrarische en stedelijke grondprijsmodellen 
zelden sprake is. 
Het ruimtegebruik hangt blijkbaar af van verschillende factoren. 
Daar deze factoren van overgangszone tot overgangszone zullen 
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verschillen en ook binnen een overgangszone rond een stad uiteen 
zullen lopen, zullen de eigenschappen van de overgangszones ver-
schillen en kunnen binnen een overgangszone specifieke deelge-
bieden worden onderscheiden (zie ook 3.5). 
2.4. Het ruimtelijk beleid ten aanzien van overgangszones 
De overgangszoneproblematiek komt als zodanig niet tot uiting in 
het nationale ruimtelijk beleid. In de Verstedelijkingsnota en de Nota 
Landelijke Gebieden worden de overgangszones behandeld als onderdeel 
van 'gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer' en bufferzones, waar-
binnen de begrippen scheiding en verweving van functies een belangrijke 
rol spelen. In enkele publikaties is de betekenis van deze nota's 
voor de overgangszones behandeld (DIELEMAN, 1983; MEYER en SCHERPBIER, 
1980; DE KLERK-WOLTERS, 1983; VERWEY en PETERS, 1981). 
De beleidsideeën zoals die in de Nota Landelijke Gebieden zijn 
gepresenteerd, worden nader uitgewerkt in de drie 'groene' structuur-
schema's welke in 1981 zijn verschenen: Structuurschema voor de Land-
inrichting, Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud en Structuur-
schema Openluchtrecreatie. In deze schema's vindt een koppeling plaats 
van het sectorbeleid inzake landinrichting, natuur- en landschapsbehoud 
en openluchtrecreatie met het facetbeleid van de ruimtelijke ordening. 
Alle ruimtelijke consequenties van het betreffende sectorbeleid worden 
in de schema's uitgewerkt. Met name voor de 'gebieden binnen de stede-
lijke invloedssfeer' zijn deze structuurschema's van belang omdat hier-
in een eerste concretisering plaats vindt van de in de eerdere nota's 
aangegeven ideeën omtrent zonering en scheiding en verweving van func-
ties. In het kort zullen enkele relevante elementen uit de drie schema's 
worden aangegeven (DIELEMAN, 1983; RAMP, 1982). 
Structuurschema voor de Landinrichting (SL) 
In het SL heeft bij de aanwijzing van gebieden die in aanmerking 
komen voor landinrichting onder andere de ligging binnen de stedelijke 
invloedssfeer een belangrijke rol gespeeld. 
Op basis van een nieuw wetsvoorstel (ontwerp Landinrichtingswet) 
zal landinrichting kunnen geschieden door middel van herinrichting, 
ruilverkaveling en aanpassingsinrichting. Vanwege de complexe proble-
men in de gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer wordt vooral de 
nadruk gelegd op herinrichting, terwijl in geval van incidentele 
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ingrepen in het betreffende gebied (b.v. aanleg van autowegen) ook de 
aanpassingsinrichting kan worden toegepast. 
Binnen de gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer, en dus ook 
in de overgangszones, dient een verweving plaats te vinden van verste-
delijking, landbouw en natuur in met name stadsgewestelijke groenstruc-
turen. De realisering van een Randstadgroenstructuur wordt hierbij 
van groot belang geacht (DIELEMAN, 1983). 
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (SNB) 
In het beleid zoals dat verwoord is in het SNB wordt slechts in 
geringe mate de relatie met de verstedelijking gelegd. RAMP (1982) 
constateert echter wel een aantal raakpunten: 
1. Het streven naar het tegengaan van nadelige effecten van de verste-
delijking op natuur en landschap. 
2. Aandacht voor recreatief medegebruik van natuur en landschap. 
3. Aandacht voor natuurbouw in relatie tot het stedelijke ruimtegebruik. 
Structuurschema Openluchtrecreatie (SO) 
Het SO richt zich in belangrijke mate op de relatie verstedelijking-
-landschap. Hoge prioriteit wordt toegekend aan de totstandkoming van 
recreatievoorzieningen in de Randstadgroenstructuur,, waaronder ook 
een aantal overgangszones vallen. De nadruk wordt gelegd op de uitbrei-
ding van het bosareaal, met name in de gebieden binnen de stedelijke 
invloedssfeer. 
Juist omdat de openluchtrecreatie sterk gebonden is aan de stede-
lijke bevolking en vooral wordt uitgeoefend in het in de steden omringende 
landelijke gebied, moet in het beleid sterk de nadruk worden gelegd op 
de overgangszone tussen stad en landelijk gebied. Aldus DAUVELLIER (1983), 
die dit gebied omschrijft als uitloopgebied voor stedelingen en poten-
tiële locatie voor recreatievoorzieningen. 
In twee van de drie structuurschema's wordt de Randstadgroenstruc-
tuur (RSGS) gezien als een mogelijk kader waarbinnen de verstedelij-
kingsverschijnselen in het landelijk gebied kunnen worden gestuurd. 
Ten einde het ruimtelijke kader voor de RSGS te bepalen, is een inter-
departementale werkgroep ingesteld. 
De werkgroep constateert dat de ruimtelijke structuur van het lan-
delijke gebied aan verandering onderhevig is tengevolge van stedelijke 
invloeden. Op deze veranderingen wordt door de werkgroep drie mogelijke 
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reacties voorgesteld: herstructurering, inpassing en structuurverster-
king en consolidering. De keuze voor éên van deze alternatieven is af-
hankelijk van de schaal, structuur en intensiteit van de nieuwe func-
ties waaraan behoefte is en van de schaal in het karakter van het 
aanwezige landschap en van de landelijke functies daarbinnen. De inter-
departementale werkgroep onderscheidt naar aanleiding hiervan drie 
gebieden. 
Herstructureringsgebieden 
In deze gebieden is er sprake van verandering van landelijke func-
ties (intensieve recreatie, bosbouw, glastuinbouw) of vervanging van 
landelijke functies door stedelijke functies (bouwlocaties, infrastruc-
turele werken, bedrijvigheid). De landschappelijke structuur wordt hier-
bij veelal gewijzigd. 
Inpassings- en structuurversterkingsgebieden 
In deze gebieden zullen slechts kleinschalige stedelijke functies 
worden ingepast, waarbij bovendien beperkingen worden gesteld aan de 
schaal, vorm en plaats van de in te passen functies (maneges, tuin-
centra, kleine stadsuitbreidingen, kleine recreatieprojecten). Daar-
naast kunnen in deze gebieden ook nieuwe 'groene' functies worden 
ingepast en zullen bestaande 'groene' functies worden versterkt. De 
landschappelijke structuur blijft ongewijzigd of wordt versterkt. 
Consolideringsgebieden 
In de consolideringsgebieden vindt hetzij geen functieverandering 
plaats, hetzij slechts een versterking van de 'groene' functies. In 
dit kader wordt gedacht aan inrichtingsmaatregelen ten behoeve van 
recreatieve functies en beheersmaatregelen in de relatie landbouw-
-natuur (Relatienotagebieden). Tevens wordt verweving en multifunctio-
naliteit nagestreefd in zoverre het gaat om de 'groene' functies. In 
deze gebieden blijft de landschappelijke structuur ongewijzigd 
(DAUVELLIER, 1982) (MAAS, 1983). 
Wanneer de ideeën van de werkgroep kunnen worden verwezenlijkt, 
wordt de mogelijkheid geschapen om de als negatief ervaren stedelijke 
ontwikkelingen in gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer tegen te 
gaan of te sturen. Vooralsnog betreft bovenstaande het gebied binnen de 
randstad, maar het verdient wellicht aanbeveling om na te gaan in hoe-
verre elementen uit deze beleidsideeën ook bruikbaar zijn voor de 
overgangszones die buiten de randstad liggen. 
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3. PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
3.1. Inleid ing 
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het ene onderzoeksdoel 
kan worden omschreven als het beoordelen van de waarde van beschikbare 
gegevens en methoden voor: 
a. het globaal en systematisch beschrijven van het grondgebruik in een 
overgangszone; 
b. het typologiseren van de overgangszone op grond van het grondgebruik en 
c. het afbakenen van stadsrand en overgangzone, ook uitgaande van het 
grondgebruik. 
Het tweede onderzoeksdoel is het streven naar meer inzicht in de aard 
van en een verklaring voor het grondgebruik in de overgangszone. 
Uitgaande van dit doel van het onderzoek wordt in 3.2 de probleem-
stelling geformuleerd aan de hand van vier deelprobleemstellingen welke 
in 3.3 tot en met 3.6 worden toegelicht en uitgewerkt. Vervolgens wordt 
ingegaan op de beschikbare gegevens voor het onderzoek. In samenhang 
hiermee wordt de onderzoekseenheid vastgesteld (3.7). Tot slot wordt 
in 3.8 het onderzoeksgebied aangegeven. 
3.2. De probleemstelling 
Uitgaande van het onderzoeksdoel kunnen de volgende vier deelpro-
bleemstellingen worden geformuleerd: 
1. Op welke wijze kan het grondgebruik in een overgangszone systema-
tisch worden beschreven, vooral wat betreft de ruimtelijke sprei-
ding en menging van de grondgebruiksvormen? 
2. Hoe kan heterogeen grondgebruik worden gedefinieerd en in hoeverre 
hangt dit kenmerk van het grondgebruik in overgangszones samen met 
de stedelijke nabijheid? 
3. Is het mogelijk een typologie van de onderzoekseenheden te geven op 
basis van het grondgebruik en in hoeverre geven deze eventuele typo-
logie en andere onderzoeksresultaten mogelijkheden voor het onder-
scheiden van deelgebieden binnen de overgangszone? 
4. Op welke manieren kunnen, uitgaande van het grondgebruik, stadsrand 
en overgangszones worden afgebakend met gebruik van de beschikbare 
gegevens en methoden in dit onderzoek? 
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De deelprobleemstellingen 1 , 3 en 4 zijn afgeleid uit het eerste 
onderzoeksdoel, deelprobleemstelling 2 uit het tweede. Mede aan de 
hand van de resultaten naar aanleiding van deelprobleemstelling 2, 
zullen de deelprobleemstellingen 3 en 4 worden beantwoord (zie fig. 
3.1). 
ONDERZOEKSDOELEN 
beoordelen gegevens voor 
beschrijven, typeren en 
afbakenen overgangszone 
op grond van grondgebruik 
verkrijgen inzicht in aard 
van en verklaring voor 
grondgebruik in overgangs-
zone 
PROBLEEMSTELLINGEN 
la. systematische beschrijving 
grondgebruik 
lb. beschrijving van de 
ruimtelijke spreiding van 
het grondgebruik a.h.v. de 
begrippen spreiding en 
menging 
2a. operationalisatie stedelijke 
nabijheid 
2b. operationalisatie heterogeen 
grondgebruik 
2c. onderzoek samenhang stedelijke 
nabijheid en heterogeen 
grondgebruik 
GEBRUIKTE GEGEVENS 
ONDERZOEK 
CBS-BODEMSTATISTIEK 
1979 
typologie/deelgebieden 
op grond van: 
a. overwegend grondgebruik 
b. menging grondgebruiks-
vormen 
c. heterogeen grondgebruik 
d. clusteranalyse 
afbakening overgangszone/ 
stadsrand op grond van: 
a. overwegend grondgebruik 
b. menging grondgebruiks-
vormen 
c. clusteranalyse 
d. heterogeen grondgebruik 
Fig. 3.1. De opzet van het onderzoek 
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3.3. Deelprobleemstelling 1 (systematische beschrijving 
grondgebruik) 
Om een aantal redenen is het zinvol om de mogelijkheid te hebben 
om op korte termijn een duidelijk beeld te krijgen van het grondgebruik 
in een gebied. Ten eerste kan op deze manier een eerste afbakening van 
een onderzoeksgebied plaatsvinden. Ten tweede wordt een snelle selectie 
van deelgebieden mogelijk, die zijn geselecteerd op grond van bepaalde 
kenmerken van het grondgebruik met het oog op gestelde onderzoeksvragen. 
Een snelle beeldvorming kan zo een probleemsignalerende werking hebben, 
waardoor het mogelijk wordt een gebied selectief, probleemgericht te 
onderzoeken. Tot slot wordt het mogelijk om, mits methoden en gegevens 
overeenstemmen, gebieden met elkaar te vergelijken binnen een kort 
tijdsbestek. Essentieel hierbij is de probleemsignalerende functie, 
waardoor ten behoeve van verder onderzoek of beleidsmaatregelen speci-
fieke probleemgebieden op korte termijn geselecteerd kunnen worden. 
De aldus toegelichte achtergrond bij probleemstelling 1 leidt tot 
de volgende onderzoeksvragen: 
- Welke gegevens lenen zich voor een analyse op korte termijn? 
- Hoe kunnen deze gegevens worden beschreven en gepresenteerd? 
- Wat houden de begrippen spreiding en menging in en op welke wijze 
kan met behulp van deze begrippen het voorkomen van grondgebruiks-
vormen systematisch worden beschreven? 
In 3.7 wordt ingegaan op de keuze van de gegevens die voor dit 
onderzoek zullen worden gebruikt. In hoofdstuk 5 zal deelprobleem-
stelling 1 worden behandeld. 
3.4. Deelprobleemstelling 2 (heterogeen grondgebruik en 
stedelijke nabijheid) 
In 2.3 is aangegeven dat, alhoewel in het algemeen heterogeen 
grondgebruik als een essentieel kenmerk wordt gezien van overgangs-
zones en met name stadsranden, tot nu toe een definiëring van dit 
kenmerk ontbreekt. 
In 2.3 (ad f) is als één van de mogelijke verklaringen voor het 
grondgebruik in de overgangszone de stedelijke nabijheid genoemd. 
Hierbij werd de verklarende waarde van stedelijke nabijheid gerela-
tiveerd, met name voor wat betreft het agrarische grondgebruik. 
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Aanbevolen werd om de verklarende waarde van stedelijke nabijheid te 
differentiëren naar functie en kenmerk van overgangszones. 
In dit onderzoek wordt het belang van het verloop van de stede-
lijke nabijheid onderzocht in relatie tot heterogeen grondgebruik als 
kenmerk van overgangszones. In hoofdstuk 6 staat de volgende hypothese 
centraal: 
In overgangszones tussen stad en platteland wordt het voorkomen 
van heterogeen grondgebruik mede verklaard door de stedelijke 
nabijheid 
Probleemstelling en hypothese geven aanleiding tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
- Op welke wijze kan de stedelijke nabijheid worden geoperationaliseerd? 
- Hoe kan heterogeen grondgebruik worden gedefinieerd en geoperationa-
liseerd? 
- Op welke wijze kan de gestelde hypothese worden getoetst? 
- Kan de gestelde hypothese ten aanzien van heterogeen grondgebruik en 
stedelijke nabijheid worden verworpen en welke factoren beïnvloeden 
de relatie tussen deze twee variabelen? 
- In hoeverre beïnvloeden andere operationalisaties van de stedelijke 
nabijheid het verband tussen deze variabele en heterogeen grondgebruik? 
- In hoeverre is de stedelijke nabijheid van invloed op enkele grond-
gebruiksvormen die in de overgangszone voorkomen? 
Deze onderzoeksvragen naar aanleiding van deelprobleemstelling 2 
zullen in hoofdstuk 6 worden behandeld. 
3.5. Deelprobleemstelling 3 (typologie/deelgebieden) 
Uit de bespreking van de kenmerken en verklaringen voor het grond-
gebruik in overgangszones in 2.3, is al naar voren gekomen dat het niet 
mogelijk is alle overgangszones onder een noemer te zetten. Weliswaar 
kunnen in zijn algemeenheid kenmerken worden genoemd die opgaan voor 
alle overgangszones, maar deze hebben met name betrekking op de schaal 
en intensiteit van de problemen en processen waardoor overgangszones 
zich onderscheiden van andere gebieden (extern differentiërende ken-
merken). Onderzoek naar de intern differentiërende kenmerken van over-
gangszones heeft echter aangetoond dat door verschillen in de ruimte-
lijke structuur tussen en binnen overgangszones, verschillende typen 
overgangszones en binnen een overgangszone verschillende deelgebieden 
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kunnen worden onderscheiden (RIJKSINSTITUUT VOOR ONDERZOEK IN DE BÖS-
EN LANDSCHAPSBOUW *DE DORSCHKAMP', 1981). Deze verschillen komen ook 
tot uiting in het grondgebruik. 
Het nut van het onderscheiden van deelgebieden is onder meer gele-
gen in het selecteren van gebieden voor verder onderzoek. Tevens kunnen 
bepaalde beleidsmaatregelen specifiek van toepassing zijn op bepaalde 
deelgebieden die hiertoe zijn geselecteerd. 
Een indeling in deelgebieden kan op verschillende manieren geschie-
den. In 5.5.1 wordt de overgangszone ingedeeld in deelgebieden op grond 
van onder andere infrastructurele barrières. In hoofdstuk 7 zal worden 
gepoogd deelgebieden te onderscheiden op grond van de kenmerken van het 
grondgebruik. De volgende onderzoeksvragen zullen in dit hoofdstuk ter 
sprake komen: 
- Welke deelgebieden kunnen worden onderscheiden op grond van de resul-
taten uit voorgaande hoofdstukken, te weten: 
a. het overwegend grondgebruik (5.3.3); 
b. de menging van het grondgebruik (5.3.3) en 
c. het heterogene grondgebruik (6.2.2)? 
- In hoeverre is clusteranalyse geschikt voor een indeling van de 
onderzoekseenheden naar grondgebruik? 
- Tot welke typologie van onderzoekseenheden leidt een clusteranalyse 
op basis van het grondgebruik? 
- Geeft deze typologie aanleiding tot een indeling in deelgebieden op 
grond van het grondgebruik? 
3.6. Deelprobleemstelling 4 (afbakening overgangszone en 
stadsrand) 
De begrippen stadsrand en overgangszone zijn gedefinieerd in 2.2. 
Bij de afbakening van deze zones wordt uitgegaan van het grondgebruik. 
Voorop staat een afbakening op grond van het in dit onderzoek centraal 
staande kenmerk van overgangszones, het heterogene grondgebruik. Even-
als bij deelprobleemstelling 3 zullen de overige resultaten in het 
onderzoek betrokken worden bij de afbakening van stadsrand en overgangs-
zone. Hierdoor is het mogelijk de verschillende afbakeningen te verge-
lijken en te beoordelen naar de bruikbaarheid in relatie tot met name 
mogelijke en gewenste beleidsmaatregelen (zie ook 2.2), 
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De volgende onderzoeksvragen kunnen naar aanleiding van de afbake-
ningsmogelij kneden worden gesteld: 
- In hoeverre kunnen stadsrand en overgangszone worden afgebakend op 
grond van bevindingen uit andere hoofdstukken, zoals: 
a. overwegend grondgebruik (5.3.3); 
b. de menging van het grondgebruik (5.5.3) en 
c. de typologie van onderzoekseenheden op grond van het grondgebruik 
(7.5)? 
- Hoe kunnen stadsrand en overgangszone op grond van het heterogene 
grondgebruik worden afgebakend, zoals dit zal worden omschreven in 
6.2.2? 
- Is het mogelijk om de verschillende afbakeningen te integreren tot 
een enkele afbakening van stadsrand en overgangszone? 
Op deze onderzoeksvragen zal in hoofdstuk 8 worden teruggekomen. 
3.7. Beschikbare gegevens en te gebruiken onderzoekseenheid 
Mede naar aanleiding van de probleemstellingen en onderzoeksvragen 
zoals die in 3.2 tot en met 3.6 zijn geformuleerd, kunnen een aantal 
eisen worden gesteld aan de gegevens die voor dit onderzoek zullen 
worden gebruikt. De volgende eisen zijn hierbij van belang: 
- de gegevens moeten informatie over het grondgebruik weergeven; 
- de gegevens moeten een onderscheid tussen verschillende vormen van 
stedelijk en niet-stedelijk grondgebruik mogelijk maken; 
- de gegevens moeten een snelle systematische beschrijving van het 
grondgebruik mogelijk maken en zich lenen voor statistische bewerking; 
- de gegevens moeten gelocaliseerd zijn, zodat uitspraken over de sprei-
ding en menging van de grondgebruiksvormen kunnen worden gedaan en 
tevens een begrip als heterogeen grondgebruik kan worden geoperatio-
naliseerd; 
- de gegevens moeten zodanig zijn geordend dat vergelijkingen met ande-
re gebieden eenvoudig kunnen worden gemaakt; 
- tot slot moeten de gegevens zich lenen voor het aangeven van deel-
gebieden en het afbakenen van zones. 
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De eisen komen er op neer dat op één of andere manier verschillende 
vormen van grondgebruik zodanig geordend moeten worden dat de informa-
tie locatiegebonden blijft en op korte termijn overzichtelijk kan wor-
den gepresenteerd. Dit laatste geeft aan dat generalisatie, zowel van 
grondgebruiksvormen als van locatie, onontbeerlijk is en eenvoudig 
te verwezenlijken moet zijn. 
De eis om kenmerken te kunnen koppelen aan locaties brengt ons op 
het terrein van de 'geocoding' ofwel het regionaliseren van gebieds-
gegevens. Over de diverse mogelijkheden hiertoe zijn een groot aantal 
publikaties verschenen (BUNSCHOTEN, 1981; DIELEMAN, 1978 en 1980; 
VAN EST, 1975; TER HART, 1969a en 1969b; HAZELHOFF, 1970a en 1970b). 
In deze bijdragen worden verschillende alternatieven gegeven voor het 
vastleggen van gebiedsgegevens, variërend van het werken met coördinaten 
tot het regionaliseren met segmenten of vierkanten. Een discussie hier-
over werd gestimuleerd door activiteiten van de Commissie Hazelhoff, 
die in 1968 in het leven was geroepen om mogelijkheden te onderzoeken 
om ten behoeve van de Volkstelling 1971 een vierkantensysteem in te 
voeren (HAZELHOFF, 1970b). De discussie spitste zich toe op de vraag of 
andere systemen, waaronder met name het coördinatensysteem, niet te 
prefereren waren boven het vierkantensysteem. Alhoewel de superiotiteit 
van een coördinatensysteem door geen der genoemde auteurs werd betwij-
feld, bleek op korte termijn de invoering van een dergelijk systeem 
onhaalbaar, met name vanwege het ontbreken van benodigd kaartmateriaal 
(HAZELHOFF, 1970a). Besloten werd dan ook tot de invoering van een 
vierkantensysteem, hetwelk door HAZELHOFF (1970b) werd gedefinieerd als 
'een methode van ruimtelijke groepering van gegevens, waarbij een net 
van gelijke vierkanten wordt getrokken over het onderzoeksgebied; de 
vierkanten fungeren dan als basiseenheid voor het registreren van 
gegevens'. 
Alhoewel het betreffende vierkantensysteem is ontwikkeld ten behoeve 
van de 14e algemene Volkstelling 1971 en dus niet in gegevens over het 
grondgebruik voorziet, is de informatie toch zinvol vanwege de discussie 
over de voor- en nadelen van een vierkantensysteem. Dit omdat door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek ook gebruik wordt gemaakt van een 
vierkantensysteem bij de ordening van de gegevens over het grondgebruik. 
De doelstelling van de CBS-Bodemstatistiek, waarin de gegevens 
over het grondgebruik worden weergegeven, is het inventariseren van 
het bodemgebruik in Nederland en het analyseren van de veranderingen 
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die daarin optreden (BUNSCHOTEN, 1981). Uitgaande van topografische 
kaarten (schaal 1:10 000) waarop het grondgebruik is ingetekend, wordt 
het grondgebruik, onderverdeeld in een aantal categorieën, tabellarisch 
weergegeven per vierkant van 25 ha. Het vierkantensysteem sluit aan 
bij het ruitennet op de topografische kaart. In principe wordt de 
informatie elke twee jaar bijgewerkt. 
In de loop van de jaren heeft de CBS-Bodemstatistiek enkele wijzi-
gingen ondergaan, met name is de classificatie van het grondgebruik 
veranderd (het aantal grondgebruikscategorieën is toegenomen van 7 tot 
34). Deze toename heeft vooral betrekking op het aantal urbane grond-
gebruikscategorieën (CBS, 1979). In BIJLAGE 3.1 worden de huidige 34 
categorieën gegeven. 
Bij de classificatie worden ondergrenzen gehanteerd bij het opnemen 
van grondgebruiksvormen in een categorie. Deze ondergrenzen verschillen 
per categorie (CBS, 1979; VERWEY en IJKELENSTAM, 1982a). Over het 
algemeen wordt als ondergrens voor opname in een categorie 1 ha genomen. 
Voor enkele grondgebruiksvormen worden echter lagere ondergrenzen 
gehanteerd (zie BIJLAGE 3.1). Bij kleinere oppervlakten dan de relevante 
ondergrenzen worden de betreffende grondgebruiksvormen ingedeeld bij 
het omliggende grondgebruik. 
Aan het gebruik van de CBS-Bodemstatistiek zijn zowel voor- als 
nadelen gebonden. Deze hangen ten delen samen met het gebruik van een 
vierkantensysteem en ten dele met de specifieke eigenschappen van de 
bodemstatistiek (categorie indeling, ondergrenzen). Als voordelen kunnen 
worden genoemd: 
- Het systeem is uniform en biedt daardoor mogelijkheden voor vergelij-
kingen in ruimte en in tijd (TER HART, 1969a). 
- De bodemstatistiek biedt mogelijkheden voor een snel overzicht van 
het grondgebruik, onder andere door de goede mogelijkheden voor een 
kartografische weergave. 
- de vierkanten zijn van gelijke vorm en grootte, daardoor vergelijk-
baar (TER HART, 1969a) en bruikbaar voor statistische analyses 
(DIELEMAN, 1980; VERWEY en IJKELENSTAM, 1982a). 
- Ten behoeve van enkele geo-statistische (spreidings)maten kunnen de 
coördinaatwaarden van de middelpunten van de vierkanten als goede 
representanten van de locaties in de vierkanten worden gezien (naar 
DIELEMAN, 1980). 
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De volgende aspecten kunnen als een nadeel worden beschouwd: 
- De vierkanten vallen niet samen met administratieve en/of topografi-
sche grenzen. 
- Gezien de aard van het onderzoeksgebied (de kleinschalige grondgebruiks-
vormen die in overgangszones kenmerkend zijn) is de informatie over 
de locatie van het grondgebruik te onnauwkeurig, omdat het vierkanten-
net daartoe te grof is (VERWEY en IJKELENSTAM, 1982a). 
- Door de beperking tot 34 categorieën zullen enkele voor de overgangs-
zone kenmerkende grondgebruiksvormen niet als zodanig te onderkennen 
zijn. Voor het onderzoek in overgangszones schiet de classificatie 
van grondgebruiksvormen tekort. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
maneges, caravanstalling, tuincentra, woonwagenkampen en enkele vormen 
van opslag van wrakken en dergelijke. Al deze juist voor overgangs-
zones karakteristieke grondgebruiksvormen worden bij andere catego-
rieën ingedeeld (VERWEY en IJKELENSTAM, 1982a). 
- Het hanteren van ondergrenzen heeft tot gevolg dat vele kleinschalige 
grondgebruiksvormen niet zichtbaar worden doordat deze worden gere-
kend aan het omliggende grondgebruik (VERWEY en IJKELENSTAM, 1982a). 
- De begrenzing van het onderzoeksgebied moet samenvallen met het 
vierkantenpatroon, tenzij de tijd beschikbaar is om gebruik te maken 
van het bij de statistiek behorende kaartmateriaal. 
Alhoewel het aantal nadelen dat juist opgaat voor het onderzoek 
in overgangszones, aanzienlijk is, wordt toch gebruik gemaakt van de 
gegevens van de CBS-Bodemstatistiek. Argument hiervoor is dat deze 
bodemstatistiek in belangrijke mate voldoet aan de eisen zoals die in 
het begin van deze paragraaf zijn gesteld. Tenslotte is het onderzoek 
aan de hand van de CBS-Bodemstatistiek slechts een eerste verkennende 
fase in de analyse van het grondgebruik, waarin de probleemsignalering 
en de gebiedsafbakening centraal staan. 
In dit verband kan nog worden opgemerkt dat het CBS streeft naar 
een verfijning van de bodemstatistiek. De effecten van de huidige 
opzet (classificatie en ondergrenzen) zullen worden onderzocht en kunnen 
eventueel leiden tot een aanpassing van de bodemstatistiek (BUNSCHOTEN, 
1981). 
Tot slot zij opgemerkt dat gebruik wordt gemaakt van de gegevens 
van de CBS-Bodemstatistiek uit 1979, waarbij slechts 31 categorieën 
van toepassing zijn op het onderzoeksgebied. Ten tijde van de start 
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van het onderzoek waren de gegevens over de bodemstatistiek 1981 nog 
niet beschikbaar. 
3.8. Het onderzoekgebied (kaart 3.1) 
Het onderzoek naar het grondgebruik in de overgangszone vindt 
plaats in het gebied rondom de stad Utrecht. Hierbij is als binnengrens 
bij benadering (door het gebruik van vierkanten) de rand van de bebouwde 
kom van Utrecht genomen. De binnengrens is zodanig getrokken dat al 
het niet-stedelijk bebouwde gebied binnen het onderzoekgebied valt. 
De buitengrens wordt ten dele gevormd door de, globale, randen van de 
bebouwde kommen van IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Bunnik, Zeist, 
De Bilt, Maartensdijk, Maarssen, Vleuten en De Meern. 
In hoofdstuk 4 zal de regio waarbinnen het onderzoekgebied valt 
worden besproken. Hierbij zal aandacht worden besteed aan voor het 
onderzoekgebied relevant geachte aspecten van bodemtype, agrarische en 
sociaal-economische situatie en ruimtelijk beleid. 
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loosdrceht 
6: nummer bouwlocatie 
polder heicop: voorkomende naam in tekst 
GROENRAVEN : recreatiebasisplan 
Fig. 4.1. Enkele gegevens met betrekking tot het onderzoekgebied 
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4. HET ONDERZOEKGEBIED 
4.1. Inleiding 
De aard van het grondgebruik rond de stad Utrecht kan een samen-
hang vertonen met bodemtype, agrarische en sociaal-economische situa-
tie en het ruimtelijk beleid in dit gebied. Deze onderwerpen zullen 
achtereenvolgens ter sprake komen, waarbij, in zoverre mogelijk, slechts 
die aspecten worden behandeld die van betekenis zijn voor het onder-
zoekgebied. 
In fig. 4.1 worden enkele gegevens vermeld waarnaar zal worden 
verwezen in het verloop van hoofdstuk 4 (namen van plaatsen, gebieden 
e.d.). 
4.2. Bodem en landschappen 
Op grond van verschillen in bodemtype (fig. 4.2) kunnen drie land-
schapstypen worden onderscheiden: de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme-
-Rijngebied en het Hollands-Utrechts Veengebied. 
veen- en klei-op-veengronden 
rivierkleigronden 
water 
stuwwal 
fluvioglaciaal 
dekzand en stuifzand } zandgronden 
buitengrens onderzoeksgebied 
Fig. 4.2. Globale indeling van de gronden in de provincie Utrecht 
BRON: naar STICHTING VOOR BODEMKARTERING, 1966 
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Utrechtse Heuvelrug 
De Utrechtse Heuvelrug, ten oosten van de stad Utrecht, wordt 
gekenmerkt door zandgronden, hetgeen samenhangt met het ontstaan van 
dit landschapstype: de stuwende werking van het landijs in de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien. Ten tijde van de laatste ijstijd (70 000 jaar 
geleden), het Weichselien, toen het landijs Nederland weliswaar niet 
bereikte, werden dekzanden afgezet rondom de stuwwal, de huidige heuvel-
rug. De zandgronden hebben vanouds gediend als nederzettingsplaats en 
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van boscomplexen en een blokver-
kaveling (STICHTING VOOR BODEMKARTERING, 1966). 
Kromme-Rijngebied 
Ten zuidoosten van de stad Utrecht ligt het Kromme-Rijngebied, 
welk landschapstype is ontstaan door de ontwikkeling van het rivieren-
stelsel voor de afvoer van het rijnwater. Door het veranderende rivie-
renpatroon vonden over een breed gebied rivierklei-afzettingen plaats. 
Tot in de 12e eeuw was de Kromme-Rijn de belangrijkste rivier in dit 
gebied, daarna de Lek. Het huidige landschap wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van natte, kleiïge komgronden en drogere, zandige stroom-
ruggen. Omstreeks de 13e eeuw vonden de eerste ontginningen plaats in 
de komgronden, cope-ontginningen. Dit waren ontginningen op een juridi-
sche basis, waarbij de verkaveling uniform qua lengte en breedte was. 
De afwatering gebeurde door een wetering, waarlangs een dijk werd aan-
gelegd, die tevens diende als ontginningsbasis. De oude kernen van 
Houten en Bunnik lagen op de drogere stroomruggronden (STICHTING VOOR 
BODEMKARTERING, 1966). 
Holland-Utrechts Veengebied 
Het Hollands-Utrechts Veengebied ligt ten noorden en westen van 
de stad Utrecht en is ontstaan tengevolge van de stijging van het grond-
waterpeil in de post-glaciale periode, het holoceen (vanaf 10 000 jaar 
geleden). Dit landschapstype wordt gekenmerkt door een afwisseling van 
veen- en klei-op-veengronden. Omstreeks 1200 werd met de ontginning en 
vervening begonnen, ook door middel van cope-ontginningen. Het resulte-
rende landschap met een systematische strokenverkaveling en een bewoning 
aan de ontginningskant van de kavel wordt een slagenlandschap genoemd. 
De hierdoor ontstane lintbebouwing is duidelijk in het landschap her-
kenbaar. De grootschalige turfwinning heeft het huidige landschapsbeeld 
in grote mate bepaald. De Loosdrechtse Plassen ten noorden van en het gebied 
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rond de Maarsseveense Plassen in het onderzoekgebied zijn hiervan een 
duidelijk illustratie (BÜRO MAAS, 1980; STICHTING VOOR BODEMKARTERING, 
1966). 
Het onderzoekgebied ligt in een gradiëntzone, een gebied waar 
verschillende landschapstypen geleidelijk in elkaar overgaan. Hierdoor 
heeft de verkaveling een afwisselend en complex patroon en zijn er ver-
schillende nederzettingstypen te herkennen. 
4.3. De landbouw in het onderzoekgebied 
In samenhang met de verschillende bodemtypen in het gebied rond 
Utrecht zijn er binnen de landbouw een aantal activiteiten te onder-
scheiden. Op de natte komkleigronden in het zuidelijk deel van het 
onderzoekgebied vindt overwegend weidegebruik plaats (polders Galecop, 
Heicop en Oude Wulverbroek). Volgens een onderzoek van VAN LEEUWEN 
en DE RIJK (1982) in Groenraven (zie ook 4.5.5), dat globaal 
het zuidelijke deel van het studiegebied omvat, werd in 1980 90% van 
de cultuurgrond ingenomen door grasland, 3% door bouwland en 7% door 
tuinland. In het betreffende rapport wordt geconstateerd dat in de 
periode 1975-1980 het aantal ha cultuurgrond met 18% is gedaald ten 
behoeve van woningbouw, bedrijfsterrein en infrastructurele maatregelen. 
De afname is vooral ten koste gegaan van het areaal tuinland. 
Een probleem voor de landbouw in dit gebied is de onvoldoende 
ontwatering en de grote vermenging van agrarisch en niet-agrarisch 
vervoer (LANDINRICHTINGSDIENST PROVINCIE UTRECHT, 1981). Deze inrich-
tingsproblemen komen nog ter sprake in 4.5.5. 
In het westelijk deel van het onderzoekgebied vindt op de drogere 
stroomruggronden rond Vleuten tuinbouw plaats. De overige gebieden, 
zoals de polders Haarrijn en Lage Weide worden als grasland gebruikt 
(PROVINCIE UTRECHT, 1974). 
In het Noorderpark (zie ook 4.5.5), welk gebied globaal het noor-
delijke deel van het onderzoekgebied beslaat, wordt 90% van de cultuur-
grond in beslag genomen door grasland, waardoor de veehouderij het 
meest voorkomende bedrijfstype is. In de omgeving van de Maarsseveense 
Plassen en Groenekan vindt tuinbouw plaats. In het Noorderparkgebied 
zijn zowel de (stroken)verkaveling als de ontsluiting een probleem 
voor de agrarische bedrijfsvoering (WERKGROEP AGRARISCHE STRUCTUUR-
VERBETERING NOORDERPARK, 1980). 
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4.4. Enkele sociaal-economische kenmerken van het stadsgewest 
Utrecht 
De sociaal-economische relaties tussen de stad Utrecht en de om-
liggende kernen zijn gedurende de laatste twee decennia geïntensiveerd 
(DE BAKKER en OTTENS, 1983). Er heeft zich zowel een regionalisering 
van de woningmarkt als van de arbeidsmarkt voorgedaan. Het eerste houdt 
volgens DE SMIDT (1978) in dat mensen buiten de stad Utrecht zijn gaan 
wonen, echter in deze stad zijn blijven werken, terwijl in het tweede 
geval bedrijven uit de stad trekken waarbij het personeel in de stad 
achterblijft. Dit resulteert in een sterke groei van het aantal woon-
-werkforensen, zoals ook blijkt uit tabel 4.1. De Bakker en Ottens 
kennen aan de stad Utrecht een dubbelrol toe, waarbij Utrecht enerzijds 
fungeert als werkgelegenheidcentrum voor met name hoger-geschoolden 
die voor een deel woonachtig zijn buiten de stad, en anderzijds als 
woongebied voor lager-geschoolden die in toenemende mate zijn aangewezen 
op werkgelegenheid buiten de stad. Dit beeld gaat echter voorbij aan 
de hoogwaardige werkgelegenheid in gemeenten als Zeist. Geconcludeerd 
kan worden dat de afstemming van wonen en werken op elkaar gebrekkig 
is en er daardoor een toename van het kruisforensisme heeft plaatsge-
vonden. Deze sociaal-economische ontwikkeling heeft consequenties voor 
het ruimtelijk beleid dat zich richt op de locatie van woon- en werk-
gebieden. In 4.5 zal hieraan aandacht worden besteed. 
Tabel 1. Ontwikkeling van de woon-werk-balans van de stad Utrecht 
beroepsbevolking 
woonforensen 
werkforensen 
woon-werk-balans 
beroepsbevolking 
woonforensen 
werkforensen 
woon-werk-balans 
1960 
944 
81 
159 
+ 78 
100 
100 
100 
100 
1971 
absolute 
1053 
105 
235 
+ 129 
index 
112 
137 
148 
165 
1975 
aantallen x 100 
1960 
1001 
151 
369 
+218 
n 100 
106 
186 
232 
279 
1977 
966 
159 
451 
+292 
102 
196 
284 
374 
Opm.: Zwerfforensen zijn buiten beschouwing gelaten 
BRON: naar DE BAKKER en OTTENS, 1983 
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4.5. Het ruimtelijke beleid rond de stad Utrecht 
Na een globale schets van de huidige ruimtelijke structuur rond en 
in de stad Utrecht, wordt een toelichting gegeven op de gewenste ruim-
telijke structuur zoals die naar voren komt in nationale, provinciale 
en gemeentelijke plannen. 
4.5.1. De huidige ruimtelijke structuur 
In de provincie Utrecht kunnen twee stadsgewesten worden onderschei-
den: Utrecht en Amersfoort. De ruimtelijke structuur van het stadsgewest 
Utrecht wordt bepaald door de centrale kern, Utrecht, met daar omheen 
een aantal kernen waarmee het een functioneel geheel vormt. In het 
'voorontwerp Basisrapport ter voorbereiding van het streekplan voor de 
Provincie Utrecht (PROVINCIE UTRECHT, 1982) worden drie stedelijke uit-
looprichtingen ('stedelijke lobben') onderscheiden: een oost-lob (De 
Bilt, Zeist, Bunnik), een zuid-lob (Houten, Nieuwegein, IJsselstein) 
en een west-lob (Vleuten-De Meern, Maarssen). Bij eventuele stedelijke 
uitbreidingen wil de provincie aansluiten bij deze stedelijke structuur. 
De term stedelijke lob suggereert dat enkele kernen als een stedelijke 
eenheid gezien kunnen worden. In met name de west-lob en de zuid-lob 
is daar echter geen sprake van. Dat desondanks dit begrip lob hier 
toch wordt gebruikt hangt samen met het feit dat deze terminologie 
centraal staat in het aangeven van de toekomstige ruimtelijke structuur. 
De stad Utrecht is een knooppunt van zowel weg- als spoorwegver-
keer. Het ruimtebeslag van deze infrastructurele voorzieningen is dan 
ook relatief groot. Tussen de stedelijke lobben en de infrastructurele 
assen bevinden zich wiggen van open 'groengebieden', die zowel agrarische 
als recreatieve functies dragen (PROVINCIE UTRECHT, 1982). 
In 1981 was de verdeling van inwonersaantallen en arbeidsplaatsen 
over de drie stedelijke lobben zodanig, dat de stad Utrecht met bijna 
de helft van de stadsgewestelijke bevolking, globaal tweederde van de 
arbeidsplaatsen herbergde. Alle lobben hadden een inwonersoverschot 
ten opzichte van het aantal arbeidsplaatsen, met name de zuid- en de 
west-lob (DE BAKKER en OTTENS, 1983). 
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4.5.2. Enkele uitspraken op nationaal niveau 
In 2.4 zijn enkele aspecten van het ruimtelijk beleid op nationaal 
niveau uitgelicht, die van toepassing waren op de overgangszones tussen 
stad en platteland. Deze aspecten zijn ook van toepassing op het onder-
zoekgebied. 
In de 3e NOTA RUIMTELIJKE ORDENING, de ORIËNTERINGSNOTA (1973) werd 
als doelstelling geformuleerd het in stand houden van de centrale open 
ruimte tussen de stedelijke zones en de handhaving van de open ruimten 
tussen de stadsgewesten. In de twee andere delen van deze 3e NOTA 
RUIMTELIJKE ORDENING, DE VERSTEDELIJKINGSNOTA (1976) en de NOTA LANDE-
LIJKE GEBIEDEN (1977), werden deze doelstellingen verder uitgewerkt. 
In de: STRUCTUURSCHETS VOOR DE LANDELIJKE GEBIEDEN (1979) wordt 
het gebied rond Utrecht opgevat als een gebied binnen de stedelijke 
invloedssfeer en gedeeltelijk als gebied met afwisselend landbouw, 
natuur en andere functies in kleinere ruimtelijke eenheden (b.v. het 
Kromme-Rij ngebied). 
Uit de Structuurschema's (zie ook 2.4) kunnen onder andere de 
volgende voor het onderzoekgebied relevante uitspraken worden gehaald. 
In het STRUCTUURSCHEMA LANDINRICHTING (1981) wordt het gebied rond 
Utrecht opgenomen in het voorbereidingsschema landinrichting, waarbij 
de afweging moet worden gemaakt tussen ruilverkaveling en herinrichting, 
afhankelijk van de functies die in het gebied plaatsvinden. 
Het STRUCTUURSCHEMA OPENLUCHTRECREATIE (1981) legt de nadruk op 
het voorzien in tekorten aan recreatievoorzieningen die zich met name 
voordoen in gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer. Voor Utrecht 
doen deze tekorten zich vooral voor ten zuidwesten van de stad Utrecht, 
alwaar zich, in relatie tot de aanwezige stedelijke bevolking, een 
tekort aan recreatiemogelijkheden voordoet. In het landelijk gebied 
rond Utrecht dienen de mogelijkheden van recreatief medegebruik te 
worden onderzocht. Tevens wordt er in dit schema een relatie gelegd 
met de Randstadgroenstructuur (o.a. door bosaanleg, zie 2.4) en plannen 
voor nationale landschapsparken (Vechtstreek en Kromme-Rijngebied). 
Deze plannen worden ook genoemd in het STRUCTUURSCHEMA NATUUR- EN 
LANDSCHAPSBEHOUD (1981), naast het in stand houden van aanwezige natuur-
gebieden. 
In de NOTA SOCIAAL-ECONOMISCH REGIONAAL BELEID 1981-1985 (1981) 
wordt tenslotte nog de uitbreiding van bedrijfsterreinen bepleit in de 
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stad Utrecht en in zuidelijke richting bij Nieuwegein en Houten. 
In september 1983 is de Structuurschets Stedelijke Gebieden uitge-
komen. In deze Structuurschets geeft de regering de op lange termijn 
gewenste ruimtelijke structuur inzake de verstedelijking aan. Belangrijk 
element is de nadruk die wordt gelegd op het bouwen in en aansluitend 
aan de steden (LEEFLANG, 1983). Binnen dit kader doet de planologische 
conceptie van de compacte stad opgeld (OTTENS, 1983). Door de her-
oriëntatie op de stad mag verwacht worden dat de stedelijke druk op het 
landelijk gebied nabij de steden zal toenemen. Nagestreefd zal echter 
worden om verdere verstedelijking van het landelijk gebied tegen te 
gaan en ook in deze structuurschets wordt het belang van het open houden 
van het Groene Hart benadrukt. 
In de Structuurschets Stedelijke Gebieden wordt veel aandacht 
besteed aan ontwikkelingen op stadsgewestelijk niveau. Voor het stads-
gewest Utrecht zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen tot aan het jaar 
2000 de volgende elementen van belang (zie ook fig. 4.3). 
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Fig. 4.3. Ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsgewesten van de vier 
grote steden voor de periode vanaf 1990 
BRON: STRUCTUURSCHETS STEDELIJKE GEBIEDEN, 1983 
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- Het openhouden van de open ruimten ten westen, ten zuidwesten en 
ten zuidoosten van de stad Utrecht. 
- De bufferzone Utrecht-Hilversum (zie ook 4.5.5). 
- Tot aan 1990 een taakstelling van tenminste 6500 woningen voor de 
gemeente Utrecht en uitvoering van de taakstellingen van de groei-
kernen Houten en Nieuwegein. 
- Na 1990 heeft de volgende ruimtelijke ontwikkeling de voorkeur: 
a. het benutten van de bebouwingsmogelijkheden in en aan de oostkant 
van de stad Utrecht; 
b. daarna komt als ontwikkelingsrichting voor wonen, werken en recrea-
tie de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch (bij Houten) in aanmer-
king; 
c. in het uiterste geval moet verstedelijking worden overwogen nabij 
Vleuten-De Meern, waarbij de belangen van het Groene Hart zo min 
mogelijk geschaad mogen worden (STRUCTUURSCHETS STEDELIJKE GEBIEDEN, 
1983). 
Tot zover het nationale ruimtelijke beleid in zoverre van belang 
voor het onderzoekgebied. In 4.5.3 tot en met 4.5.5 zal het relevante 
provinciale en regionale ruimtelijke beleid uiteen worden gezet en zul-
len provinciaal en nationaal beleid worden vergeleken. 
4.5.3. De gewenste ruimtelijke structuur op provinciaal niveau 
In fig. 4.4 wordt de mogelijke ruimtelijke structuur voor de pro-
vincie Utrecht gegeven, zoals deze verwoord staat in het al eerder aan-
gehaalde Voorontwerp Basisrapport Streekplan voor de Provincie Utrecht 
(PROVINCIE UTRECHT, 1982). Hierbij wordt aangesloten op het drie-lob-
bige model voor de stedelijke ontwikkeling in de provincie Utrecht. 
Een van de uitgangspunten is het vrijwaren van de gebieden tussen de 
stadsgewesten Utrecht, Amersfoort en ook Hilversum van verdere ver-
stedelijking. Derhalve wordt aan deze gebieden een bufferfunctie 
toegekend. Ook tussen de drie uitlooprichtingen van verstedelijking 
rond de stad Utrecht moet verdere verstedelijking van het landelijk 
gebied worden tegengegaan. Wel is hier plaats voor extensieve vormen 
van recreatie, zoals recreatief medegebruik. Intensieve recreatie moet 
zoveel mogelijk aansluiten bij de stedelijke lobben. Werkgelegenheid 
moet geconcentreerd worden in gebieden met een goede bereikbaarheid, 
met name door middel van openbaar vervoer. 
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Om te komen tot een evenwichtige uitbouw van het stadsgewest moet 
volgens de provincie Utrecht stedelijke uitbreiding worden gezocht in 
de west-lob en zuid-lob, gezien het huidige bevolkingsoverwicht van 
de oost-lob. Bouwen in de west-lob is vooralsnog ongewenst (zie 
Structuurschets Stedelijke Gebieden, 4.5.2), vanwege de strijdigheid 
met betrekking tot de visie over het open houden van het Groene Hart. 
Ook de plannen van de provincie Utrecht voor potentiële bouwloca-
ties zijn niet geheel in overeenstemming met de ideeën van de nationale 
overheid, zoals die geventileerd zijn in de Structuurschets Stedelijke 
Gebieden. Hierop wordt in 4.5.4 ingegaan. 
4.5.4. Bouwlocaties rond Utrecht 
In een onderzoek van de GEMEENTE UTRECHT (1982) werden mogelijke 
bouwlocaties in de 'stadsrand' van Utrecht beoordeeld en in een breder 
kader geplaatst, namelijk het op elkaar afstemmen van stedelijke zones 
en open gebieden. Aan de hand van begrippen als scheiding, geleiding 
en bufferzones werd een schets van de ruimtelijke structuur van het 
gebied rond Utrecht gemaakt, uitgaande van de vraag waarbinnen deze 
ruimtelijke structuur aan locaties voor mogelijke nieuwbouwwijken 
gedacht konden worden. De conclusie van het onderzoek was dat uitbrei-
ding van het stedelijk gebied langs de stadsrand ongewenst was, met 
uitzondering van het gebied ten noorden van Utrecht nabij Oud-Zuilen 
en de noordelijke randweg en het gebied tussen Utrecht en De Bilt. 
Deze laatste locatie is in overeenstemming met de Structuurschets 
Stedelijke Gebieden. 
Naast de bouwlocaties in de Utrechtse stadsrand, werden in andere 
bijdragen ook mogelijke bouwlocaties elders in het stadsgewest Utrecht 
aangegeven*. In tabel 4.2 wordt de ontwikkeling in het denken over de 
bouwlocaties weergegeven**. Opgemerkt dient te worden dat het inzake 
de bouwlocaties gaat om extra te bouwen woningen, naast die volgens al 
bestaande en uitgewerkte plannen. Het blijkt dat de plannen vanaf januari 1981 
tot april 1983 ingrijpend zijn gewijzigd, zowel wat betreft voorkeuren voor 
locaties als wat betreft de aantallen te bouwen woningen in de verschillende 
*de betreffende bijdragen zijn vermeld bij de bron van tabel 4.2 
**de nummers van de bouwlocaties zoals vermeld in tabel 4.2 komen over-
een met de nummers in fig. 4.1 
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Tabel 4.2. Ontwikkeling van potentiële bouwlocaties in Utrecht en omgeving 
Nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13a 
14 
15 
16 
17 
Potentiële bouwlocatie 
VIeuten-West 
VIeuten-Zuid 
Vleuten-Noord 
De Meern-Noord 
De Meern-Oost 
De Meern-Strijkviertel 
IJsselstein-Noord/West 
IJsselstein-West 
Houten 
Houten-Noord 
Houten-Zuid 
Nieuwegein-Plettenburg 
Nieuwegein-Galecop 
Nieuwegein-Galecop 
Utrecht/Uithof 
Groenekan/De Bilt 
Maarssebroek/Breukelen 
Lageweide 
Totaal 
3 
2 
i 
i 
6 
4 
3 
3 
1 
26 
a 
600 
700 
500 
000 
050 
800 
300 
050 
— 
000 
Bronnen 
b 
3 600 
vervalt 
2 000 
600 
vervalt 
1 500 
vervalt 
6 000 
vervalt 
vervalt 
2 000 
2 000 
3 000 
3 800 
3 300 
1 050 
i+ 
28 8505 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
22 
c 
600 
-
000 
600 
-
500 
-
000 
-
000 
000 
-
-
300 
050 
— 
050 
d 
2 0001'2 
2 a 40002 
-
1 
1 
-
1 500 
-
2 0003 
-
-
-
2 000 (p.m.) 
-
10 000 
-
1 500 
— 
19 000 à 21 000 
(+ p.m. 2000) 
^000 woningen voor bouwlocatie 1, 4 en 5 samen 
2definitief aantal afhankelijk van mogelijkheden in De Bilt/Zeist voor 2000 
woningen 
3door middel van verdichting 
toegevoegd als bouwlocatie, echter meteen weer vervallen 
5totaal geeft slechts som van de mogelijkheden aan, maximum wordt gesteld op 
22 000 woningen 
Bronnen: 
a. Samenvatting van de voortgezette studie naar bouwlocaties in (het centrale deel 
van) de provincie Utrecht, PPD Utrecht, januari 1981 
b. Voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de ontwikkeling 
van nieuwe bouwlocaties in het centrale deel van de provincie Utrecht, juli 1981 
Voorontwerp basisrapport ter voorbereiding van het streekplan voor de provincie 
Utrecht, Provincie Utrecht, juni 1982 
Basisrapport ter voorbereiding van het streekplan voor de provincie Utrecht, 
Provincie Utrecht, april 1983 
c. 
d. 
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bouwlocaties. Van de oorspronkelijk 17 potentiële bouwlocaties zijn in april 
1983 slechts negen overgebleven. Een van de redenen hiervoor is dat binnen het 
afwegingsproces rekening is gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van 
een groenstructuur rond de stad Utrecht, zodat met name de bouwlocaties 
aan de stedelijke rand van Utrecht (Groenekan/De Bilt (15) en Nieuwegein-
-Galecop (15a) hierdoor zijn afgevallen. 
Meest opvallende wijziging is de hernieuwde aandacht voor de moge-
lijkheden om in de stad Utrecht te bouwen, hetzij door verdichting, het-
zij door middel van de eerder in het onderzoek van de Gemeente Utrecht 
genoemde stadsrandlocaties nabij Oud-Zuilen en tussen Utrecht en De 
Bilt. Over het feit dat deze bouwlocaties ook strijdig zijn met een 
eventuele groenstructuur wordt in geen der bijdragen melding gemaakt. 
Redenen voor deze heroriëntatie op het bouwen in de stad en het 
afwijzen van enkele locaties in de omgeving van Utrecht zijn de strij-
digheid met het bufferzonebeleid, het tegengaan van de leegloop uit 
Utrecht en het beter op elkaar afstemmen van wonen en werken. Deze 
heroriëntatie strookt met de in 4.5.2 vermelde uitgangspunten van de 
Structuurschets Stedelijke Gebieden. Echter volgens deze structuur-
schets krijgt de stad Utrecht slechts 6500 woningen toegewezen, terwijl 
uit het overzicht in tabel 4.2 blijkt dat de provinciale plannen uit-
gaan van 10 000 woningen. 
Ook de door de provincie voorgestelde bouwlocaties bij Vleuten en 
De Meern zijn vooralsnog strijdig met het nationale ruimtelijke beleid 
inzake het openhouden van het Groene Hart. Het spreekt voor zich dat 
een betere afstemming van provinciaal en nationaal beleid op elkaar 
vereist is. Tevens kan men zich afvragen in hoeverre de stad Utrecht 
er in slaagt de streefgetallen (hetzij 6500 hetzij 10 00p) te verwezen-
lijken, te meer omdat het gaat om extra woningen naast de te bouwen 
woningen volgens al bestaande en uitgewerkte plannen. 
4.5.5. De recreatiebasisplannen: Noorderpark en Groenraven 
De in de Structuurschets Stedelijke Gebieden naar voren komende 
aandacht voor de groene gebieden in de Randstad en met name de gewenste 
bufferzone tussen Utrecht en Hilversum, sluiten aan bij de recreatie-
basisplannen Noorderpark en Groenraven. 
Noorderpark 
Het Noorderpark is het gebied dat globaal ligt tussen Utrecht en 
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Hilversum (zie fig. 4.1). Oorspronkelijk stond in het recreatiebasis-
plan de inrichting ten behoeve van de recreatie voorop. Naderhand is 
een integraal plan uitgewerkt waarvan, naast recreatie, landbouw en 
natuur- en landschapsbehoud deel uitmaken. Het gebied moet een buffer-
functie vervullen tussen de stadsgewesten Utrecht en Hilversum en maakt 
deel uit van de Randstadgroenstructuur. 
De landbouw in dit gebied wordt beschouwd als, economisch, te zwak 
om een bufferfunctie te kunnen vervullen, zodat aanvullende inrichtings-
werkzaamheden als noodzakelijk worden beschouwd. Deze werkzaamheden 
moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande landschappelijke 
situatie en de bestaande functieverdeling in het gebied. Er wordt 
gestreefd naar een zonering in de mate van recreatief (mede)gebruik, 
al naar gelang de belangen van andere functies als landbouw en natuur-
bescherming (BÜRO MAAS, 1980; STROBAND, 1979). 
Groenraven 
Het recreatiebasisplan Groenraven is ontwikkeld door het Samenwer-
kingsorgaan Agglomeratie Utrecht (SAU) en omvat het gebied ten zuiden 
van Utrecht (zie fig. 4.1). Het plan is ontwikkeld om te voorzien in de 
toenemende vraag naar recreatieruimte in het zuidelijke deel van het 
stadsgewest Utrecht, welke vraag ook in het STRUCTUURSCHEMA OPENLUCHT-
RECREATIE (1981) is aangegeven. Het plan maakt deel uit van de te 
ontwikkelen Randstadgroenstructuur. 
Meer dan in het Noorderpark vinden in dit gebied niet-agrarische 
activiteiten plaats, zoals bedrijvigheid, zandwinning en afvalverwerking. 
Hierdoor en door de infrastructurele doorsnijdingen van het gebied 
wordt de agrarische bedrijfsvoering belemmerd, zoals dat ook al werd 
vermeld in 4.3. Om aan de agrarische belangen tegemoet te komen is er 
sprake van een twee-sporenaanpak, waarbij de aanleg van recreatievoor-
zieningen in relatie wordt gezien met de agrarische belangen en moge-
lijkheden in dit gebied. Groenraven is een gebied waar. in balangrijke 
mate het landelijk gebied is verdrongen door (toekomstige) ruimteclaims 
ten behoeve van woningbouw (bouwlocaties, zie fig. 4.1), infrastructuur, 
bedrijfsterreinen en recreatie. 
Realisering van het basisplan is afhankelijk van de intenties van 
de betrokken overheden. Echter omwille van het streven om de stedelijke 
gebieden van Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en Houten niet aaneen te 
laten groeien en om te voorzien in de recreatietekorten, is een snelle 
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besluitvorming vereist, zeker inzake de mogelijke bouwlocaties in het 
plangebied. Daarmee kan duidelijkheid over het huidige en toekomstige 
grondgebruik worden bewerkstelligd en kan planologische onzekerheid 
worden beperkt (SAU, 1982; VAN LEEUWEN en UIJTJENS, 1982). 
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5. HET GRONDGEBRUIK IN DE OVERGANGSZONE ROND UTRECHT 
5.1. Inleiding 
Deelprobleemstelling 1: Op welke wijze kan het grondgebruik in 
een overgangzone systematisch worden beschreven, vooral wat betreft 
de ruimtelijke spreiding en menging van de grondgebruiksvormen 
In 3.7 is toegelicht waarom gebruik wordt gemaakt van de CBS-Bodem-
statistiek voor de beschrijving van het grondgebruik. Aldus is de eerste 
uit de deelprobleemstelling afgeleide onderzoeksvraag beantwoord. Op 
de overige onderzoeksvragen betreffende de beschrijving en presentatie 
van de gegevens en de systematische beschrijving aan de hand van de 
begrippen menging en spreiding wordt nu ingegaan. 
Het in kaart 3.1 weergegeven onderzoeksgebied heeft een oppervlak 
van 16 200 ha en is, op grond van teleenheden van de CBS-Bodemstatistiek, 
verdeeld in 648 vierkanten van 25 ha. De gegevens per vierkant over 31 
categorieën van grondgebruik kunnen op een aantal manieren worden be-
schreven. 
In 5.2 vindt een globale verkenning plaats van het voorkomen van de 
31 grondgebruikscategorieën in het onderzoekgebied. Vervolgens wordt 
nader ingegaan op de geografische spreiding (aan de hand van kaarten) 
en op de verdeling van de oppervlakten per vierkant van de grondgebruiks-
vormen (5.3). Hiertoe wordt het aantal categorieën teruggebracht tot 13. 
In 5.4 en 5.5 wordt het grondgebruik beschreven aan de hand van 
enkele geo-statistische mengings- en spreidingsmaten. In 5.4 vindt een 
theoretische oriëntatie plaats op de begrippen menging en spreiding en 
worden enkele te gebruiken mengings- en spreidingsmaten toegelicht. 
Vervolgens worden deze maten toegepast bij de beschrijving van het 
grondgebruik in het onderzoekgebied (5.5). In 5.6 vindt een nabeschouwing 
plaats. 
5.2. Het grondgebruik in de overgangszone ; een globale 
verkenning 
In bijlage 5.1 is het voorkomen van de 31 categorieën van grondge-
bruik in het onderzoekgebied weergegeven. Hierbij zijn de categorieën 
in enkele groepen ingedeeld: landelijk/agrarisch, recreatief, infra-
structureel en stedelijk grondgebruik. 
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Bij de beschrijving van het grondgebruik aan de hand van de CBS-
-Bodemstatistiek moeten de beperkingen, welke in 3.7 zijn toegelicht, 
steeds in acht worden genomen. De nauwkeurigheid van uitspraken over 
omvang en locatie van het grondgebruik wordt beïnvloed door respectie-
velijk het hanteren van ondergrenzen en het ontbreken van informatie 
over de locatie van het grondgebruik binnen een vierkant*. 
Bestudering van bijlage 5.1 leert dat het agrarische grondgebruik 
overweegt (66,2% van de oppervlakte en voorkomend in 93,1% van het 
aantal vierkanten). Alle landelijke en agrarische vormen van grond-
gebruik nemen samen 74,2% van de oppervlakte in. Het resterende opper-
vlak wordt vrijwel geheel ingenomen door infrastructurele (9,2%) en 
stedelijke (9,0%) categorieën. Het aantal ha infrastructureel grond-
gebruik en het grote aantal vierkanten met betreffend grondgebruik 
(493) geven een indicatie voor het feit dat de stad Utrecht een ver-
keersknooppunt is. Van de recreatieve grondgebruiksvormen is het opper-
vlak van en het aantal vierkanten met sportterreinen opvallend:315,4 ha 
in 73 vierkanten. Vergeleken met het aantal ha volkstuinen (0,6%) is 
het aantal vierkanten met betreffend grondgebruik aanzienlijk (48). Dit 
is een aanwijzing voor de geringe gemiddelde omvang van de volkstuin-
complexen (2,0 ha). Van de stedelijke grondgebruiksvormen zijn de cate-
gorieën voorradig bouwterrein overige bestemmingen (2,5# van de opper-
vlakte), wonen (4,1%) en industrie- en haventerreinen (2,7%) belangrijk. 
Wordt gekeken naar het gemiddeld voorkomen in de betreffende vier-
kanten, dan valt vooral het hoge gemiddelde van de categorie overig 
agrarisch gebruik op (17,8 ha). De categorieën wonen-werken gemengd, 
wrakkenopslagplaatsen, begraafplaatsen, volkstuinen, parken en plant-
soenen en enkele infrastructurele categorieën komen gemiddeld in kleine 
oppervlakten voor. Opvallend is dat, naast het overig agrarisch gebruik, 
ook delfstofwinning (hier zandwinning) en industrie- en haventerreinen 
in grotere oppervlakten voorkomen. Voor de categorie wonen gaat dit in 
slechts geringe mate op, hetgeen verklaard wordt doordat de grote woon-
gebieden buiten het onderzoekgebied zijn gehouden. 
''Zowel bij de gemeente als bij het CBS liggen echter kaarten ter inzage, 
waarop het grondgebruik wel nauwkeurig is aangegeven 
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5.3 . Een n a d e r e v e r k e n n i n g van he t g r o n d g e b r u i k 
5 . 3 . 1 . Inleiding 
Voor de verdere beschrijving van het grondgebruik in het onderzoek-
gebied is het aantal categorieën teruggebracht tot 13. In bijlage 5.2 
staat het resultaat van deze reductie. Voor een overzichtelijke beschrij-
ving was een groepering van categorieën gewenst. Hiertoe zijn gelijk-
soortige categorieën in één groep gezet, met uitzondering van enkele 
'stadsrandcategorieën' als volkstuinen,sportterreinen en begraafplaat-
sen. Stortplaatsen en wrakkenopslagplaatsen zijn bij elkaar genomen. De 
toevoeging van de categorieën sociaal-culturele voorzieningen en overige 
openbare voorzieningen aan respectievelijk de categorieën overige 
bedrijfsterreinen (nieuwe categorie: dienstverlening) en handel en 
industrie- en haventerrein (nieuwe categorie: bedrijvigheid), houdt 
verband met de omschrijving van deze begrippen in de CBS-Bodemstatistiek 
(CBS, 1979). Onder de categorie sociaal-culturele voorzieningen worden 
door het CBS grondgebruiksvormen gerangschikt als onderwijsinstellingen, 
gezondheids- en culturele centra, kazernes en dergelijke en onder de 
categorie overige bedrijfsterreinen winkelcentra, kantoren en banken. 
De categorie overige openbare voorzieningen omvat nutsbedrijven, opslag-
terreinen en waterzuiveringsinstallaties en sluit om die reden beter 
aan bij de nieuwe categorie bedrijvigheid. 
De categorieën waterreservoirs, delfstofwinning, overige gronden 
en vliegvelden zijn voor dit onderzoekgebied van weinig betekenis en 
worden derhalve niet besproken. 
Van de nieuwe categorieën wordt een beschrijving gegeven, waarbij : 
a. de ruimtelijke spreiding aan de hand van kaartmateriaal (kaarten 
5.1 t/m 5.9) wordt toegelicht en 
b. het voorkomen en de verdeling van de oppervlaktewaarden van de 
categorieën wordt beschreven aan de hand van zogenaamde 'karakteris-
tieke getallen'. Deze zijn: oppervlak (absoluut en relatief), aantal 
vierkanten (absoluut en relatief), gemiddelde, maximale omvang in een 
vierkant (alle in tabel 6.1), standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt 
en de horizontale ('gepiektheid') en verticale afwijking van de 
normale verdeling (alle in bijlage 5.3) en grafisch weergegeven in 
fig. 5.1). 
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Tabel 5.1. Enkele 'karakteristieke getallen' van 13 samengestelde 
categorieën van grondgebruik in het onderzoekgebied, 1979 
Nr Omschrijving categorie 
1 recreatie 
2.sportterreinen 
3 volkstuinen 
4 begraafplaatsen 
5 stort-/wrakkenopsl.pl. 
6 wonen 
7 dienstverlening 
8 bedrijvigheid 
9 Voorradig bouwterrein 
10 infrastructuur 
11 agrarisch grondgebruik 
12 bos en natuurlijk terrein 
13 overig grondgebruik 
Totaal 
1 
10 
1 
162 
a 
ha 
193,5 
315,4 
97,9 
40,7 
26,0 
658,8 
216,9 
587,0 
508,7 
485,6 
897,4 
127,1 
44,1 
200,0 
b 
% 
1,2 
1,9 
0,6 
0,3 
0,2 
4,1 
1,3 
3,6 
3,1 
9,2 
67,3 
7,0 
0,3 
100,0 
c 
vierk. 
58 
73 
48 
22 
8 
143 
64 
86 
107 
493 
605 
179 
7 
d 
% 
9,0 
11,3 
7,4 
3,4 
1,2 
22,1 
9,9 
13,3 
16,5 
76,1 
93,4 
27,6 
1,1 
e 
ha 
3,3 
4,3 
2,0 
1,9 
3,3 
4,6 
3,4 
6,8 
4,8 
3,0 
18,0 
6,3 
6,3 
f 
ha 
15,7 
21,4 
8,1 
9,5 
10,8 
23,3 
20,4 
24,3 
25,0 
24,8 
25,0 
25,0 
22,6 
a = oppervlakte in ha 
b = percentage van het totaal aantal ha in onderzoekgebied 
c = aantal vierkanten met betreffend grondgebruik 
d = percentage van totaal aantal vierkanten (648) 
e = gemiddeld voorkomen per vierkant 
f = maximale oppervlakte in een vierkant 
Bron: naar CBS-BODEMSTATISTIEK, 1979 
Bij fig. 5.1 moet worden opgemerkt dat het slechts gaat om een globale 
weergave van de verdeling van oppervlaktewaarden, waar geen absolute 
betekenis aan mag worden gehecht. De figuur dient als indicatie en ter 
vergelijking van de categorieën onderling. In bijlage 5.4 worden enkele 
'karakteristieke getallen' toegelicht. 
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a. recreatie b. sportterreinen c. volkstuinen 
) o pp', in ha 
d. begraafplaatsen e. woongebieden f. dienstverlening 
g. bedrijvigheid h. voorradig bouwterrein -. i . infrastructuur 
J. agrarisch grondgebruik k. landelijk grondgebruik 
n = aantal vierkanten 
x * gemiddeld oppervlak per vierkant 
x_= grootste oppervlaktewaarde per vierkant 
1) De figuren a tot en met k dienen s l echts voor een globale informatie over 
de verdeling van de oppervlaktewaarden van de categorieën over de vierkanten. 
Het aantal vierkanten ( en dus de oppervlakte van de figuur) »ijn niet op 
schaal weergegeven. 
Fig. 5 . 1 . Globale verdeling van oppervlaktewaarden van de grondgebruiks-
categorieën over de vierkanten 
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5.3.2. Beschrijving per categorie 
Ad 1. Recreatie* 
Kaart 5.1 geeft aan dat bos met recreatieve hoofdfunctie vooral 
ten oosten van Utrecht voorkomt (Landgoed Amelisweerd). De overige 
vormen van recreatief grondgebruik, met uitzondering van parken 
en plantsoenen die niet in het kaartbeeld zijn opgenomen, concen-
treren zich nabij de Maarsseveense Plassen en aan de oostelijke 
rand van Utrecht (Camping de Berekuil). In het overige deel van 
het onderzoekgebied komt recreatief grondgebruik slechts spora-
disch voor. Daarmee illustreert kaart 5.1 duidelijk de opmerking 
in het STRUCTUURSCHEMA OPENLUCHTRECREATIE (1981) over het tekort 
aan recreatieve voorzieningen ten zuiden van Utrecht (zie ook 
4.5.2 en 4.5.5). 
Recreatief grondgebruik** komt voor in 58 vierkanten (9,0%) met 
een gemiddeld oppervlak per voorkomen van 3,3 ha en een grootste 
omvang van 15,7 ha. 
De verdeling van de oppervlakten aan recreatief grondgebruik heeft 
een gepiekt karakter (positieve horizontale afwijking van de nor-
male verdeling), waarbij de meest voorkomende oppervlakten kleiner 
zijn dan het gemiddelde van 3,3 ha (zie fig. 5.1a). 
Ad 2. Sportterreinen 
Het overwegend deel van de sportterreinen bevindt zich aan de 
rand van de bebouwde kom van Utrecht of in de onmiddellijke om-
geving van de plaatsen rond Utrecht. Evenals bij de categorie 
recreatie is ook bij de categorie sportterreinen de geringe fre-
quentie ten zuiden van Utrecht opvallend. Uit het kaartbeeld 
blijkt tevens dat sportterreinen overwegend voorkomen in een aan-
tal aaneensluitende vierkanten, hetgeen overeenkomt met de ligging 
van enkele grote sportcomplexen in het onderzoeksgebied (kaart 5.2). 
De 315,4 ha aan sportterreinen zijn verdeeld over 73 vierkanten, 
hetgeen een gemiddeld voorkomen van 4,3 ha oplevert. De maximale 
oppervlakte is 21,4 ha. 
*Zonder dat dit bij de bespreking van elke variabele expliciet vermeld 
wordt, is steeds gebruik gemaakt van de in 5.3.1 aangemerkte hulpmid-
delen 
**Inclusief parken en plantsoenen 
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De relatieve standaarddeviatie is 1,05, wat inhoudt dat de gemid-
delde afwijking van de gemiddelde oppervlakte(4,5) vrijwel gelijk 
is aan dit gemiddelde (4,3 ha). De verdeling van de oppervlakte-
waarden is vergelijkbaar met die van de recreatieve grondgebruiks-
vormen, met dien verstande dat de horizontale afwijking minder 
positief is (minder gepiekt), wat wil zeggen dat de frequenties 
van oppervlaktewaarden gelijkmatiger verdeeld zijn (fig. 5.1b). 
Ad 3. Volkstuinen 
Met betrekking tot de categorie volkstuinen is aanvullend veld-
werk verricht, met het doel de CBS-BODEMSTATISTIEK, 1979 te con-
fronteren met de toenmalige ware situatie in het onderzoekgebied. 
Met dit veldwerk werden enkele volkstuinen in kaart gebracht 
(zie kaart 5.3) die, hetzij doordat de oppervlakte kleiner was dan 
de door het CBS gehanteerde ondergrens van 0,1 ha, hetzij door 
andere, binnen het kader van dit onderzoek niet te achterhalen, 
redenen, niet onder de categorie volkstuinen waren opgenomen.De 
niet-opgenomen volkstuinen bleken met name ten noorden van Utrecht 
te liggen. 
Kaart 5.3 geeft een lichte concentratie aan van vierkanten met 
volkstuinen nabij de rand van de bebouwde kom van Utrecht en langs 
enkele spoorlijnen en een relatief sterke oververtegenwoordiging 
in de noordelijke helft van het onderzoekgebied. 
De totale oppervlakte in het gebied volgens de CBS-Bodemstatis-
tiek is 97,9 ha, verdeeld over 48 vierkanten met een maximale 
oppervlakte van 8,1 ha. Van alle categorieën volgens de indeling 
in bijlage 5.2 heeft de categorie volkstuinen na de categorie 
begraafplaatsen het kleinste gemiddelde voorkomen (2,0 ha). 
De relatieve standaarddeviatie is gelijk aan die van de catego-
rie sportterreinen (1,05). De verdeling is, evenals de twee vorige 
besproken categorieën, positief scheef, wat inhoudt dat de meeste 
oppervlakten kleiner dan het gemiddelde zijn. De frequentieverde-
ling is gepiekt, echter in mindere mate dan bij de categorieën 
recreatie en volkstuinen -(zie fig. 5.1c) 
Ad 4. Begraafplaatsen, stortplaatsen en wrakkenopslagplaatsen 
Onder de verzamelnaam 'stadsrandverschijnselen zijn in kaart 5.4 
de vierkanten aangegeven met begraafplaatsen, stortplaatsen en 
wrakkenopslagplaatsen. Alhoewel voor alle drie categorieën een 
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ondergrens van 0,1 ha wordt gehanteerd, is het waarschijnlijk dat 
dit met name voor de categorie wrakkenopslagplaatsen tot gevolg 
heeft dat dit grondgebruik vaak tot het omliggende grondgebruik 
wordt gerekend. Kenmerkend voor overgangszones zijn juist de 
verspreid voorkomende kleinschalige wrakkenopslagplaatsen. 
In het onderzoekgebied komen slechts twee vierkanten voor met de 
categorie wrakkenopslagplaatsen (ten oosten van Utrecht). Ten 
noordoosten van Utrecht komt een blok van vier vierkanten voor 
met de categorie stortplaatsen. Begraafplaatsen sluiten in het 
algemeen direct aan bij de bebouwde kom, hetzij van Utrecht, het-
zij van de omliggende gemeenten. 
De categorie begraafplaatsen neemt 0,3% (40,7 ha) van het totale 
oppervlak van het onderzoekgebied in beslag, verdeeld over 22 
vierkanten en met een maximale oppervlakte van 9,5 ha. Stort-
plaatsen en/of wrakkenopslagplaatsen komen voor in slechts 8 
vierkanten, met een totale oppervlakte van 26,0 ha. De grootste 
omvang van deze categorie in een vierkant is 10,8 ha. 
De relatieve afwijking van het gemiddelde oppervlakte van de 
categorie begraafplaatsen is hoog (1,16) vergeleken met de overige 
categorieën. De relatief hoge positieve waarde van de horizontale , 
afwijking en de positieve score van de verticale afwijking, geeft 
aan dat de piek met meest voorkomende waarden links van het gemid-
delde (1,9 ha) ligt, met in enkele gevallen een groot oppervlakte 
in een vierkant als uitzondering (zie fig. 51d). Dit duidt op de 
mogelijkheid dat begraafplaatsen tengevolge van het vierkanten-
patroon worden opgedeeld in enkele grote eenheden en overwegend 
kleinere eenheden. 
Vanwege het kleine aantal vierkanten met de categorie stortplaat-
sen en/of wrakkenopslagplaatsen is het niet zinvol de verdeling 
van oppervlakten per vierkant analoog aan de overige categorieën 
toe te lichten. Volstaan wordt met de constatering dat het geringe 
gemiddelde oppervlak (3,0 ha) en de maximale waarde (10,8) zodanig 
uiteenlopen, dat verwacht mag worden dat de conclusie ten aanzien 
van begraafplaatsen ook opgaat voor de stort- en wrakkenopslag-
plaatsen. 
Ad 5. Woongebieden 
Om de spreiding van de categorie wonen weer te geven, is in kaart 
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5.5 onderscheid gemaakt tussen oppervlakten < 5 ha, > 5 en < 10 ha 
en > 10 ha. De concentratie van vierkanten met meer dan 10 ha 
woongebieden nabij de Utrechtse stadsrand is vanzelfsprekend en 
wordt met name veroorzaakt door de keuze van de binnengrens van 
het onderzoekgebied. Kaart 5.5 geeft duidelijk aan dat langs veel 
uitvalswegen vanuit Utrecht lintbebouwing heeft plaatsgevonden. 
Ten noorden van Utrecht valt het grote aantal vierkanten op met, 
weliswaar in omvang beperkte, woongebieden. Tevens kan in het 
Noorderparkgebied duidelijk een van noordwest naar oost lopende 
ontginningsbasis worden herkend (zie ook 4.2). Ook de Gageldijk 
kan als zodanig worden herkend. 
Evenals bij de categorie recreatie kan bij de categorie wonen 
een concentratie worden geconstateerd rond de Maarsseveense 
Plassen, wat ook in een eerder onderzoek in dit gebied werd opge-
merkt (DE KLERK-WOLTERS, 1983). Alhoewel dit in eerste instantie 
lijkt op leap-frogging*, is hier veeleer sprake van een planmatige 
ontwikkeling van zandwinningsput (t.b.v. het bouwen van de Utrechtse 
wijk Overvecht in de jaren zestig) tot recreatiepias. Daarnaast 
hangt ook hier de woonbebouwing samen met een vroegere ontginnings-
basis. 
De categorie wonen beslaat 4,1% van het oppervlak (658,8 ha), 
waarmee deze grondgebruiksvorm na het agrarische, landelijke en 
infrastructurele grondgebruik, de grootste ruimtegebruiker in het 
onderzoekgebied is. Hetzelfde geldt voor het aantal vierkanten 
(143) waarin dit grondgebruik voorkomt. 
De verdeling van de oppervlakten van deze categorie is vrijwel 
identiek met die van de categorie sportterreinen (zie fig. 5.1e). 
Ad 6. Dienstverlening 
In kaart 5.6 is de spreiding weergegeven van de twee CBS-catego-
rieën die zijn samengevoegd onder de naam dienstverlening. Het 
overwegende deel van deze grondgebruiksvormen bevindt zich nabij 
de bebouwde kom van Utrecht. Naar oostelijke richting komt dienst-
verlening ook op enige afstand van Utrecht voor (De Uithof). Het 
*0ok wel hink-stap-sprong ontwikkeling genoemd, waarmee wordt aangegeven 
dat bij bepaalde ontwikkelingen (zoals verstedelijking) gebieden voor-
aleerst kunnen worden overgeslagen en de ontwikkeling verder van de 
stad plaats vindt 
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oppervlak aan dienstverlening beslaat over het algemeen niet meer 
dan 5 ha per vierkant, wat mogelijk samenhangt met het feit dat 
kantoren, banken en dergelijke een beperkt oppervlaktebeslag heb-
ben, maar door de hoogte van bebouwing het landschapsbeeld aan-
zienlijk beïnvloeden. 
Bovenstaande wordt ook duidelijk aan de hand van de karakteris-
tieke getallen. De 64 vierkanten met een gemiddeld oppervlak aan 
dienstverlening van 3,4 ha hebben weliswaar een maximale waarde 
van 20,4 ha, echter de positieve waarde van de scheefheidsmaat 
geeft aan dat het hier een uitschieter betreft. De scheefheids-
maat en de hoge score van de horizontale afwijking geven aan dat 
de hoogste frequenties van de oppervlakten aan dienstverlening 
beneden het gemiddelde van 3,4 ha liggen (fig. 5.If). 
Ad 7. Bedrijvigheid 
Vergeleken met de dienstverlening heeft de bedrijvigheid over het 
algemeen een groter ruimtebeslag. Kaart 5.7 toont aan dat in een 
groot aantal van de 86 vierkanten waarin bedrijvigheid voorkomt 
dit grondgebruik meer dan 10 ha in beslag neemt. Het zwaartepunt 
van ds bedrijvigheid ligt ten noordwesten van Utrecht, in de 
nabijheid van het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast kunnen industrie-
terreinen bij De Meern (Strijkviertel), tussen Utrecht en Nieuwegein 
(Groenraven) en ten noordwesten van Utrecht (Overvecht) worden 
herkend. 
De totale oppervlakte aan bedrijvigheid is 587,0 ha met een 
maximale oppervlakte per vierkant van 24,3 ha, hetgeen een uit-
schieter is. De relatieve standaarddeviatie (0,96) geeft aan dat 
de oppervlakten in vergelijking met de overige categorieën, met 
uitzondering van het agrarisch grondgebruik, meer nabij het gemid-
delde van 6,8 ha per vierkant liggen. 
De horizontale afwijking is gering (0,1) en, in vergelijking met 
de overige categorieën, de verticale afwijking evenzeer, zodat 
van de tot nu toe behandelde verdelingen van oppervlaktewaarden, 
de verdeling van de categorie bedrijvigheid de normale verdeling 
het meest benadert (fig. 5.1g). 
Ad 8. Voorradig bouwterrein 
Het aantal vierkanten met voorradig bouwterrein is opvallend 
groot (107). Uit kaart 5.8 valt op te maken dat uitbreiding van 
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het infrastructurele netwerk rond Utrecht in belangrijke mate 
hiertoe bijdraagt, evenals mogelijke uitbreiding van de catego-
rieën wonen, bedrijvigheid en dienstverlening. Als zwaartepunten 
kunnen gezien worden het gebied nabij Maarssebroek en het gebied 
ten noorden van de uitvalsweg naar De Bilt, tegen de rand van de 
Utrechtse bebouwing aan. In deze gebieden komen veel vierkanten 
voor mei; meer dan 10 ha aan voorradig bouwterrein. 
De totale oppervlakte voorradig bouwterrein is 508,7 ha, met een 
gemiddeld voorkomen van 4,8 ha. De relatieve standaarddeviatie van 
1,15 geeft aan dat de oppervlaktewaarden meer dan gemiddeld (in 
vergelijking met de overige categorieën) rond het gemiddelde 
gespreid liggen. De positieve waarden van de horizontale afwijking 
en de scheefheidsmaat geven aan dat de grootste frequenties van 
de oppervlaktewaarden beneden het gemiddelde liggen (fig. 5.1h). 
Ad 9. Infrastructuur 
Al eerder is vermeld dat Utrecht een infrastructureel knooppunt 
is (5.2). Kaart 3.1 geeft aan dat de stad Utrecht omgeven wordt 
door autowegen met verkeerspleinen, spoorwegen, waterwegen en 
wateroppervlakten. De belangrijkste verkeersas loopt ten westen 
van Utrecht, waar Rijksweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal op korte 
afstand parallel lopen. 
In 5.2 is al aangegeven dat het infrastructurele grondgebruik 
9,2% van de oppervlakte in beslag neemt. Het belang van deze 
categorie in het onderzoekgebied wordt duidelijk aangetoond door 
het grote aantal vierkanten waarin betreffend grondgebruik voor-
komt (493). Uit de hoge waarde van de relatieve standaarddeviatie 
(1,23) blijkt dat de afwijkingen van de gemiddelde oppervlakte 
(3,0 ha) groter zijn dan bij de overige categorieën. 
De oppervlakte per vierkant is maximaal 24,8 ha. Het aantal opper-
vlakten beneden het gemiddelde is echter groter dan het aantal 
boven het gemiddelde, hetgeen blijkt uit de positieve waarde van 
de scheefheidsmaat (2,5) en de horizontale afwijking (7,9) 
(fig. 5.1i). 
Ad 10. Agrarisch grondgebruik 
Het agrarisch grondgebruik is niet apart op een kaart weergegeven. 
In kaart 5.9 wordt echter het overwegend grondgebruik weergegeven: 
die vorm van grondgebruik welke in een vierkant meer dan 12,5 ha 
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in beslag neemt. Het blijkt uit kaart 5.9 dat het onderzoekgebied 
gekenmerkt wordt door een groot aantal vierkanten met overwegend 
agrarisch grondgebruik. Dit gaat met name op voor het zuidelijke 
en westelijke deel van het onderzoekgebied waar dit aansluitend 
voorkomt. In mindere mate gaat dit op voor het noordelijke deel. 
Agrarisch grondgebruik vindt plaats in 93,4% van de vierkanten 
en beslaat 67,3% van de totale oppervlakte. In 69 vierkanten 
wordt het grondgebruik volledig bepaald (25 ha) door deze cate-
gorie. Het gemiddelde oppervlak bij voorkomen ligt hoog, 18,0 ha. 
De verdeling van de oppervlaktewaarden is volledig afwijkend van 
de verdelingen van de overige categorieën. De relatieve standaard-
deviatie is opvallend laag (0,42), wat inhoudt dat de afwijking 
ten opzichte van de gemiddelde oppervlakte van 18,0 ha relatief 
klein is. De horizontale afwijking is in geringe mate negatief 
(-0,2), evenzeer als de scheefheidsmaat (-1,0). Dit houdt in dat, 
in tegenstelling tot bij de overige categorieën, de hoogste fre-
quenties van oppervlaktewaarden boven het gemiddelde oppervlak 
liggen (fig. 5.Ij). 
Ad 11. Bos en natuurlijk terrein 
Ook deze categorieën zijn niet apart in een kaart weergegeven. 
Het grote aantal vierkanten met bos en natuurlijk terrein (179) 
komt niet naar voren in kaart 5.9, waaruit blijkt dat 19 vier-
kanten gekenmerkt worden door overwegend bos en natuurlijk ter-
rein. Deze vierkanten komen voor in aaneengesloten vierkanten 
ten westen van Utrecht (bosgebied bij Haarzuilens), in het 
Noorderpark (natuurgebied) en ten westen van Bilthoven (bosgebied). 
Het oppervlak aan bos en natuurlijk terrein beslaat 7,0% van het 
onderzoekgebied en het gemiddelde oppervlak van het voorkomen is 
relatief hoog (6,3 ha). De scheefheidsmaat (1,3) geeft aan dat de 
meeste oppervlaktewaarden beneden het gemiddelde liggen (fig. 5.1k). 
5.3.3. Overwegend grondgebruik 
In kaart 5.9 wordt het overwegend grondgebruik aangegeven, ofwel die 
vorm van grondgebruik welke in een vierkant meer dan 12,5 ha in beslag 
neemt. Overwegend agrarisch grondgebruik is al in 5.3.2 toegelicht. Een 
eventuele veronderstelling dat in de zone aansluitend op de bebouwde 
kom van Utrecht het grondgebruik in kleinere ruimtelijke eenheden zou 
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voorkomen, is moeilijk aan de hand van dit kaartbeeld te beoordelen. 
Het is namelijk waarschijnlijk dat in een vierkant met een bepaalde 
overwegende grondgebruiksvorm, tevens enkele kleinschalige grondgebruiks-
vormen voorkomen. In de zone nabij de bebouwde kom komen verschillende 
categorieën voor als overwegend grondgebruik: bedrijvigheid, voorradig 
bouwterrein en woongebied in belangrijke mate en sportterreinen, dienst-
verlening en infrastructuur in mindere mate. Voor wat betreft de cate-
gorie woongebied hangt dit samen met de binnengrens van het onderzoek-
gebied die, wegens het hanteren van vierkanten, plaatselijk de bebouwde 
kom doorsnijdt. 
Direct aangrenzend aan de binnengrens van het onderzoekgebied worden 
de vierkanten niet gekenmerkt door een bepaalde vorm van overwegend 
grondgebruik. 
Infrastructuur als overwegend grondgebruik hangt niet alleen samen 
met wegen en/of kanalen, maar ook met het voorkomen van wateroppervlak-
ten als de Maarsseveense Plassen. 
Tenslotte kan worden vastgesteld dat agrarisch grondgebruik als 
overwegend grondgebruik in vierkanten, ten zuiden en zuidwesten van 
Utrecht tot dichter bij de bebouwde kom voorkomt dan ten oosten en 
noordwesten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de barrière-werking 
van de snelwegen en/of kanalen ten zuiden en zuidwesten van Utrecht. 
5.4. Menging en spreiding van het grondgebruik, theorie en 
begrippen 
5.4.1. Een theoretisch kader 
In de geografie staat het begip locatie centraal. Een groot aantal 
locatietheorieën pogen inhoud te geven aan de ruimtelijke aspecten 
van activiteiten (POST, 1980). In dat kader worden de begrippen menging 
en spreiding echter zelden genoemd, hetgeen volgens VAN HOORN (1981) 
te wijten is aan een gebrek aan structuur in het begrippenkader. In de 
basisstudie spreiding en menging, de begrippen (VAN HOORN, 1981) wordt 
op dit begrippenkader ingegaan, alsmede op de operationalisering van 
de begrippen aan de hand' van spreidings- en mengingsmaten. 
Voor het verklaren van ruimtelijke patronen is inzicht vereist 
in de verschijningsvorm van deze patronen. Door middel van beschrijving 
van de patronen met behulp van spreidings- en mengingsmaten kan dit 
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inzicht worden verkregen. De begrippen spreiding en menging worden 
door VAN HOORN en DE SMIDT (1981) in een ruimer kader gezet. Het 
studie-object wordt benaderd als een maatschappelijke ruimte, 
waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen de ruimtegebruikers en 
het ruimtegebrek als maatschappelijk aspect enerzijds en de 
gebruikte ruimte als ruimtelijk aspect anderzijds (analoog aan 
onderscheid tussen sociaal-ruimtelijk systeem en materieel-ruimtelijk 
systeem; zie 1.2), 
Uitgangspunt van het maatschappelijk aspect is de populatie: 
het onderzochte deel van het maatschappelijk aspect. Deze populatie is 
opgebouwd uit elementen, het van het onderzoeksdoel afhankelijke, 
laagste niveau van de maatschappelijke eenheden. Deze elementen kunnen 
worden gegroepeerd in categorieën op grond van ëën of meer gemeen-
schappelijke kenmerken. 
Bij het ruimtelijk aspect, de gebruikte ruimte, wordt uitgegaan van 
een totaalgebied (onderzoekgebied), waarbinnen deelgebieden 
worden onderscheiden die het laagste gebiedsniveau zijn waarover uit-
spraken worden gedaan. Dit kunnen woonwijken, steden, regio's, landen 
en dergelijke zijn. Deelgebieden kunnen worden gegroepeerd tot type-
-d eel gebied en, welke op grond van tenminste éën criterium een een-
heid vormen. 
De gebezigde terminologie is door VAN HOORN en DE SMIDT (1981) 
gebruikt voor de beschrijving en verklaring van de spreiding en menging 
van bevolkingscategorieën in Utrecht. In het onderzoek naar de over-
gangszone van Utrecht gaat het om de spreiding en menging van grondge-
bruikscategorieën. De betreffende begrippen dienen dan ook in een aan-
gepast kader te worden geplaatst. Het doel van onderhavig onderzoek is 
onder meer het beschrijven van grondgebruikspatronen in een overgangs-
zone en het beoordelen van verschillende mogelijkheden daartoe. Bij 
het aangeven van de te gebruiken terminologie ten aanzien van de sprei-
ding en menging van grondgebruikscategorieën worden de overeenkomstige 
aggregatieniveaus van VAN HOORN en DE SMIDT tussen haakjes vermeld. 
Het maatschappelijke aspect is in dit onderzoek het grondgebruik 
(Van Hoorn/De Smidt: populatie). Het grondgebruik is benaderd aan de 
hand van de CBS-Bodemstatistiek, zodat oorspronkelijk is uitgegaan van 
31 categorieën van grondgebruik. Evenals in 5.3.1 wordt dit aantal 
voor dit doel teruggebracht tot dezelfde 13 categorieën (categorieën) 
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waarin het grondgebruik is ingedeeld. Grondgebruikseenheden van 
0,1 ha vormen hierbij het laagste meetniveau (elementen). 
Het ruimtelijk aspect is in dit onderzoek het onderzoekgebied 
(totaalgebied), zoals dat is aangegeven in kaart 3.1. Het laagste 
niveau van ruimtelijke eenheden waarover uitspraken worden gedaan zijn 
vierkanten van 25 ha (deelgebieden); de teleenheden van de CBS-Bodem-
statistiek. Groepering van de vierkanten in grotere ruimtelijke een-
heden levert de deelgebieden (type deelgebieden) op zoals die in 
kaart 5.10 zijn aangegeven. Op deze gebiedsindeling wordt in 5.5.1 
nader ingegaan. 
In fig. 5.2 wordt een en ander samengevat met daarbij tussen haak-
jes geplaatst de analoge begrippen van VAN HOORN en DE SMIDT (1981). 
LOKATIE VAN HET GRONDGEBRUIK 
(maatschappelijke ruimte) 
I 
RUIMTEGEBRUIK 
(maatschappelijk aspect) 
GRONDGEBRUIK 
(populatie) 
CATEGORIEëN VAN GRONDGEBRUIK 
(categorieën) 
GRONDGEBRUIKSEENHEDEN van 0,1 ha 
(elementen) 
I 
GEBRUIKTE RUIMTE 
(ruimtelijk aspect) 
mmmmmw 
(totaalgebied) 
IDEELGEBIEDEN (type deelgebieden) 
VIERKANTEN 
(deelgebieden) 
Fig. 5.2. Stelsel van begrippen voor de spreiding en menging van het 
grondgebruik 
BRON: naar VAN HOORN en DE SMIDT (1981) 
5.4.2. Menging en spreiding, de begrippen 
5.4.2.1. Inleiding. De begrippen menging en spreiding kunnen beide 
worden aangewend voor het beschrijven van zowel een ruimtelijke ont-
wikkeling (proces) als het resultaat daarvan (een ruimtelijke structuur), 
In dit onderzoek zou dat eventueel de mogelijkheid bieden tot een be-
schrijving van veranderingen in het grondgebruik en tevens tot een 
beschrijving van het grondgebruik op een bepaald moment. In onderhavig 
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onderzoek wordt echter alleen het laatste beschreven, hetgeen samen-
hangt met de beschikbare gegevens op het tijdstip van onderzoek. De 
gebruikte gegevens uit de CBS-BODEMSTATISTIEK, 1979 waren niet verge-
lijkbaar met gegevens uit voorgaande jaren (CBS, 1979; VERWEIJ en 
IJKELENSTAM, 1982), terwijl het geringe tijdsverloop tussen de opname 
van het grondgebruik in 1979 en die in 1981 geen aanleiding gaf het 
onderzoek uit te breiden met een beschrijving van waarschijnlijk 
geringe veranderingen in het grondgebruik*. 
Het onderscheid tussen menging en spreiding kan als volgt worden 
samengevat: Menging is een analyse per vierkant van de aan-
wezigheid van verschillende grondgebruikscategorieën; spreiding is 
een analyse per grondgebruikscategorie van de verdeling over 
de vierkanten. In 5.4.2.2 en 5.4.2.3 zullen de begrippen en de daarvan 
af te leiden statistische maten worden toegelicht. 
5.4.2.2. Menging, begip en afgeleide statistische maten 
(zie ook bijlage 5.1). In dit onderzoek wordt menging gezien als 
het resultaat van een proces waarbij in een vierkant de verscheiden-
heid van elementen is toe- of afgenomen, ofwel waarbij de grondgebruiks-
eenheden (van 0,1 ha, dus 250 grondgebruikseenheden per vierkant van 
25 ha) in een vierkant meer of minder over de categorieën van grond-
gebruik zijn verdeeld. Drie statistische maten zullen worden gebruikt 
om de menging te beschrijven: De homogeniteitsindex, de specialisatie-
index en in mindere mate de locatiequotiënt. Deze drie maten worden 
alle voor elk vierkant gegeven. 
De homogeniteitsindex is een absolute maat. De specialisatie-index 
is een relatieve maat, wat inhoudt dat de verdeling van het grondgebruik 
in een vierkant vergeleken wordt met de verdeling in een deelgebied. 
Naast het onderscheid absoluut-relatief, kan ook een onderscheid gemaakt 
worden tussen kwalitatieve en kwantitatieve menging. Het verschil is dat 
bij kwantitatieve menging geen acht wordt geslagen op welke grondge-
bruiksvormen gemengd zijn, maar alleen op de mate waarin zich een 
Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat een beschrijving van de ruimte-
lijke structuur van het grondgebruik aan de hand van mengings- en 
spreidingsmaten voldoet, dan zal dit in alle waarschijnlijkheid ook 
opgaan voor het beschrijven van de veranderingen in het grondgebruik 
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menging voordoet. Terwijl bij kwalitatieve menging ook de aard van de 
menging van belang wordt geacht. Het onderscheid is met name van belang 
bij het beschrijven van menging als een proces, hetgeen in het volgende 
voorbeeld tot uiting komt. 
In het geval van een vierkant met op tijdstip t1 12 ha recreatief 
en 13 ha agrarisch grondgebruik en op tijdstip t„ 13 ha recreatief en 
12 ha agrarisch grondgebruik, heeft er geen kwantitatieve menging 
plaatsgevonden in de periode t -t„. Wel heeft er gezien de verschillen 
in aard van de menging op de tijdstippen t. en t een kwalitatieve 
menging plaatsgevonden in de periode t -t.. In dit onderzoek kan op 
grond van de beschikbare gegevens uit slechts ëën jaar (1979), alleen 
worden gekeken naar de kwantitatieve menging. 
Homogeniteitsindex 
De homogeniteitsindex (h.i.) beschrijft de mate van homogeniteit 
of heterogeniteit van het grondgebruik in een vierkant, waarbij wordt 
gekeken naar de verdeling van de grondgebruikseenheden (van 0,1 ha) 
over de grondgebruikscategorie'ên in een vierkant. De h.i. is zo ontwik-
keld dat de situatie in een vierkant vergeleken wordt met een hypothe-
tische situatie van volledige heterogeniteit, wat inhoudt dat de grond-
gebruikseenheden gelijkmatig zijn verdeeld over alle categorieën. In 
dat geval is de h.i. gelijk aan 0, welke score in dit onderzoek wordt 
bereikt wanneer in een vierkant de oppervlakte van elk van de 13 cate-
gorieën 25/13 ha is. De maximale waarde van de h.i. is 1. Deze situatie 
van volkomen homogeniteit wordt bereikt wanneer in een vierkant het 
grondgebruik tot slechts een categorie behoort. 
De homogeniteitsindex kan voor elk deelgebied worden gemiddeld en 
de homogeniteitsindexen van vierkanten in verschillende deelgebieden 
kunnen met elkaar worden vergeleken, daar deze index onafhankelijk is 
van het deelgebied. 
Specialisatie-index 
De specialisatie-index (s.i.) geeft ook de verdeling weer van de 
grondgebruikseenheden over de categorieën, echter nu wordt de verdeling 
van het grondgebruik over de categorieën in een vierkant vergeleken met 
de werkelijke verdeling in het betreffende deelgebied. Bij een gelijke 
verdeling van de grondgebruikseenheden over de categorieën in een vier-
kant en in een deelgebied is er sprake van volkomen diversificatie en 
heeft de s.i. de waarde 0. Naarmate de verdeling meer afwijkt van de 
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verdeling in het deelgebied neemt de s.i. een grotere waarde aan, met 
een maximum van 1. Dan is er sprake van geen enkele overeenkomst tussen 
de verdelingen, hetgeen alleen bereikt kan worden wanneer de situatie 
in een vierkant vergeleken wordt met een gebied waar het vierkant geen 
deel van uitmaakt. 
De s.i. is bij nadere beschouwing niet zozeer een mengingsmaat, 
echter veeleer een statistische maat die de afwijking aangeeft van een 
bepaalde verdeling ten opzichte van een gemiddelde verdeling (of mengings-
situatie) in een deelgebied. Doordat de s.i. is gekoppeld aan een speci-
fieke verdeling in een deelgebied, zijn de vierkanten uit verschillende 
deelgebieden niet onderling vergelijkbaar. 
Locatiequotiënt 
De locatiequotiënt (l.q.) geeft voor elke grondgebruiksvorm aan de 
mate van onder- of oververtegenwoordiging in een vierkant ten opzichte 
van het gemiddelde oppervlak over alle vierkanten in een deelgebied. De 
l.q. kan niet eenvoudig worden ingedeeld bij hetzij de mengingsmaten, 
hetzij de spreidingsmaten. Omdat echter de l.q. hier wordt gebruikt 
ter ondersteuning van de beschrijving van de specialisatie-indexen, is 
deze maat bij de mengingsmaten ter sprake gebracht. Wanneer namelijk 
de s.i. aangeeft dat de verdeling van het grondgebruik in een vierkant 
afwijkt van de gemiddelde verdeling in het deelgebied, kan aan de hand 
van de l.q. worden aangegeven welke vorm(en) van grondgebruik daar ver-
antwoordelijk voor is (zijn). 
Naarmate de oververtegenwoordiging van een grondgebruikscategorie 
in een vierkant groter is zal de score van de l.q. vanaf 1 tot oneindig 
lopen. Naarmate de ondervertegenwoordiging toeneemt zal de score vanaf 
1 tot 0 naderen en bij afwezigheid van de grondgebruikscategorie in 
een vierkant de waarde 0 aannemen. Bij gelijke vertegenwoordiging in 
een vierkant en het deelgebied is de waarde van de l.q. 1. De locatie-
quotiënten van vierkanten van verschillende deelgebieden kunnen om 
dezelfde reden als bij de specialisatie-indexen niet met elkaar worden 
vergeleken. 
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5.4.2.3. Spreiding/» begrip en afgeleide statistische maten 
(zie ook bijlage 5.1). Spreiding wordt in dit onderzoek opgevat als 
een situatie waarbij de grondgebruikseenheden van een grondgebruiks-
categorie pa meer of mindere mate over de vierkanten in een deelgebied 
zijn verspreid. 
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen absolute en relatieve 
spreidingsmaten. Bij absolute spreiding wordt uitsluitend gekeken naar 
de verdeling van een grondgebruikscategorie over de vierkanten van een 
deelgebied, terwijl bij relatieve spreiding deze verdeling wordt verge-
leken met de verdeling van hetzelfde grondgebruik in andere deelgebieden 
of in het gehele onderzoekgebied of met verdelingen van andere grond-
gebruikscategorieën. In dit onderzoek zal worden volstaan met de beschrij-
ving van de absolute spreiding. Hierdoor zijn vergelijkingen tussen deel-
gebieden niet mogelijk, mede vanwege de afhankelijkheid van de gekozen 
spreidingsmaten van het aantal vierkanten in de deelgebieden (zie betref-
fende formules in bijlage 5.5). Binnen eenzelfde deelgebied kunnen de 
spreidingsmaten van de verschillende categorieën wel worden vergeleken. 
Het begrip spreiding kan op drie manieren worden uitgelegd: 
- als de verdeling van de grondgebruikseenheden van de categorieën van 
grondgebruik over de vierkanten in een deelgebied (spreidingsmaat: 
de absolute concentratie-index); 
- als een gemiddelde afstand tussen alle grondgebruikseenheden van een 
grondgebruikscategorie (spreidingsmaat: strooiing); 
- als de gestandaardiseerde afwijking van de hiervoor genoemde gemiddelde 
afstand (spreidingsmaat: clustering). 
Absolute concentratie-index 
De absolute concentrâtie-index (a.c.i.) wordt hier gedefinieerd als 
de verdeling van de grondgebruikseenheden van een bepaalde categorie van 
grondgebruik over de vierkanten in een deelgebied. Een score van 0 geeft 
aan dat de elementen van een categorie maximaal verdeeld zijn over een 
deelgebied en een score van 1 geeft aan dat de betreffende grondgebruiks-
categorie geconcentreerd is in êén of meer vierkanten. Hierbij speelt 
de afstand tussen de grondgebruikseenheden geen rol, in tegenstelling 
tot bij de strooiing en clustering. 
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Strooiing 
Strooiing is een maat voor de gemiddelde afstand tussen de grond-
gebruikseenheden van een categorie van grondgebruik. De waarden die 
deze maat kan aannemen duiden op het aantal afstandseenheden dat gemid-
deld ligt tussen de grondgebruikseenheden van een categorie. Hierdoor 
is het noodzakelijk om aan de grondgebruikseenheden een exacte locatie 
te koppelen door middel van een coördinatensysteem. Hiertoe zijn aan de 
middelpunten van elk vierkant x- en y-coördinaten toegevoegd en is het 
grondgebruik in elk vierkant geconcentreerd geacht in deze middelpunten. 
Alhoewel de werkelijke afstand tussen de middelpunten van twee naast 
elkaar liggende vierkanten 0,5 km is, worden bij het toevoegen van de 
coördinaten aan de middelpunten intervallen van 1 (die staan voor 0,5 km 
elk) gehanteerd, hetgeen in principe geen invloed heeft op de resultaten. 
Clustering 
Clustering geeft aan de grootte van de gestandaardiseerde afwijking 
(= gemiddelde afwijking/gemiddelde afstand) ten opzichte van de gemid-
delde afstand, welke is toegelicht bij strooiing. De maat voor cluste-
ring is een variant van de nearest neighbour methode (VAN HOORN, 1981). 
Een grote mate van clustering (hoge waarde) betekent dat de spreiding 
niet willekeurig is, maar dat de elementen van de grondgebruikscate-
gorieën in clusters verspreid liggen. Bij een geringe afwijking van de 
gemiddelde afstand (lage waarde clustering) zullen dergelijke clusters 
ontbreken. In fig. 5.3 wordt het verschil tussen strooiing en cluste-
ring verduidelijkt. 
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Fig. 5.3. Spreiding aan de hand van de begrippen strooiing en 
clustering 
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Interpretatie van strooiing en clustering kan aan de hand van fig. 5.3 
geïntegreerd plaatsvinden. Alhoewel, gezien de verschillen in oppervlakte 
van de deelgebieden, de strooiing en clustering van de variabelen niet tussen 
de deelgebieden onderling mogen worden vergeleken, kan een dergelijke analyse 
aan de hand van de gegeneraliseerde situatieschetsen in f ig. 5.3 wel plaatsvinden. 
Tot slot van deze theoretische inleiding dient te worden opgemerkt 
dat het schaalniveau van groot belang is bij de berekening van de 
spreidings- en mengingsmaten. Aan de waarden moet dan ook geen absolute 
betekenis worden toegekend. Hantering van gebiedseenheden van andere 
omvang of een afwijkende indeling van de categorieën, zal de spreidings-
maten en mengingsmaten beïnvloeden. Het doel is vergelijkingen tussen 
gebieden en categorieën mogelijk te maken, zodat de maten vooral een 
'relatieve' functie hebben. Dit is slechts dan mogelijk wanneer binnen 
eenzelfde onderzoek de omvang van de gebiedseenheden (vierkanten) en de 
indeling in categorieën constant worden gehouden. 
5.5. Menging en spreiding van het grondgebruik, een 
toepassing 
5.5.1. Inleiding 
Voor de beschrijving van de menging en spreiding van de grondgebruiks-
categorieën is het onderzoekgebied in acht deelgebieden opgedeeld 
(kaart 5.10). Hiertoe is overgegaan om de bruikbaarheid van de mengings-
en spreidingsmaten bij de vergelijking van het grondgebruik in verschil-
lende gebieden te vergelijken en tevens om het grondgebruik in de deel-
gebieden van de overgangszone rond Utrecht te beschrijven. Dit laatste 
ligt in het verlengde van de veronderstelling in 3.5 geuit, dat rondom 
een stad sprake is van verschillende typen overgangszones. De indeling 
in de betreffende acht deelgebieden heeft plaatsgevonden op grond van 
de gebiedsscheidende werking van kanalen en/of spoorlijnen en/of (snel) 
wegen, waardoor deze gebieden zich als ruimtelijke eenheden voordoen*. 
De mengings- en spreidingsmaten zijn berekend op basis van de opper-
vlakten van 13 grondgebruikscategorieën (zie ook 5.3.1 en bijlage 5.2). 
in de vierkanten en de locatie van deze vierkanten in de deelgebieden. 
*Doordat wegen en spoorlijnen als gebiedsgrenzen zijn genomen, vallen 
een aantal vierkanten slechts ten dele in een deelgebied. Slechts die 
vierkanten zijn bij een deelgebied gerekend die voor meer dan 50% daar 
binnen vallen. De resterende vierkanten zijn niet in de beschouwing 
opgencnen (zie ook kaart 5.10). 
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In 5.5.2 wordt de menging van het grondgebruik voor elk deelgebied 
beschreven aan de hand van de homogeniteits- en specialisatie-index 
en met behulp van de locatiequotiënt. In 5.5.3 wordt de spreiding van 
de grondgebruikscategorieën over de vierkanten in de deelgebieden 
beschreven. 
5.5.2. De menging van het grondgebruik per deelgebied 
In bijlage 5.6 is per deelgebied het grondgebruik weergegeven, 
waarbij uit is gegaan van 13 categorieën. In de bijlagen 5.7 en 5.8 
worden respectievelijk frequentiediagrammen van de homogeniteitsindexen 
en specialisatie-indexen gegeven. Deze beide indexen en tevens de loca-
tiequotiënt worden niet in tabelvorm gegeven vanwege het grote aantal 
objecten (603) dat in de beschouwing wordt opgenomen. De gegevens lig-
gen echter ter inzage bij het ICW. 
Alhoewel niet steeds vermeld, wordt bij elke beschrijving van een 
deelgebied gebruik gemaakt van de bijlagen 5.6 tot en met 5.8. 
In 5.4.2.2 is aangegeven dat de homogeniteitsindex voor alle vier-
kanten in het onderzoekgebied en de deelgebieden vergelijkbaar is en te 
middelen. De gemiddelde homogeniteitsindexen voor de deelgebieden lig-
gen alle boven de .80, terwijl,het gemiddelde voor het hele onderzoek-
gebied ligt op .89. In eerste instantie lijken dit waarden die duiden 
op een grote mate van homogeen grondgebruik. Opgemerkt dient echter te 
worden dat een homogeniteitsindex van .80 toch al duidt op vier tot 
vijf grondgebruikscategorieën in een vierkant. In 6.2.2 wordt hier 
nader op ingegaan. 
Deelgebied 1 
Deelgebied 1 omvat 52 vierkanten en ligt ten zuidwesten van Utrecht, 
gescheiden van het overige onderzoekgebied door twee autosnelwegen. 
90,9% van het oppervlak bestaat uit agrarisch grondgebruik. Het overige 
oppervlak wordt met name in beslag genomen door de categorieën infra-
structuur, voorradig bouwterrein en overig grondgebruik (zandwinning). 
De gemiddelde homogeniteitsindex is met .94 de op één na hoogste van 
het onderzoekgebied. Uit diagram 1 van bijlage 5.7 blijkt dat 82,7% 
van de vierkanten een homogeniteitsindex hebben die boven de .90 ligt, 
terwijl waarden beneden de .70 niet voor komen. De verschillen in homo-
geniteit tussen de vierkanten zijn blijkbaar gering. 
Aan de hand van de specialisatie-index kan worden nagegaan in 
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hoeverre de verdeling over de grondgebruikscategorieën per vierkant 
afwijken van de verdeling voor het deelgebied. Diagram 1 in bijlage 
5.8 geeft aan dat het overwegend deel van de specialisatie-indexen 
beneden de .10 liggen, wat inhoudt dat de verdeling van het grondgebruik 
over de categorieën in de vierkanten slechts in geringe mate afwijkt 
van de verdeling in het hele deelgebied. Aan de hand van de locatie-
quotiënt kan worden aangetoond dat de vierkanten met een relatief lage 
homogeniteits- en relatief hoge specialisatie-index worden gekenmerkt 
door een oververtegenwoordiging van het infrastructurele grondgebruik 
en/of de categorie voorradig bouwterrein. Het blijkt hier te gaan om 
vierkanten nabij de autosnelwegen. 
Het overwegend deel van de vierkanten heeft een overeenkomstig 
grondgebruik, zowel naar grondgebruikscategorieën (vnl. agrarisch) als 
naar homogeniteit. 
Deelgebied 2 
Van de deelgebieden 1, 2 en 3 vormt deelgebied 2 het grootste deel 
van het plangebied Groenraven, zoals dat in 4.5.5 is aangegeven. Het 
is tevens het deelgebied waarin, vergeleken met de deelgebieden 1 en 3, 
veel niet-agrarische activiteiten plaatsvinden. Het beeld van het grond-
gebruik wordt dan ook ten dele bepaald door categorieën als infrastruc-
tuur (14,7%), bedrijvigheid (4,9%) en voorradig bouwterrein (3,2%), 
naast toch ook het omvangrijke agrarische grondgebruik (73,8%). 
Ondanks dat verschillende grondgebruiksvormen in dit gebied voor-
komen, is de gemiddelde homogeniteitsindex .90 en heeft 60,1% van de 
66 vierkanten een homogeniteitsindex van meer dan .90. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de grondgebruikscategorieën geconcentreerd 
voorkomen in enkele vierkanten, hetgeen kan worden achterhaald met 
behulp van de specialisatie-index en de locatiequotiënt. Diagram 2 in 
bijlage 5.8 geeft aan dat de waarden van de specialisatie-indexen over het 
het algemeen beduidend hoger liggen dan het geval was in deelgebied 1. 
De verdeling van het grondgebruik over de categorieën wijkt in een 
groot aantal vierkanten af van de verdeling in het deelgebied. Analyse 
van de locatiequotiën geeft aan dat de hoge waarden van de specialisa-
tie-index met name betrekking hebben op de vierkanten met bedrijvigheid 
of infrastructureel grondgebruik. Daarnaast worden veel hoge speciali-
satie-indexen verklaard door een oververtegenwoordiging van agrarisch 
grondgebruik. 
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Het blijkt dat de vierkanten in deelgebied 2 gekenmerkt worden 
door homogeen grondgebruik, waarbij meestal agrarisch grondgebruik en 
soms het voorkomen van bedrijvigheid en/of infrastructuur het beeld 
van het vierkant bepalen. 
Deelgebied 3 
De 47 vierkanten in deelgebied 3 liggen ten zuidoosten van Utrecht. 
Het grondgebruik is voor 93,7% agrarisch; het overige oppervlak wordt 
grotendeels ingenomen door landelijk en infrastructureel grondgebruik. 
In deelgebied 3 is de gemiddelde homogeniteitsindex het hoogst, .96. 
89,3% van de vierkanten heeft een homogeniteitsindex van .90 of meer, 
waaruit blijkt dat de grote homogeniteit van het grondgebruik voor 
vrijwel alle vierkanten opgaat. 
Vergelijking van de specialisatie-indexen geeft aan dat, evenals 
in deelgebied 1, de verdeling van het grondgebruik over de categorieën 
in de vierkanten in grote mate overeenkomt met de verdeling in het 
gehele deelgebied. De locatiequotiënten maken duidelijk dat in de vier-
kanten met een specialisatie-index groter dan .20, sprake is van een 
oververtegenwoordiging van landelijk en/of infrastructureel grondge-
bruik. Tevens blijkt dat de meeste vierkanten worden gekenmerkt door 
een oververtegenwoordiging van het agrarisch grondgebruik, waaruit 
geconcludeerd kan worden, mede gezien een gemiddeld agrarisch grond-
gebruik in dit deelgebied van 23,4 ha, dat het grondgebruik in deze 
vierkanten vrijwel geheel agrarisch van aard is. 
Deelgebied 4 
Deelgebied 4 omvat het westelijke deel van het onderzoekgebied. 
Het percentage agrarisch grondgebruik is hoog (81,4%), alhoewel bedui-
dend minder hoog dan in deelgebieden 1 en 3. Van de overige grond-
gebruiksvormen zijn met name landelijk (6,6%) en infrastructureel 
(5,0%) grondgebruik van belang en in mindere mate sportterreinen 
(2,4%). 
De gemiddelde homogeniteit van het grondgebruik is hoog (.91) en 
67% van de vierkanten heeft een homogeniteitsindex van .90 of hoger. 
Opvallend in vergelijking met de deelgebieden 1 en 3 is het hoge per-
centage vierkanten met een homogeniteitsindex tussen .80 en .85. 
Diagram 4 (bijlage 5.8) geeft aan dat de 106 vierkanten in deelge-
bied 4 meer afwijken van de gemiddelde verdeling van het grondgebruik 
in het gehele gebied dan de vierkanten in deelgebieden 1 en 3. Alhoewel 
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het grootste aantal vierkanten een specialisatie-index hebben van min-
der dan .20, heeft 25% een waarde die varieert tussen de .20 en .94. 
De vierkanten met de lagere specialisatie-indexen worden over het alge-
meen gekenmerkt door een evenredige of oververtegenwoordiging van het 
agrarisch grondgebruik, hetgeen betekent 20,4 ha of meer aan betreffend 
grondgebruik. De overige vierkanten met een hogere specialisatie-index 
kunnen in twee groepen worden ingedeeld. De eerste groep omvat vierkan-
ten in het zuidelijke deel van het deelgebied, nabij het industrie-
terrein Strijkviertel (zie fig. 4.1) en de autosnelweg Al 2, alwaar de 
vierkanten worden gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van infra-
structureel grondgebruik, bedrijvigheid en voorradig bouwterrein. De 
overige vierkanten liggen nabij Haarzuilens (zie fig. 4.1).en hebben 
een oververtegenwoordiging van landelijk grondgebruik (bos). 
Het blijkt dat de vierkanten met een van de gemiddelde verdeling 
over de grondgebruikscategorieën afwijkend grondgebruik, zich voordoen 
in clusters van aaneengesloten vierkanten. 
Deelgebied 5 
Deelgebied 5 omvat het door VAN OORT (1976) beschreven 'Uithofgebied', 
alwaar het grondgebruik aan grootschalige veranderingsprocessen onder-
hevig is geweest. Dit is met name ten koste gegaan van het oorspronke-
lijke agrarische grondgebruik. In 1979 was nog slechts 59,7% van het 
grondgebruik agrarisch; opvallend zijn de percentages van het oppervlak 
dat door dienstverlening (7,5%) en sportterreinen (4,6%) in beslag wordt 
genomen. 
Slechts 32,5% van de 77 vierkanten heeft een homogeniteitsindex 
van .90 of meer, terwijl de gemiddelde homogeniteit van het grondge-
bruik .83 is. Beide gegevens geven aan dat in dit deelgebied de homo-
geniteit beduidend lager is dan in de overige deelgebieden (m.u.v. 
deelgebied 8). 
In tegenstelling tot in de voorgaande deelgebieden zijn de waarden 
van de specialisatie-indexen voor vrijwel alle vierkanten (99%) hoger 
dan .19. In de meeste vierkanten wijkt de verdeling van het grond-
gebruik dus af van de gemiddelde verdeling over de categorieën in het 
deelgebied. Vierkanten met een specialisatie-index van .40 of hoger 
worden in het algemeen gekenmerkt door een ondervertegenwoordiging van 
het agrarisch grondgebruik. Het noordelijke deel van het deelgebied 
wordt onder meer bepaald door een groot aantal vierkanten met een 
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oververtegenwoordiging aan dienstverlening (Universiteitscentrum De 
Uithof, AMEV, SOL e.d.). In mindere mate geldt deze oververtegenwoor-
diging voor voorradig bouwterrein. De locatiequotiënten geven tevens 
aan dat het zuidelijk deel gekenmerkt wordt door vierkanten met een 
oververtegenwoordiging aan landelijk en/of recreatief grondgebruik 
(bos- en recreatiegebied Amelisweerd). Oververtegenwoordiging van de 
categorieën infrastructuur en sportterreinen komt voor in vierkanten 
die verspreid liggen over het deelgebied. 
Oververtegenwoordiging van de categorieën bos en natuurlijk terrein, 
recreatie, voorradig bouwterrein en dienstverlening komt voor in 
clusters van aaneengesloten vierkanten met betreffend grondgebruik. 
Deelgebied 6 
Deelgebied 6 beslaat een groot deel van het Noorderpark (zie ook 
4.5.5). Agrarisch grondgebruik neemt 67,4% van het oppervlak in beslag. 
Andere belangrijke grondgebruiksvormen in dit deelgebied zijn infra-
structuur (9,8%) en landelijk grondgebruik (11,6%). Een groot deel van 
het infrastructurele oppervlak wordt ingenomen door de Maarsseveense 
Plassen. 
De gemiddelde homogeniteitsindex is .89, terwijl 59,4% van de 165 
vierkanten een homogeniteitsindex hebben van .90 of meer. Een groot 
aantal vierkanten vertonen een volledig of bijna volledig homogeen 
grondgebruik en hebben een specialisatie-index tussen .30 en .35. Het 
oppervlak in deze vierkanten wordt vrijwel geheel ingenomen door agra-
risch grondgebruik (24 tot 25 ha). De hogere scores van de specialisa-
tie-index (.30 en hoger) duiden niet alleen op een oververtegenwoordi-
ging van agrarisch grondgebruik. Nabij de rand van de Utrechtse bebouwde 
kom worden de vierkanten gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van 
een of meer van de volgende categorieën: wonen, bedrijvigheid, sport-
terreinen, volkstuinen en begraafplaatsen, en om en nabij de Maarsseveense 
Plassen door de categorieën infrastructuur (de plassen zelf), recreatie 
en landelijk grondgebruik. 
Het blijkt dat in vergelijking met voorgaande gebieden de verdeling 
van het grondgebruik over de categorieën in de vierkanten in grote 
mate afwijkt van de gemiddelde verdeling in het deelgebied. 
Deelgebied 7 
Deelgebied 7 beslaat het noordoostelijke deel van het onderzoek-
gebied. In vergelijking met de overige deelgebieden is het percentage 
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agrarisch grondgebruik laag (57,7%) en het percentage landelijk grond-
gebruik hoog (16,9%). Van de overige categorieën zijn recreatie (2,7%), 
infrastructuur (6,4%), wonen (6,5%) en sportterreinen (2,6%) van belang. 
De gemiddelde homogeniteitsindex is .87, met 53,5% van de 60 vier-
kanten met een score van .90 of meer. Diagram 7 in bijlage 5.7 geeft 
aan dat de spreiding van de homogeniteitswaarden groot is. Met name 
de vierkanten die grenzen aan de rand van Utrecht hebben lage homogeni-
teitsindexen. 
De vierkanten met lage homogeniteitsindexen, en hogere specialisa-
tie-indexen, worden gekenmerkt door een ondervertegenwoordiging van 
agrarisch grondgebruik (of zelfs afwezigheid daarvan) en door een over-
vertegenwoordiging van de categorieën recreatie, infrastructuur, wonen, 
bedrijvigheid, dienstverlening en begraafplaatsen. De vierkanten met 
een oververtegenwoordiging van het agrarisch grondgebruik zijn het 
meest homogeen. Ook in deelgebied 7 zijn clusters te onderkennen van 
vierkanten met een oververtegenwoordiging van een bepaalde categorie. 
Zo worden de 'oostelijke' vierkanten gekenmerkt door met name landelijk 
grondgebruik (bos) en komt recreatief grondgebruik vooral voor in een 
aantal vierkanten tegen de Utrechtse bebouwde kom aan, evenals infra-
structureel grondgebruik. 
De vierkanten in de nabijheid van Utrecht kunnen worden getypeerd 
als 'stadsrandgebieden' vanwege de lage homogeniteitsindex en de hoge 
spécialisâtie-index. 
Deelgebied 8 
Deelgebied 8 is de kanaalzone ten noordwesten van Utrecht. Het 
percentage agrarisch grondgebruik is in dit deelgebied het laagst 
(9,3%). De grootste oppervlakten worden ingenomen door de categorieën 
infrastructuur (20,8%), bedrijvigheid (38,8%) en voorradig bouwterrein 
(18,3%). 
De gemiddelde homogeniteitsindex is het laagst van alle deelgebieden 
(.81) en diagram 8 in bijlage 5.7 geeft aan dat slechts 30% van de 30 
vierkanten een score heeft van .90 of meer. Deze 'homogene' vierkanten 
worden met name gekenmerkt door een combinatie van slechts twee grond-
gebruiksvormen: infrastructuur en bedrijvigheid. 
Een lagere specialisatie-index dan .25 komt niet voor. Dit betekent 
dat het grondgebruik in alle vierkanten in belangrijke mate afwijkt 
van de gemiddelde verdeling van het grondgebruik in het gehele deelgebied. 
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De afwijking van de gemiddelde verdeling wordt voor meer dan de helft 
van de vierkanten mede verklaard door een oververtegenwoordiging van 
infrastructureel grondgebruik (kanaal, autosnelweg). Ook de categorieën 
wonen, bedrijvigheid en voorradig bouwterrein zijn in een groot aantal 
vierkanten oververtegenwoordigd. 
Samenvattend overzicht deelgebieden 
Vergelijking van de homogeniteits- en specialisatie-indexen van alle 
deelgebieden (aan de hand van de diagrammen in bijlagen 5.7 en 5.8) leidt 
tot de volgende conclusie. De deelgebieden 1 en 3 worden gekenmerkt door 
vierkanten waarin de verdeling van het grondgebruik weinig afwijkt van 
de gemiddelde verdeling en waarin het grondgebruik in alle vierkanten 
homogeen is. De deelgebieden 5 en 8 vertonen juist het tegenovergestelde 
beeld. De overige deelgebieden zitten tussen deze extremen in, zowel 
wat betreft de gemiddelde homogeniteitsindex, als wat betreft de afwij-
king van de gemiddelde verdeling. Het blijkt dat in deze vier deelge-
bieden de vierkanten met een afwijkende verdeling van het grondgebruik 
over de categorieën, in clusters bijeen liggen te midden van vierkanten 
met meer homogeen grondgebruik of vierkanten met een oververtegenwoor-
diging van agrarisch grondgebruik. 
De samenhang tussen het percentage agrarisch grondgebruik en de 
gemiddelde homogeniteitsindex blijkt duidelijk uit tabel 5.2. Op basis 
van de scores van beide kenmerken voor de acht deelgebieden kunnen 
rangorde's worden opgesteld, waaruit de rangcorrelatiecoëfficiënt is 
te berekenen (zie tabel 5.2). Deze rangcorrelatiecoëfficiënt bedraagt 
0,98. Daar een waarde van 1,0 duidt op een volledige overeenkomst van 
de rangorde's, mag uit de waarde 0,98 geconcludeerd worden dat de samen-
hang tussen de homogeniteitsindexen en de percentages agrarisch grond-
gebruik bijna perfect is en wel zodanig dat een hoog percentage agrarisch 
grondgebruik een hoge gemiddelde homogeniteit van het grondgebruik met 
zich meebrengt. 
Tot slot blijkt uit de beschrijving van de deelgebieden dat enkele 
'stadsrandgebieden' gekenmerkt worden door vierkanten met een lage 
homogeniteitsindex en een hoge specialisatie-index. 
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Tabel 5.2. Berekening van de rangcorrelatiecoëfficiënt tussen de 
gemiddelde homogeniteitsindex en het percentage agrarisch 
grondgebruik in acht deelgebieden 
Deel-
gebied 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Gemiddelde 
homogeniteits-
index 
0,94 
0,90 
0,96 
0,91 
0,83 
0,89 
0,87 
0,81 
Rang-
orde 1 
2 
4 
1 
3 
7 
5 
6 
8 
Percentage 
agrarisch 
grondgebruik 
90,9% 
73,8 
93,7 
81,4 
59,7 
67,9 
57,7 
9,3 
Rang-
orde 2 
2 
4 
1 
3 
6 
5 
7 
8 
d 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
Id2-2 
M = rangorde 1-rangorde 2 
6jy 
r = rangcorrelatiecoëfficiënt = 1 - „ = 0,98 
(n = aantal deelgebieden) 
n(n -1) 
5.5.3. De spreiding van het grondgebruik (a.h.v. fig. 5.3) 
Werd bij de menging van het grondgebruik de nadruk gelegd op de 
kenmerken van de vierkanten, bij de spreiding ligt de nadruk op de 
grondgebruikscategorieën. Allereerst wordt de spreiding van het grond-
gebruik beschreven aan de hand van de absolute concentratie-index, welke 
is weergegeven in bijlage 5.9. Hierbij wordt de spreiding van een grond-
gebruikscategorie in de acht deelgebieden vergeleken. 
Vervolgens wordt de factor afstand ingevoerd en worden de sprei-
dingen van de categorieën binnen een deelgebied onderling vergeleken. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bijlagen 5.10 (strooiing) en 5.11 
(clustering) en van tabel 5.3, waarin gerefereerd wordt aan de situatie-
schetsen in fig. 5.3. 
De spreiding van het grondgebruik 
Analyse van bijlage 5.9 en vergelijking met bijlage 5.6 maakt dui-
delijk dat in het algemeen de concentratie-indexen lager zijn naarmate 
de oppervlakte van betreffend grondgebruik toeneemt. Dit houdt in dat 
naarmate de omvang van een grondgebruikscategorie in een deelgebied 
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groter is, dit grondgebruik gelijkmatiger is verdeeld over de vierkan-
ten in een deelgebied. De spreiding van het agrarisch grondgebruik 
illustreert dit verband. De concentratie-index van .56 van het agrarisch 
grondgebruik in deelgebied 8 is beduidend hoger dan de concentratie-
indexen van dit grondgebruik in de overige deelgebieden, alwaar het 
agrarisch grondgebruik een groter percentage van het oppervlak beslaat. 
Over het algemeen blijken de concentratie-indexen van de meeste 
categorieën .80 of hoger te zijn, wat inhoudt dat betreffende grond-
gebruikscategorieën geconcentreerd voorkomen in een beperkt aantal vier-
kanten. Uitzonderingen zijn de categorieën infrastructuur, wonen, lande-
lijk grondgebruik en vooral agrarisch grondgebruik. Het voorkomen van 
deze categorieën is in het overwegend deel van de deelgebieden verspreid 
over een groot aantal vierkanten. Voor wat betreft het infrastructu-
rele grondgebruik is dit vanzelfsprekend gezien het 'lijnkarakter' van 
enkele vormen van infrastructuur. In de deelgebieden 1 en 3 is de 
spreiding van het agrarisch grondgebruik vrijwel volledig, hetgeen over-
eenkomt met de beschrijving van deze deelgebieden in 5.5.2. Deelgebied 
8 wordt tenslotte gekenmerkt doordat, bij wijze van uitzondering, ook 
de categorieën bedrijvigheid en voorradig bouwterrein over meerdere 
vierkanten verspreid voorkomen. 
Nadere verkenning van de spreiding van de grondgebruikscategorieën 
Doordat de waarden voor de strooiing en clustering beïnvloed wor-
den door de omvang van het gebied, is het niet eenvoudig de deelgebieden 
onderling te vergelijken. Om toch vergelijking enigszins mogelijk te 
maken wordt voor elk deelgebied per categorie in tabel 5.3 aangegeven 
met welke situatieschets uit fig. 5.3 de spreiding van het betreffende 
grondgebruik overeenkomt. Hierbij is de hoogte van de strooiing en de 
clustering van een categorie slechts te beoordelen in relatie tot de 
strooiing en clustering van de overige categorieën in hetzelfde deel-
gebied. 
De scores van de strooiing en clustering van de categorieën worden 
vergeleken met de gemiddelde waarden die voor elk deelgebied gelden. 
Deze gemiddelden zijn weergegeven in de bijlagen 5.10 en 5.11. Op grond 
hiervan wordt beoordeeld in hoeverre de strooiing en clustering hoog, 
laag of gemiddeld zijn en wordt de hierbij behorende spreidingssituatie 
(zie fig. 5.3) bepaald. 
Door deze werkwijze kunnen de verschillende spreidingssituaties in 
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de deelgebieden worden vergeleken. De resultaten kunnen worden verge-
leken met de spreiding van de categorieën zoals weergegeven in de kaar-
ten 5.1 tot en met 5.9. 
Bespreking van de tabel 
Uit tabel 5.3 blijkt dat agrarisch en infrastructureel grondgebruik 
in vrijwel alle deelgebieden hetzelfde spreidingspatroon vertonen. Dit 
houdt in dat de spreiding groot en willekeurig is; er zijn geen clus-
ters te onderkennen. Daarentegen zijn bij de spreiding van de catego-
rieën begraafplaatsen, stort- en wrakkenopslagplaatsen en overig grond-
gebruik wel clusters te onderkennen (spreidingssituaties b en d). 
Recreatief grondgebruik komt in de deelgebieden 1, 4 (concentratie in 
ëën vierkant), 7 en 8 voor in een of meer clusters en in de deelgebieden 
5 en 6 weinig gespreid en niet geclusterd (situatie c). Over de overige 
categorieën kunnen geen eenduidige uitspraken worden gedaan en wordt 
verwezen naar tabel 5.3. 
Tabel 5.3. Spreidingssituaties van de grondgebruikscategorieën in de 
deelgebieden 
Categorie 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
stort- en wrakkenopsl.plaatsen 
wonen 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
voorradig bouwterrein 
infrastructuur 
agrarisch grondgebruik 
landelijk grondgebruik 
overig grondgebruik 
1 
b 
-
a/b 
d 
-
c/d 
c ? 
-
a/b 
a 
a 
c/d 
d 
2 
— 
d 
d 
c/d 
-
c 
a/c 
c 
a 
a 
a 
d 
d 
3 
-
c2 
-
-
-
c2 
-
c2 
-
b 
a 
b 
— 
Deelgebied 
4 
c2 
a/b 
d 
d 
-
a 
d 
c/d 
b 
a 
a 
a/c 
— 
5 
c 
1 
a 
d 
b/d 
1 
a/c 
a 
1 
a 
a 
a 
— 
6 
c 
d 
c/d 
d 
c2 
a 
b 
d 
d 
a 
a 
a 
-
7 
b/d 
c/d 
c 
d 
c/d 
a 
a/b 
d 
a/b 
a 
a 
a 
— 
8 
d 
c/d 
d 
-
-
a 
b/d 
a/c 
c 
a 
a 
b 
_ 
- = categorie niet aanwezig in deelgebied 
1 = spreidingssituatie met elementen van a, b, c en d 
2 = betreffend grondgebruik geconcentreerd in één vierkant 
a/b = spreidingssituatie houdt het midden tussen a en b 
a/b_ = spreidingssituatie houdt het midden tussen a en b, neigt echter 
meer naar situatie b 
a, b, c end: zie fig. 5.3 
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Door de uiteenlopende spreidingssituaties binnen een deelgebied 
zijn generaliserende uitspraken over de spreiding van het grondgebruik 
in een deelgebied niet mogelijk. Analyse van de overeenkomsten en ver-
schillen in spreidingssituaties van een categorie in verschillende 
deelgebieden geven aan dat slechts enkele categorieën (agrarisch, 
infrastructureel en overig grondgebruik, begraafplaatsen en stort- en 
wrakkenopslagplaatsen) in verschillende deelgebieden een vergelijkbaar 
spreidingspatroon hebben. 
Tabel 5.3 biedt de mogelijkheid om voor alle categorieën binnen 
elk deelgebied de spreidingssituatie te beschrijven (aan de hand van 
fig. 5.3) en te vergelijken met elke andere individuele situatie. 
5.6. Conclusies 
Het doel van dit hoofdstuk was om, met inachtneming van de beper-
kingen van de CBS-Bodemstatistiek, methoden te beproeven op hun waarde 
voor het beschrijven van het grondgebruik. 
Het bleek goed mogelijk te zijn om per grondgebruikscategorie aan 
de hand van het gegevensbestand een beschrijving te geven, waarbij 
met name het kaartmateriaal verhelderend werkt. De presentatie in 
tabelvorm kan bij dergelijk kaartmateriaal dienen ter aanvulling en 
detaillering, terwijl de globale verdeling van oppervlaktewaarden van 
elk der categorieën inzicht geeft in de schaal van het grondgebruik. 
De gegevens van de CBS-Bodemstatistiek lenen zich bij uitstek voor 
een systematische beschrijving van het grondgebruik aan de hand van de 
begrippen spreiding en menging, welke begrippen ook toepasbaar bleken 
inzake de verschijningsvorm van het grondgebruik. 
Het verdient aanbeveling om met name de menging van het grondge-
bruik ook grafisch weer te geven. Binnen het kader van dit onderzoek 
was dat om tijdsredenen helaas niet mogelijk. Technisch levert dit 
echter geen problemen op. Desondanks kan door middel van een analyse 
van de mengingsmaten per deelgebied (en per vierkant) een beeld worden 
gegeven van de homogeniteit van het grondgebruik en de gemiddelde 
verdeling van het grondgebruik over de categorieën. Ook de oorzaken 
van eventuele afwijkingen van de gemiddelde verdeling kunnen voor elk 
vierkant eenvoudig worden achterhaald (aan de hand van de locatie-
quotiënt) 
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Het spreidingspatroon van de grondgebruikscategorieën werd weerge-
geven aan de hand van drie spreidingsmaten. Met name door het combine-
ren van de strooiing en clustering van het grondgebruik en het reduce-
ren van de informatie tot vier mogelijke spreidingspatronen blijkt het 
mogelijk de spreiding van het grondgebruik in de deelgebieden van het 
onderzoekgebied te analyseren. 
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6. STEDELIJKE NABIJHEID EN HETEROGEEN GRONDGEBRUIK 
6.1. Inleiding 
Deelprobleemstel1 ing 2: Hoe kan heterogeen grondgebruik worden 
gedefinieerd en in hoeverre hangt dit kenmerk van het grondgebruik in 
overgangszones samen met de stedelijke nabijheid. 
In dit hoofdstuk staan twee begrippen centraal: stedelijke nabij-
heid en heterogeen grondgebruik. Gepoogd zal worden een maat te ont-
wikkelen waarmee de mate van heterogeen grondgebruik kan worden aange-
geven (6.2.2). Daaraan voorafgaand zal het begrip stedelijke nabijheid 
worden geoperationaliseerd (6.2.1). In 6.3 zal het verband tussen stede-
lijke nabijheid en heterogeen grondgebruik worden onderzocht, waarbij 
de volgende hypothese wordt getoetst: In een overgangszone tussen stad 
en platteland wordt het voorkomen van heterogeen grondgebruik mede 
verklaard door de stedelijke nabijheid. Tevens zal in 6.4 het verband 
tussen stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik worden onder-
zocht aan de hand van enkele alternatieve operationalisaties van stede-
lijke nabijheid. 
Tot slot zal ook de invloed van de stedelijke nabijheid worden 
nagegaan op enkele specifieke grondgebruiksvormen (6.5). 
6.2. Afbakening van de begrippen stedelijke nabijheid en 
heterogeen grondgebruik 
Om de toetsing van de in 6.1 gestelde hypothese mogelijk te maken, 
moeten enkele werkdefinities en een toetsingsmethod'e worden bepaald. 
Dit houdt in dat de begrippen stedelijke nabijheid en heterogeen grond-
gebruik geoperationaliseerd moeten worden en dat de methode wordt aan-
gegeven waarmee een eventueel verband wordt onderzocht (6.3.1). 
6.2.1. Operationalisatie stedelijke nabijheid 
Het begrip nabijheid is verwant met begrippen als bereik, ontslui-
ting, centraliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid (accessibility). 
In diverse publikaties wordt het onderscheid tussen deze begrippen 
aangegeven: DE BOER (1980), VAN GURP (1974), FRISKUS en ZANDSTEEG 
(1977), RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST (1982) en MOSELEY (1979). Bereikbaar-
heid wordt door zowel De Boef als Friskus en Zandsteeg omschreven als 
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een maat voor het gemak of de moeite waarmee een bepaalde afstand is 
te overbruggen. Zij geven de voorkeur aan een operationalisatie van 
afstand door middel van reistijden. 
Ook in het onderzoek naar overgangszones komt het thema bereikbaar-
heid naar voren (VAN GURP, 1974; MEYER en SCHERPBIER, 1980; MUNTON, 
1974; RIJKSINSTITUUT VOOR ONDERZOEK IN DE BOS- EN LANDSCHAPSBOUW 'DE 
DORSCHKAMP', 1981; RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST, 1982; TEER, 1981 en 
THISSEN, 1974). In 2.3 is al kort ingegaan op de veronderstelde samen-
hang tussen het voorkomen van stedelijke en agrarische grondgebruiks-
vormen en het verloop van de grondprijzen in relatie tot de afstand tot 
de stad. Daarbij is gesteld dat mogelijk andere factoren van groter 
belang zijn en dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschil-
lende grondgebruiksvormen. Tevens werd in 2.3 het morfologisch basis-
patroon (TEER, 1981) aangegeven als mogelijke factor bij het voorkomen 
van grondgebruiksvormen in de overgangszone. Zowel het morfologisch 
basispatroon als de inventarisatie van verkeersmogelijkheden in de 
overgangszone door VAN GURP (1974) geven in feite slechts de mate van 
ontsluiting aan. In alle onderzoeken betreffende de overgangszones 
werd de bereikbaarheid gezien vanuit de stad, waarbij de afstand niet 
gemeten werd in reistijden, maar door middel van ontsluiting, aantal 
kilometers hemelsbreed tot aan de rand van de bebouwde kom 
(RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST, 1982) en dergelijke. Dat niet wordt uitgegaan 
van reistijden hangt mogelijk samen met de moeilijkheid om aan te geven 
welke reistijden relevant zijn voor de verschillende grondgebruiks-
vormen (zie ook 2.3 ad f). 
Terughoudendheid bij het aangeven van de factor bereikbaarheid bij 
de verklaring voor het grondgebruik is dus op zijn plaats, maar deze 
factor dient wel nader te worden onderzocht. Tevens wordt in plaats 
van bereikbaarheid gesproken van stedelijke nabijheid, waarmee duide-
lijker wordt aangegeven waar het om gaat: de nabijheid van de stad als 
mogelijke verklaring van het grondgebruik in overgangszone. Hierbij 
moet het begrip nabijheid ruim worden opgevat, omdat het hier niet zo 
zeer betrekking heeft op de hemelsbrede afstand, maar op de afstand 
over de weg. 
Stedelijke nabijheid en in het bijzonder de factor afstand kan op 
een aantal manieren worden aangegeven. In het onderzoek van de 
RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST (1982) in Limburg werd uitgegaan van een 
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hemelsbreed gemeten afstand in kilometers vanaf de rand van het gebied 
dat bestond uit overwegend stedelijk grondgebruik. Doel was het onder-
zoeken van het verband tussen stedelijke nabijheid en de afname van het 
landelijk grondgebruik. Bovenstaande operationalisatie werd vergeleken 
met andere mogelijke verklarende factoren, zoals barrièrewerking van 
wegen en dergelijke, toegankelijkheid (aantal ingangen per km stadsrand) 
en ontsluiting. Het bleek dat deze laatste benaderingen meer bijdroegen 
aan de verklaring voor de afname van het landelijk grondgebruik dan de 
hierboven genoemde operationalisatie. Een operationalisatie waarin de 
ontsluiting tot uiting komt is dan ook te verkiezen boven het meten van 
een hemelsbrede afstand. 
Door nu afstand te meten over de weg wordt niet alleen de ontslui-
ting in de operationalisatie opgenomen, maar wordt tevens de mogelijk-
heid geboden om de werkelijke afstand in kilometers over de weg aan te 
geven. In dit onderzoek wordt deze afstand in halve kilometers nauwkeu-
rig aangegeven, in aansluiting op de maaswijdte van het vierkanten-
patroon van de CBS-Bodemstatistiek. Om te discrimineren tussen verharde 
en half- en onverharde wegen, wordt de afstand afgelegd over half- en 
onverharde wegen vermenigvuldigd met de factor twee. 
In tegenstelling tot het onderzoek van de Rijksplanologische Dienst 
in Limburg wordt de afstand niet gemeten vanaf de rand van het gebied 
dat overwegend bestaat uit stedelijk grondgebruik, maar vanaf het 
bevolkingszwaartepunt van de stad Utrecht. In navolging van de zwaarte-
krachtmodellen, die de relaties tussen gebieden aangeven door middel 
van een formule waarin naast de afstand ook bevolkingsaantallen worden 
opgenomen, wordt in dit onderzoek de bevolking van Utrecht als variabele 
meegenomen. Reden hiervoor is dat vele van de voor een overgangszone 
kenmerkende vormen van grondgebruik samenhangen met het gedrag van de 
stedelijke bevolking. Hierbij kan gedacht worden aan sportterreinen, 
volkstuinen, recreatie-objecten en dergelijke, welke grondgebruiks-
vormen in belangrijke mate mede bepalend zijn voor de heterogeniteit 
van het grondgebruik. 
In het Geografisch Informatiesysteem (GINSY) van het Geografisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit in Utrecht worden de bevolkingsaan-
tallen van Utrecht per wijk gegeven. Idealiter zou vanaf elk bevolkings-
zwaartepunt in een wijk de afstand tot de onderzoekseenheden (vierkan-
ten) moeten worden berekend, zodat voor elk vierkant een centraliteits-
waarde kan worden berekend. Een andere mogelijkheid is om één bevolkings-
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zwaartepunt voor Utrecht te berekenen en vanuit dit punt de afstanden 
tot de vierkanten aan te geven. Alhoewel werd verwacht dat de eerste 
methode nauwkeuriger zou zijn dan de tweede, bleek na enig verkennend 
onderzoek dat daar nauwelijks sprake van was. Mogelijke verklaring voor 
dit geringe verschil is de blijkbaar homogene verdeling van de Utrechtse 
bevolking over de wijken en de compacte vorm van de gemeente. Om deze 
reden is besloten om de afstand te meten vanaf een bevolkingszwaarte-
punt, welke berekening minder bewerkelijk is dan die volgens de eerste 
methode (zie bijlage 6.1). 
Kaart 6.1 geeft de locatie aan van dit bevolkingszwaartepunt van 
Utrecht. Tevens worden in deze kaart de afstanden van dit zwaartepunt 
tot de vierkanten op gegeneraliseerde wijze weergegeven. De afstanden 
variëren van 2,0 tot 15,5 km; 152 vierkanten blijken niet ontsloten te 
zijn. Dit laatste houdt in dat deze vierkanten niet via wegen, in welke 
vorm dan ook, bereikbaar zijn of slechts worden doorsneden door wegen 
met een boven-regionale functie (autosnelwegen). In tabel 6.1 worden 
de frequenties van de voorkomende afstanden gegeven. 
Tabel 6.1. Frequenties van afstanden van het bevolkingszwaartepunt van 
Utrecht tot 648 vierkanten (absoluut en procentueel) 
Afstand 
(in km) 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
Aantal 
abs. 
1 
5 
10 
23 
23 
21 
28 
31 
34 
33 
37 
35 
31 
36 
vierkanten 
proc. 
0,2% 
0,8 
1,5 
3,5 
3,5 
3,2 
4,3 
4,8 
5,2 
5,1 
5,7 
5,4 
4,8 
5,6 
Afstand 
(in km) 
9,0 
9,5 
10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
14,0 
15,5 
niet 
ontsloten 
Aantal 
abs. 
32 
24 
25 
29 
15 
7 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
152 
648 
vierkanten 
proc. 
4,9 
3,7 
3,9 
4,5 
2,3 
1,1 
0,9 
0,2 
0,8 
0,3 
0,2 
0,2 
23,5 
100,0 
BRON: eigen onderzoek 
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Kaart 6.1 geeft aan dat met name in het noordelijke deel van het 
onderzoekgebied niet-ontsloten vierkanten voorkomen. Het kaartbeeld 
stemt overeen met de verwachting dat het verloop van de afstanden tot 
het bevolkingszwaartepunt zowel in positieve zin, ontsluiting, als in 
negatieve zin, barrièrewerking, door het wegenpatroon wordt bepaald. 
Bij de toetsing van de hypothese ten aanzien van stedelijke nabij-
heid en heterogeen grondgebruik wordt de stedelijke nabijheid als volgt 
geoperationaliseerd: Stedelijke nabijheid is de afstand gemeten over 
verharde en half- en onverharde wegen in halve kilometers nauwkeurig, 
vanaf het punt dat halverwege de weglengte in betreffend vierkant ligt, 
tot het bevolkingszwaartepunt van Utrecht. 
6.2.2. Operationalisatie van heterogeen grondgebruik 
In 2.3 is aangegeven dat in de geraadpleegde literatuur heterogeen 
grondgebruik weliswaar als belangrijke eigenschap van overgangszones 
wordt gezien, maar dat het begrip niet of nauwelijks wordt toegelicht. 
Heterogeen grondgebruik hangt samen met kleinschalige ontwikkelingen 
en wordt vaak in de hand gewerkt door versnippering van het areaal, 
(zie ook fig. 2.1). 
Voor een operationalisatie van heterogeen grondgebruik kunnen de 
volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
- bij de bepaling van de mate van heterogeen grondgebruik is de afwis-
seling tussen stedelijk en niet-stedelijk grondgebruik van belang; 
- tevens moet zowel de diversiteit van de stedelijke als van de lande-
lijke (agrarische) grondgebruiksvormen in de operationalisatie worden 
betrokken; 
- indien mogelijk zou aansluiting moeten worden gevonden bij opmerkingen 
over overgangszones en in het bijzonder heterogeen grondgebruik in 
beleidsnota's, zoals het STRUCTUURSCHEMA VOOR DE LANDINRICHTING 
(1981) en de STRUCTUURSCHETS STEDELIJKE GEBIEDEN (1983). Alhoewel het 
thema van de overgangszones in deze nota's wel aan de orde komt en er 
in het bijzonder voor de landinrichting een taak wordt gezien bij de 
inrichting van overgangszones, wordt het kenmerk van het heterogene 
grondgebruik slechts verwoord door zinsneden betreffende de afwisseling 
van stedelijk, recreatief en landelijk grondgebruik. 
Bij de uitwerking van deze uitgangspunten tot een operationalisatie 
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van heterogeen grondgebruik wordt gebruik gemaakt van de CBS-Bodemsta-
tistiek. Dit biedt, naast het voordeel van vergelijkbare gebiedseen-
heden, de mogelijkheid om enkele stedelijke en niet-stedelijke grond-
gebruikscategorieën te onderscheiden. Nadeel is echter dat de gehan-
teerde categorieën van grondgebruik veelal zijn samengesteld uit een 
aantal grondgebruiksvormen (zie ook 3.7). Niet alleen komen een aantal, 
voor overgangszones kenmerkende, stedelijke grondgebruiksvormen niet 
meer tot hun recht (b.v. woonwagenkampen), ook het aantal onderscheiden 
agrarische grondgebruiksvormen is gering (b.v. het onderscheid tussen 
intensieve en extensieve agrarische bedrijfsvormen wordt nauwelijks 
gemaakt). Mede vanwege deze nadelen moet de nu volgende operationalisatie 
worden gezien als een aanzet tot het meetbaar maken van het begrip 
hetrogeen grondgebruik. De aangegeven beperkingen kunnen aanleiding zijn 
om in een later onderzoek verbeteringen in die zin aan te brengen. 
Op grond van de eerder vermelde uitgangspunten en uitgaande van de 
beschikbare gegevens kunnen enkele alternatieven voor de operationali-
satie worden gegeven: 
a. het aantal grondgebruiksvormen, waarbij aan elk vierkant een getal 
tussen de 1 en 31 wordt toegekend, zijnde het aantal theoretisch, 
mogelijke grondgebruiksvormen volgens de CBS-Bodemstatistiek (bijlage 
6.2a); 
b. het aantal grondgebruiksvormen, waarbij het aantal categorieën is 
gereduceerd tot 13 zoals in bijlage 5.2. In dit geval kan aan elk 
vierkant een getal tussen 1 en 13 worden toegekend, al naar gelang 
het aantal voorkomende categorieën in een vierkant (bijlage 6.2b); 
c. het onderscheiden van enkele groepen van grondgebruikscategorieën 
die frequent voorkomen in overgangszones, naast de groepen stedelijk 
en landelijk grondgebruik. Hierbij kan worden uitgegaan van de vol-
gende vier groepen: landelijk/agrarisch, infrastructuur, stedelijk 
en een tussencategorie met grondgebruiksvormen die frequent in een 
overgangszone voorkomen (bijlage 6.2c). Op grond van deze indeling 
in vier groepen kan aan een vierkant een getal tussen de 1 en 4 wor-
den toegekend; 
d. aan elk vierkant kan een waarde 1 worden toegekend bij alleen stede-
lijk of alleen niet-stedelijk grondgebruik en een waarde 2 bij zowel 
stedelijk als niet-stedelijk grondgebruik (bijlage 6.2d). 
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In tabel 6.2 worden de mogelijke scores die uit bovenstaande alter-
natieven volgen naast elkaar gezet en worden de corresponderende fre-
quenties van de scores vermeld. In deze tabel 6.2 wordt ook het score-
verloop en de bijbehorende frequenties gegeven van het alternatief 
waarbij de alternatieven a en c (en in zekere zin ook d) worden gecom-
bineerd. Per vierkant wordt hierbij een waarde voor de heterogeniteit 
verkregen door het aantal grondgebruiksvormen volgens alternatief a, 
te vermenigvuldigen met de factor 1, 2, 3 of 4, al naar gelang de score 
in betreffend vierkant volgens alternatief c (dus e = a x c) (zie tabel 
6.2, alternatief e). 
Tabel 6.2. Alternatieven voor de operationalisatie van heterogeen grondgebruik 
Alternatieven a b c d e(= a x c) 
frequenties abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
score score 
1 70 10,8 74 11,4 123 19,0 158 24,4 1 70 10,8 
2 162 25,0 228 35,2 246 38,0 490 75,6 2 51 7,9 
3 153 23,6 162 25,0 185 28,5 3 2 0,3 
4 101 15,6 93 14,4 94 14,5 648 100,0 4 111 17,1 
5 63 9,7 54 8,3 6 94 14,5 
6 53 8,2 26 4,0 648 100,0 8 30 4,6 
7 26 4,0 9 1,4 9 57 8,8 
8 10 1,5 2* 0,3 10 10 1,5 
9 9 1,4 12 61 9,4 
10* 1 0,2 648 100,0 15 36 5,6 
16 11 1,7 
648 100,0 18 26 4,0 
20 17 2,6 
21 4 0,6 
24 27 4,2 
27 1 0,2 
28 22 3,4 
30 9 1,4 
36 8 1,2 
40 1 0,2 
648 100,0 
*de scores 11-31, respectievelijk 9-13 komen in het onderzoekgebied niet voor 
BRON: eigen onderzoek 
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Voor alle kolommen in tabel 6.2 geldt dat de hogere scores duiden 
op heterogener grondgebruik. Vergelijking van de frequenties geeft aan 
dat de alternatieven a, b en c, ondanks een uiteenlopend aantal mogelijke 
scores, een vergelijkbaar verloop van de frequenties vertonen. De lagere 
scores hebben de hoogste frequenties, ofwel het overwegend deel van de 
vierkanten heeft volgens deze alternatieven een grote mate van homo-
geen grondgebruik. Wanneer echter wordt uitgegaan van de operationa-
lisatie van heterogeen grondgebruik volgens alternatief d, dan blijkt 
dat het grootste aantal vierkanten (490) heterogeen grondgebruik heeft 
(zie tabel 6.2, alternatief d). Het scoreverloop van alternatief e, 
welke het resultaat is van de combinatie van de alternatieven a en c, 
is afwijkend van de overige alternatieven. Het verschijnsel van lagere 
frequenties bij hogere scores (heterogeniteitswaarden) doet zich minder 
duidelijk voor dan bij de alternatieven a, b en c, alhoewel ook bij dit 
alternatief het overwegend deel van de vierkanten een homogeen grond-
gebruik vertoont. 
Voor de operationalisatie van heterogeen grondgebruik is in dit 
onderzoek gekozen voor alternatief e, en wel omdat alternatief e voldoet 
aan de volgende eisen: 
- het aantal grondgebruiksvormen is een belangrijk uitgangspunt, waar-
bij zoveel mogelijk categorieën moeten kunnen worden onderscheiden; 
- het onderscheid s t ede l i jk -n ie t - s t ede l i jk moet worden benadrukt; 
- tevens moeten enkele voor overgangszone kenmerkende grondgebruiks-
vormen worden benadrukt. 
Het ligt voor de hand een vergelijking te maken tussen de operatio-
nalisatie van het heterogeen grondgebruik door middel van alternatief 
e en de homogeniteitsindex (5.5.2). Daar echter het aantal gehanteerde 
categorieën uiteenloppt (resp. 31 en 13) is een vergelijking niet goed 
mogelijk. Bij een eventuele latere aanpassing van de heterogeniteits-
maat is het echter zinvol te komen tot een synthese van beide maten. 
Met name de eigenschap van de homogeniteitsmaat om behalve het aantal 
grondgebruiksvormen ook de oppervlakten van de grondgebruiksvormen mee 
te nemen bij de berekening van de mate van heterogeniteit, kan een 
zinvolle aanvulling zijn op de methode volgens alternatief e. 
Dat desondanks een keuze is gemaakt voor de operationalisatie vol-
gens alternatief e hangt met name samen met het onderscheid tussen 
stedelijke en niet-stedelijke grondgebruiksvormen dat zo mogelijk is. 
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In kaart 6.2 wordt het heterogene grondgebruik in het onderzoek-
gebied op een gegeneraliseerde wijze weergegeven. Bij de generalisatie 
is uitgegaan van een driedeling: homogeen, heterogeen en sterk hetero-
geen grondgebruik. De scores 9 en 18 zijn bij de klasse-indeling van 
belang. Vierkanten met scores van 9 of hoger worden gekenmerkt door 
het voorkomen van grondgebruiksvormen uit tenminste drie van de vier 
groepen volgens alternatief c of tenminste vijf grondgebruiksvormen 
volgens alternatief a. Vierkanten met scores van 18 of hoger worden 
gekenmerkt door grondgebruiksvormen uit alle vier de groepen of tenminste 
6 grondgebruiksvormen. Derhalve is de klasse-indeling ten behoeve van 
kaart 6.2 als volgt: 
homogeen grondgebruik, scores 1 tot en met 8 (aantal vierkanten 358); 
weinig heterogeen grondgebruik, scores 9 tot en met 16 (175); 
sterk heterogeen grondgebruik, scores 18 tot en met 40 (115). 
Kaart 6.2 maakt duidelijk dat het wegenpatroon voor een belangrijk 
deel de mate van heterogeen grondgebruik bepaalt. Wanneer het hetero-
geen grondgebruik als kenmerk van overgangszones wordt gezien, dan kan 
worden aangesloten bij de conclusie van TEER (1981), dat de vorm van 
de overgangszone ten dele bepaald wordt door het morfologisch basis-
patroon. Opvallend zijn de sterk heterogene gebieden ten noordoosten 
van Utrecht (sportvelden, recreatieterreinen, volkstuinen) en rond de 
Maarsseveense Plassen (plassengebied, recreatie). Aaneengesloten vier-
kanten met homogeen grondgebruik komen voor ten zuidoosten van Utrecht 
(Kromme-Rijngebied) en ten zuidwesten (Heycopse polder). Ook in een 
groot deel van het Noorderpark is het grondgebruik homogeen. 
Bij de toetsing van de hypothese betreffende stedelijke nabijheid 
en heterogeen grondgebruik wordt dit laatste geoperationaliseerd 
volgens alternatief e in tabel 6.2. 
6.3. Het verband tussen stedelijke nabijheid en heterogeen 
grondgebruik 
Voorafgaand aan de toetsing van de hypothese moet de toetsings-
methode worden vastgesteld. Deze methode is afhankelijk van de niveaus 
waarop de stedelijke nabijheid en het heterogene grondgebruik gemeten 
zijn. Beide variabelen worden beschouwd als zijnde op ordinaal niveau 
gemeten (zie bijlage 6.3). Bij de bepaling van het verband tussen beide 
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variabelen ofwel de associatie, moet dienovereenkomstig gebruik worden 
gemaakt van een associatiemaat op ordinaal niveau. Het overwegend deel 
van de associatiematen op ordinaal niveau wordt berekend aan de hand 
van kruistabellen en zijn gebaseerd op chi-quadraat. Chi-quadraat is 
zelf geen associatiemaat, met name omdat de waarde wordt beïnvloed door 
het aantal waarnemingen. De chi-quadraat en de daarop gebaseerde asso-
ciatiematen worden berekend op grond van de verdeling van de celfrequen-
ties in een kruistabel (VAN DE ENDE, 1973; HAYS, 1974; BLALOCK, 1979). 
Bij de associatiematen op ordinaal niveau gaat het om de volgende 
twee vragen: is er een verband tussen twee of meer variabelen (de 
sterkte van het verband) en wordt bij toename van de ene variabele de 
waarde van de andere variabele groter of kleiner (de richting van het 
verband)? Voor dit onderzoek betekent dat: neemt bij toenemende stede-
lijke nabijheid de heterogeniteit van het grondgebruik toe of af en in 
welke mate? 
Voor de bepaling van de sterkte en de richting van het verband 
tussen stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik, is gebruik 
gemaakt van de asymmetrische variant van Somers's D. Deze maat heeft 
de voorkeur boven de vaak gebruikte Kendall's tau, omdat Somers's D 
de mogelijkheid biedt van het onderscheid tussen een afhankelijke 
variabele (heterogeen grondgebruik) en een onafhankelijke variabele 
(stedelijke nabijheid). De waarden van de asymmetrische Somers's D 
liggen tussen -1 en +1. Het teken geeft de richting van het verband 
aan. De waarde 0 duidt op de afwezigheid van enig verband; de extremen 
-1 en +1 duiden op een respectievelijk perfect negatief en een perfect 
positief verband. Het berekeningsprincipe staat vermeld in bijlage 6.4. 
Voor de bepaling van het verband moet een kruistabel worden opge-
steld. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de eis dat bij chi-
-quadraat associatiematen de te verwachten celfrequenties op grond van 
de rij- en kolomtotalen in geen enkele cel minder dan 1 mogen zijn en 
in niet meer dan 20% van de cellen minder dan 5. Derhalve is het aantal 
mogelijke scores op de variabelen stedelijke nabijheid en heterogeen 
grondgebruik gereduceerd, zodat aan deze eisen werd voldaan. In tabel 
6.3 is de kruistabel weergegeven waar bij de berekening van de 
associatiematen van wordt uitgegaan. Hierbij is het aantal klassen 
stedelijke nabijheid gereduceerd van 27 tot 7 en het aantal klassen 
heterogeen grondgebruik van 20 tot 5. 
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Tabel 6.3. Kruistabel van de stedelijke nabijheid (onafhankelijke variabele) en het 
heterogeen grondgebruik (afhankelijke variabele) 
Heterogeen 
grondgebruik 
scores; 
1- 4 
6-10 
12-18 
20-27 
28-40 
kolomtotalen 
2,0-3,5 
2 
4 
15 
10 
7 
39 
4,0-5,5 
13 
30 
34 
17 
9 
103 
6,0-7, 
23 
57 
34 
11 
14 
139 
(afnemende) 
5 8,0-9,5 
38 
45 
28 
4 
8 
123 
10 
stede 
,0-11 
31 
32 
10 
3 
0 
76 
lij 
,5 
ke 
12 
nabi 
0-15 
8 
4 
3 
1 
0 
16 
jheid 
,5 niet 
ontsloten 
118 
19 
10 
3 
2 
152 
rijtotalen 
234 
191 
134 
49 
40 
648 
BRON: eigen onderzoek 
De aan de hand van de kruistabel berekende associatiemaat Somers's 
D bedraagt +0,417 met het heterogeen grondgebruik als afhankelijke 
variabele. Het positieve verband geeft aan dat, zoals verondersteld, 
bij grotere afstanden vanaf het bevolkingszwaartepunt van Utrecht de 
heterogeniteit van het grondgebruik afneemt. De sterkte van het verband 
is echter gering. 
In dit verband moet de volgende kanttekening worden gemaakt. Uit 
enkele experimenten met verschillende klasse-indelingen van de scores 
op de beide variabelen, is gebleken dat de waarde van de associatiemaat 
gevoelig is voor de klasse-indeling (zie ook 6.4). Enige terughoudend-
heid ten aanzien van conclusies over de sterkte van het verband is dan 
ook op zijn plaats. Niettemin kan op grond van de Somers's D van +0,417 
worden geconcludeerd dat het verband tussen stedelijke nabijheid en 
heterogeen grondgebruik zwak positief is. Dit betekent dat de hypothese: 
'In een overgangszone tussen stad en platteland wordt het voorkomen van 
heterogeen grondgebruik mede verklaard door de stedelijke nabijheid', 
niet kan worden verworpen. 
Interpretatie van de kruistabel ondersteunt het, weliswaar zwakke, 
verband tussen stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik. Uit de 
tabel komt duidelijk naar voren de tendens van hogere heterogeniteits-
waarden nabij de stad en lage heterogeniteitswaarden op grotere afstan-
den en in de niet-ontsloten vierkanten. 
Voor de geringe sterkte van het verband kunnen de volgende facto-
ren mogelijk een verklaring zijn. 
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Bij de operationalisatie is uitgegaan van de bevolking van Utrecht 
als factor bij de processen in de overgangszone, waarbij van een 
streven naar afstandsminimalisatie werd uitgegaan. Hierbij werd 
voorbijgegaan, om reden van het verkennende karakter van dit onder-
zoek, aan de rol van de bevolking in de omliggende plaatsen. Doordat 
in de nabijheid van deze plaatsen een groot aantal vierkanten hetero-
geen grondgebruik vertonen (zie kaart 6.2), zal de hier onderzochte 
relatie (Utrechtse) stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik 
worden beïnvloed. Wellicht zal de sterkte van het verband tussen beide 
variabelen groter blijken wanneer ook de nabijheid van de omliggende 
plaatsen in het onderzoek zou worden betrokken. 
Niet alle grondgebruiksvormen die zijn betrokken bij de operationali-
satie van heterogeen grondgebruik zullen samenhangen met de stedelijke 
nabijheid zoals deze hier is geoperationaliseerd. Vooral de grond-
gebruiksveranderingen tengevolge van planologische activiteiten zullen 
vaak plaatsvinden onafhankelijk van de stedelijke nabijheid. Vooral 
ten aanzien van grootschalige activiteiten is eerder de beschikbaar-
heid van ruimte een criterium dan de nabijheid van een stad. Mogelijk 
is een onderscheid tussen kleinschalige en grootschalige grondgebruiks-
vormen wenselijk (zie ook 2.3), waarbij het voorkomen van kleinschalige 
grondgebruiksvormen wellicht meer samenhangt met de stedelijke nabij-
heid. Hierop zal in 6.5 nader worden ingegaan. 
Het grondgebruik en daarmee ook de mate van heterogeen grondgebruik 
zal worden beïnvloed door bodemgeschiktheid, aanwezigheid van infra-
structurele elementen (Amsterdam-Rijnkanaal: industriezone) en bij-
voorbeeld de locatie van zandafgravingen. Met name zandafgravingen 
kunnen na verloop van tijd als recreatiepias worden gebruikt en 
brengen enkele kleinschalige functies met zich mee (volkstuinen, 
recreatieterreinen). 
De vraag is in hoeverre het meten van de afstand vanaf het bevolkings-
zwaartepunt, en of het hanteren van afstandsintervallen, als weerge-
geven in tabel 6.3, te prefereren is boven andere mogelijkheden voor 
de operationalisatie van stedelijke nabijheid? Hierop zal in 6.4 
worden ingegaan. 
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6.4. Enkele alternatieven voor de operationalisatie van 
stedelijke nabijheid 
Voor de vergelijking van enkele alternatieven voor de stedelijke 
nabijheid wordt gebruik gemaakt van kruistabellen, waarbij voor de ver-
schillende operationalisaties hiervan het verband wordt vergeleken met 
het heterogeen grondgebruik. Voor de overzichtelijkheid wordt het aantal 
klassen van heterogeen grondgebruik teruggebracht tot drie. Deze klasse-
indeling is al toegelicht in 6.2.2 en in kaart 6.2 weergegeven. 
Uit enkele experimenten met mogelijke klasse-indelingen is gebleken 
dat bij vermindering van het aantal klassen van heterogeen grondgebruik, 
de samenhang tussen deze variabele en de stedelijke nabijheid kleiner 
wordt. Desondanks wordt hiertoe overgegaan omdat in dit kader niet 
de heterogeniteit ter discussie staat maar de operationalisatie van 
de stedelijke nabijheid. 
In tegenstelling tot bij het heterogeen grondgebruik neemt bij 
een vermindering van het aantal klassen van de stedelijke nabijheid de 
samenhang tussen deze variabele en het heterogene grondgebruik juist 
toe. Dit is wellicht een aanwijzing dat de discriminerende werking van 
de stedelijke nabijheid eerder opgaat voor grotere intervallen. 
De stedelijke nabijheid zal nu op twee verschillende manieren 
worden benaderd. De eerste benadering ligt in het verlengde van de 
operationalisatie in 6.2.1, namelijk vanuit het bevolkingszwaartepunt. 
Echter nu wordt een onderscheid gemaakt tussen vierkanten binnen een 
afstand van 5,5 km en vierkanten op 5,5 km en verder, met inbegrip 
van de niet-ontsloten vierkanten (methode 1, zie kaart 6.3). 
De tweede benadering vindt plaats door de stedelijke nabijheid te 
meten vanaf de rand van de bebouwde kom van Utrecht. Daar nog steeds 
van vierkanten wordt uitgegaan kan deze rand slechts bij benadering 
worden aangegeven. Besloten is om vierkanten met 50% of meer aaneen-
gesloten stedelijke bebouwing te rekenen tot de bebouwde kom. Vanaf 
deze vierkanten en/of vanaf de binnenrand van het onderzoekgebied is 
een zone afgezet van 1 km, waarbij in de hoekpunten van deze zone de 
breedte maximaal /Jkm is, hetgeen samenhangt met het vierkantenpatroon. 
In kaart 6.4 wordt deze zone aangegeven. Door vergelijking met kaart 
6.1 kan worden geconstateerd dat in de aangegeven zone ook enkele 
niet-ontsloten vierkanten vallen. 
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Bij de tweede methode wordt dus onderscheid gemaakt tussen de vier-
kanten binnen de in kaart 6.4 aangegeven zone en de overige vierkanten, 
met uitzondering van de vierkanten die bij de bebouwde kom worden gere-
kend. Als variant op de tweede methode kan nog worden uitgegaan van de 
binnenrand van het onderzoekgebied, zodat de vierkanten die bij methode 
2a bij de bebouwde kom werden gerekend, nu tot de afgebakende zone 
behoren (methode 2b). 
In tabel 6.4 zijn de verschillende methoden (1 en 2a + b) naast 
elkaar gezet. Bij vergelijking van de percentages blijken de methoden 
2a en 2b minder dan verwacht uiteen te lopen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat bij methode 2b een aantal heterogene vierkanten aan de 
zone nabij de stad wordt toegevoegd, maar ook een aantal vierkanten met 
homogeen, stedelijk grondgebruik (woongebied). Methode 1 geeft een 
duidelijk afwijkend beeld. In de zone afgegrensd volgens methode 1 is 
het percentage vierkanten met heterogeen grondgebruik beduidend hoger 
dan in de zone afgegrensd volgens methode 2a en 2b. Het omgekeerde 
geldt voor de percentages vierkanten met homogeen grondgebruik. 
De verschillen zoals die blijken uit tabel 6.4 kunnen mogelijk 
worden veroorzaakt doordat de zones ongelijk in omvang zijn. Echter 
ook wanneer de grens van de zone volgens methode 1 wordt verlegd naar 
6.5 km en het aantal vierkanten in die zone (176) min of meer verge-
lijkbaar wordt met het aantal volgens methode 2b, blijft de conclusie 
dat methode 1 discriminerender werkt ten aanzien van de mate van hete-
rogeen grondgebruik dan methode 2b. Mogelijk zijn het de niet-ontsloten 
vierkanten, waarvan er 16 in de zone tot 1 km vanaf de. rand van de 
bebouwde kom liggen, die de verschillen in percentages vierkanten met 
heterogeen grondgebruik mede veroorzaken. Aangezien ruim 90% van de 
152 niet-ontsloten vierkanten homogeen of weinig heterogeen grondgebruik 
hebben, kan het voorkomen van niet-ontsloten vierkanten de procentuele 
verdeling over de heterogeniteitsklassen beïnvloeden (groter percentage 
homogene vierkanten). Echter ook wanneer het verschil tussen de metho-
den in het voorkomen van niet-ontsloten vierkanten in de beschouwing 
wordt meegenomen, blijft de conclusie gehandhaafd dat de zone afgegrensd 
volgens methode 1 in grotere mate het kenmerk van heterogeen grond-
gebruik vertoont dan de zone afgegrensd volgens methode 2. 
Om deze reden wordt de zone-indeling volgens methode 1 gebruikt om 
de invloed van de stedelijke nabijheid voor enkele grondgebruiksvormen 
nader te onderzoeken. 
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Tabel 6.4. De mate van heterogeen grondgebruik vergeleken voor enkele 
operationalisaties van stedelijke nabijheid 
Zone 
methode 1 
dl < 5,5 km 
dl :> 5,5 km 
methode 2a 
d2 < 1 km 
d2 > 1 km 
methode 2b 
d2 < 1 km 
d2 > 1 km 
Mate van heterogeen grondgebruik 
Aantal vierkanten abs. 
homogeen 
18(16,2) 
340(63,1) 
83(29,7) 
313(64,7) 
45(27,4) 
313(64,7) 
weinig 
homogeen 
45(40,5) 
130(24,2) 
51(39,8) 
111(22,9) 
64(39,0) 
111(22,9) 
(P roe.*) 
sterk 
homogeen 
48(43,2) 
67(12,6) 
39(30,5) 
60(12,4) 
55(33,5) 
60(12,4) 
Tnfaal 
abs. 
111 
537 
648 
128 
484 
612 
164 
484 
648 
*horizontaal gepercenteerd 
dl = afstand gemeten vanaf bevolkingszwaartepunt van Utrecht 
d2 = afstand gemeten vanaf rand bebouwde kom Utrecht 
BRON: eigen onderzoek 
6.5. De invloed van de stedelijke nabijheid op het voorkomen 
van enkele specifieke grondgebruiksvormen 
In 5.2 is de locatie van de in bijlage 5.2 vermelde grondgebruiks-
categorieën globaal besproken, onder andere aan de hand van de kaarten 
5.1 tot en met 5.9. Voor enkele kleinschalige en grootschalige grond-
gebruiksvormen zullen nu de percentages vierkanten met betreffend 
grondgebruik binnen de zone tot 5,5 km vanaf het bevolkingszwaartepunt 
en buiten deze zone worden vergeleken. In tabel 6.5 worden de bevin-
dingen gepresenteerd. 
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Tabel 6.5. De invloed van de stedelijke nabijheid voor enkele grond-
gebruikscategorieën 
Grondgebruiks-
categorie* 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
'stadsrand-
verschijnselen' 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
Aantal 
binnen 
abs. 
5 
40 
21 
9 
30 
44 
vierkanten 
zone 5,5 km 
proc.** 
18,5 
55,6 
44,7 
32,1 
47,6 
51,2 
Aantal 
buiten 
abs. 
22 
32 
26 
19 
33 
42 
vierkanten 
zone 5,5 km 
proc.** 
81,5 
44,4 
55,3 
67,9 
52,4 
48,8 
Totaal 
aantal 
vierkanten 
abs. 
27 
72 
47 
28 
63 
86 
voorradig bouw-
terrein 32 29,9 75 61,1 107 
Aantal vierkanten 
in zone 111 17,1 537 82,9 648 
*volgens bijlage 5.2, met uitzondering van categorie recreatie (hier 
alleen categorieën verblijfsrecreatie en dagrecreatieve objecten en 
terreinen) 
**horizontaal gepercenteerd 
BRON: eigen onderzoek 
Bij vergelijking van de percentages van de vierkanten met betref-
fend grondgebruik binnen en buiten de afgegrensde zone met de procen-
tuele verdeling van het totaal aantal vierkanten binnen en buiten deze 
zone, blijkt dat alleen de recreatieve grondgebruiksvormen hiermee in 
overeenstemming zijn. Alle overige grondgebruiksvormen komen meer dan 
evenredig voor in de zone op minder dan 5,5 km vanaf het bevolkings-
zwaartepunt van Utrecht. Dit geldt met name voor de categorieën sport-
terreinen, bedrijvigheid, dienstverlening en volkstuinen. 
Ten aanzien van de 'stadsrandverschijnselen' geeft kaart 5.4 duide-
lijk aan dat de vierkanten met deze grondgebruiksvormen die buiten de 
afgegrensde zone liggen, nabij de omliggende plaatsen liggen. De uit-
zonderingspositie van de recreatie wordt verklaard door de concentratie 
van dit grondgebruik nabij de Maarsseveense Plassen, juist buiten de 
5,5 km-zone. Het relatief geringe aantal vierkanten met voorradig bouw-
terrein binnen de 5,5 km-zone wordt onder meer verklaard doordat dit 
grondgebruik zich uitstrekt langs het Amsterdam-Rijnkanaal en enkele 
snelwegen buiten deze zone. 
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Op grond van tabel 6.5 kan geen duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de resultaten voor de 'kleinschalige grondgebruiksvormen' 
(recreatie, volkstuinen, stadsrandverschijnselen) en voor de 'groot-
schalige grondgebruiksvormen' (voorradig bouwterrein, bedrijvigheid), 
In het geval van de recreatie blijkt eens te meer dat vaak andere 
factoren (planologische bestemmingen, zandwinning) belangrijker zijn 
dan de stedelijke nabijheid. 
6.6. Conclusies 
Uit kaart 6.2 blijkt dat heterogeen grondgebruik, zoals geopera-
tionaliseerd in dit onderzoek, een duidelijk kenmerk is van overgangs-
zones. Alhoewel de operationalisatie voldoet aan een aantal gestelde 
eisen, zoals het uitdrukking geven aan zowel het aantal grondgebruiks-
vormen als de afwisseling stedelijk-niet-stedelijk, verdient het aanbe-
veling om, in vergelijking met de homogeniteitsindex, ook enig gewicht 
te geven aan de verhoudingen tussen de oppervlakten van de grondgebruiks-
categorieën in een vierkant. In een eventueel later onderzoek kan deze 
aanbeveling nader worden uitgewerkt. 
Het verband tussen stedelijke nabijheid en heterogeen grondgebruik 
bleek zwak positief te zijn. Hierdoor kan de gestelde hypothese betref-
fende dit verband (zie 6.1) niet worden verworpen. 
De geringe sterkte van het verband houdt mogelijk verband met de 
operationalisatie van de stedelijke nabijheid, waarbij deze gemeten 
werd in halve kilometers over de weg vanaf het bevolkingszwaartepunt 
van Utrecht. Met name het ontbreken in de operationalisatie van de 
bevolkingszwaartepunten van de omliggende kernen werd als een nadeel 
ervaren. 
Uit enkele experimenten is gebleken dat een operationalisatie van 
stedelijke nabijheid vanaf het bevolkingszwaartepunt de voorkeur heeft 
boven die vanaf de rand van de bebouwde kom, tenminste in zoverre het 
betrekking heeft op het verband met het heterogene grondgebruik. Tevens 
is gebleken dat de discriminerende werking van stedelijke nabijheid 
eerder opgaat wanneer deze wordt gemeten in grotere intervallen. 
Alhoewel zowel heterogeen grondgebruik als enkele kleinschalige 
en grootschalige grondgebruiksvormen frequenter voorkomen in de vier-
kanten in de nabijheid van Utrecht dan in de vierkanten elders, zullen 
ook andere factoren dan de stedelijke nabijheid de locatie van het 
heterogene grondgebruik en de grondgebruiksvormen bepalen. Hierbij moet 
met name gedacht worden aan de planologische bestemmingen die in het 
gebied geldend zijn. 
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7 . EEN TYPOLOGIE VAN DEELGEBIEDEN IN DE OVERGANGSZONE 
7 . 1 . I n l e i d i n g 
Deelprobieemstel 1 ing 3: Is het mogelijk een typologie van de onder-
zoekseenheden te geven op grond van het grondgebruik en in hoeverre 
geven deze eventuele typologie en andere onderzoeksresultaten moge-
lijkheden voor het onderscheiden van deelgebieden binnen een overgangs-
zone? 
In 3.5 is aangegeven dat door verschillen in de ruimtelijke struc-
tuur tussen en binnen overgangszones, verschillende typen overgangszones, 
en binnen een overgangszone verschillende deelgebieden kunnen worden 
onderscheiden. Deze verschillen zullen onder andere tot uiting komen 
in het grondgebruik, zoals dat beschreven is in voorgaande hoofdstuk-
ken. Het ligt voor de hand om na te gaan in hoeverre deze beschrijving 
aanleiding vormt om deelgebieden te onderscheiden op grond van verschil-
len in grondgebruik of daarvan afgeleide kenmerken (heterogeen grond-
gebruik). Hiertoe zal in 7.2 worden overgegaan. 
Een veel gebruikte methode om te regionaliseren (deelgebieden te 
onderscheiden) is clusteranalyse. Regionaliseren is van belang om uit-
spraken te kunnen doen die enerzijds generaliserend zijn over de eigen-
schappen van kleinere gebiedseenheden (vierkanten) en anderzijds de 
specifieke eigenschappen van delen van een groter geheel (onderzoek-
gebied) benadrukken. 
Clusteranalyse biedt de mogelijkheid om in een complex gegevens-
bestand (648 vierkanten, 13 categorieën van grondgebruik) een struc-
tuur te herkennen, zowel ten aanzien van gebiedseenheden (vierkanten) 
als ten aanzien van de kenmerken (grondgebruiksvormen). Daar het in 
dit geval gaat om het onderscheiden van deelgebieden, beperkt het 
onderzoek zich tot het ordenen van gebiedseenheden, weliswaar uit-
gaande van de kenmerken van het grondgebruik. 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre clusteranalyse bruik-
baar is voor het onderscheiden van deelgebieden in het onderzoekgebied 
en welke deelgebieden eventueel te herkennen zijn. Hiertoe zal achter-
eenvolgens ter sprake komen: clusteranalyse als methode (7.3); de 
werkwijze in dit onderzoek (7.4) en de resultaten (7.5). 
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7.2. Deelgebieden op grond van de beschrijving van het 
grondgebruik 
Naar aanleiding van de volgende behandelde aspecten van het grond-
gebruik zullen deelgebieden worden onderscheiden: 
a. het overwegend grondgebruik (5.5.3 en kaart 5.9); 
b. de menging van het grondgebruik (5.5.2) en 
c. het heterogene grondgebruik (6.2.2 en kaart 6.2). 
Ad a. Naar aanleiding van het overwegend grondgebruik kunnen de vol-
gende deelgebieden worden onderkend: 
- Een deelgebied bestaande uit vierkanten met overwegend agra-
risch en/of landelijk grondgebruik. Dit deelgebied beslaat 
een vrijwel aaneengesloten zone van vierkanten op enige afstand 
van de binnengrens van het onderzoekgebied, rondom de 'stads-
rand '. 
- Ten noordwesten van Utrecht (nabij het Amsterdam-Rijnkanaal) 
ligt een deelgebied met vierkanten met overwegend de catego-
rieën bedrijvigheid en voorradig bouwterrein. 
- Ten noorden van Utrecht (de Maarsseveense Plassen) een deel-
gebied met overwegend infrastructureel grondgebruik (opper-
vlaktewater) . 
- Ten noorden van Utrecht, aansluitend aan de bebouwde kom, een 
zone met overwegend woongebied. 
- Ten oosten van Utrecht ('Uithofgebied') een deelgebied met 
veel vierkanten zonder overwegend grondgebruik, afgewisseld 
met vierkanten met oververtegenwoordiging van een van de 
categorieën bedrijvigheid, voorradig bouwterrein, dienstver-
lening, woongebied, recreatie of sportterreinen. 
Ad b. Alhoewel bij de beschrijving van de menging van het grondgebruik 
de deelgebieden zijn gekozen (op grond van infrastructurele 
grenzen), blijkt dat enkele van deze gebieden als eenheden (op 
grond van de menging van het grondgebruik) kunnen worden beschouwd. 
Met name de deelgebieden 1 en 3 kenmerken zich doordat de verde-
ling van het grondgebruik in de vierkanten weinig afwijkt van de 
gemiddelde verdeling en doordat in vrijwel alle vierkanten het 
grondgebruik homogeen is. 
Zoals in de nabeschouwing 5.5.2 al is vermeld worden verschillende 
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vierkanten gekenmerkt door een lage homogeniteitsindex (hetero-
geen grondgebruik) en een grote specialisatie-index, met name 
de vierkanten in de zone rondom de stad. In fig. 7.1 zijn de 
vierkanten aangegeven die een lagere homogeniteitsindex hebben 
dan .84. Omdat de specialisatie-index niet voor alle vierkanten 
vergelijkbaar is (afhankelijk van de verdeling van het grond-
gebruik in een deelgebied), wordt slechts een deelgebied onder-
scheiden op grond van de homogeniteitsindex (zie fig. 7.1 
Ad c. Aan de hand van kaart 6.2 kunnen op eenvoudige wijze deelgebie-
den worden onderscheiden van vierkanten met homogeen grondgebruik, 
weinig heterogeen grondgebruik of sterk heterogeen grondgebruik. 
Zowel sterk heterogeen als weinig heterogeen grondgebruik komt 
voor in clusters van aaneengesloten vierkanten, zowel nabij de 
rand van de bebouwde kom als langs wegen en kanalen. 
7.3. Clusteranalyse als methode 
Clusteranalyse is geen specifieke methode maar een verzamelnaam 
voor een groot aantal met elkaar verwante methoden, die alle tot doel 
hebben een structuur aan te brengen in een complex gegevensbestand. 
De verschillende methoden kunnen zowel gebruikt worden voor het classi-
ficeren van variabelen, als voor het indelen van objecten (gebieds-
eenheden e.d.). Uitgangspunt is een gegevensbestand met objecten en 
de daaraan gekoppelde scores van variabelen. 
Het doel van clusteranalyse is om overeenkomstige variabelen of 
objecten in één klasse of cluster te plaatsen en een duidelijk onder-
scheid tussen de klassen te garanderen (DIELEMAN, 1978). Het gebruik 
van clusteranalyse is sterk toegenomen, mede omdat uitgebreide compu-
terprogrammatuur op dit terrein ter beschikking is gekomen. Veelal 
wordt clusteranalyse toegepast als een eerste verkenning van een 
gegevensbestand, hetgeen vooral betekent een datareductie ten behoeve 
van de overzichtelijkheid van de gegevens. Een specifieke toepassing 
van clusteranalyse binnen de geografie is het regionaliseren, waarbij 
als objecten deelgebieden (vierkanten, telgebieden e.d.) worden genomen 
en deze tot grotere gehelen worden samengevoegd. 
In fig. 7.2 wordt het verloop van een clusteranalyse geschetst. 
Na de dataverzameling kunnen de variabelen worden geordend en eventueel 
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IJsselstein 
O 1 2 3km 
homogeniteitsindex < .84 
Zeist 
Fig. 7.1. Deelgebied op grond van menging van het grondgebruik 
(h.i. < .84) 
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Fig. 7.2. Het verloop van clusteranalyse 
BRON: naar DIELEMAN e.a., 1983 
onderling worden gewogen naar aanleiding van mogelijke vooronderstel-
lingen over het gewicht dat aan de variabelen moet worden toegekend. 
Twee belangrijke fasen binnen het verloop van de clusteranalyse zijn 
de bepaling van de gelijkenis tussen objecten (mate van (dis)similariteit) 
en de procedure volgens welke de objecten, op basis van de berekende 
(dis)similariteiten worden gegroepeerd. 
Twee veel gebruikte (dis)similariteitsmaten zijn de correlatie-
coëfficiënt en de euclidische afstand. De euclidische afstand is een 
afstandsmaat waarbij slechts zelden sprake is van metrieke afstanden, 
maar over het algemeen van afstanden binnen een meer-dimensionale ken-
merkenruimte (DIELEMAN e.a., 1983). De euclidische afstand wordt een 
dissimilariteitsmaat genoemd omdat de term afstand een verschil sugge-
reert. De correlatiecoëfficiënt wordt een similariteits(gelijkheids-) 
maat genoemd omdat de term correlatie duidt op een overeenkomstigheid. 
Bepaling van de (dis)similariteit tussen alle objecten op grond van 
de variabelen resulteert in een matrix van (dis)similariteitswaarden. 
Op basis van deze matrix vindt de classificatie plaats, die op een 
aantal manieren kan verlopen. Twee belangrijke methoden zijn de hier-
archische methode en de partitiemethode.Beide methoden hebben tot doel 
de objecten in een aantal klassen in te delen waarbij de homogeniteit 
van de objecten binnen een klasse zo groot mogelijk is. Een object 
kan slechts aan ëën cluster worden toegewezen. 
Bij de hiërarchische methode worden de objecten stapsgewijs inge-
deeld, waarbij bij aanvang elk object als een afzonderlijke cluster 
wordt gezien. Eenmaal ingedeelde objecten kunnen niet meer van groep 
veranderen. De procedure begint met evenveel clusters als objecten 
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en eindigt wanneer alle objecten in ëén cluster zijn ingedeeld. De 
procedure kan worden voorgesteld door middel van een boomdiagram, 
welke in figuur 7.3 wordt weergegeven voor de clusteranalyse van de 
648 vierkanten in het onderzoekgebied. 
Bij de partitiemethode wordt het aantal clusters vooraf bepaald, 
hetgeen betekent dat een zeker inzicht in het gegevensbestand vereist 
is. Tijdens de procedure vindt steeds een uitwisseling van objecten 
plaats, waardoor de homogeniteit van de clusters kan worden verbeterd. 
Hierdoor kan een goede eindclassificatie worden bereikt. 
Een kenmerkend verschil tussen partitiemethoden en hierarchische 
methoden is dat bij partitiemethoden een criterium voor de homogeniteit 
van de clusters wordt vastgelegd, terwijl bij hiërarchische methoden 
vooral een criterium voor de wijze van groepering wordt vastgelegd. 
Nadeel van de partitiemethode is dat vooraf het aantal clusters moet 
worden bepaald. Dit nadeel kan worden verholpen door de partitiemethode 
een aantal malen te herhalen met een wisselend aantal clusters bij 
aanvang. Probleem hierbij is dat het clusterproces van de verschillende 
partitiemethoden onvergelijkbaar is, de clusters niet tot elkaar her-
leid kunnen worden en de kosten erg hoog worden. 
De hiërarchische methode heeft het voordeel dat het clusterproces 
te volgen is, waarbij op elk moment het clusterproces is af te breken 
en waarbij tevens de resultaten van de verschillende stappen in het 
clusterproces vergelijkbaar zijn. Daarnaast vergt de hiërarchische 
methode minder rekentijd en is dus voordeliger. 
Nadeel van deze methode is dat door de stapsgewijze, onherroepbare 
indeling van de objecten in clusters, geen optimaal eindresultaat 
verzekerd is, omdat een correctie van een eventuele slechte indeling 
van een object in een cluster niet mogelijk is (DIELEMAN, 1978). 
Na afloop van het clusterproces moeten de resultaten geïnterpreteerd 
worden. De interpretatie kan geschieden aan de hand van: het boomdia-
gram (inzicht in clusterproces); de F-ratio; de T-waarde; het gemiddelde 
en de standaarddeviatie. De laatste vier zijn kenmerken van de varia-
belen in een cluster en worden in 7.4 toegelicht. Met behulp van deze 
gegevens kan elke cluster worden benoemd. 
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7.4. Clusteranalyse; de toepassing in dit onderzoek 
Aan de hand van de overwegingen over de mogelijke similariteits-
maten en clusterprocedures in 7.3, is voor dit onderzoek gebruik gemaakt 
van de volgende clusteranalyse-variant. 
Obj ecten-variabelen 
Objecten zijn de 648 vierkanten waarin het onderzoekgebied is 
opgedeeld. Het zijn deze vierkanten die uiteindelijk geclassificeerd 
moeten worden op grond van de scores op de variabelen. De variabelen 
zijn de 31 grondgebruikscategorieën van de CBS-Bodemstatistiek. Aan 
deze variabelen zijn geen afzonderlijke gewichten meegegeven, wel is 
het aantal teruggebracht tot de 13 categorieën welke in bijlage 5.2 
zijn weergegeven en in 5.3.1 werden toegelicht. Ten aanzien van de 
clusteranalyse heeft deze reductie met name voordelen bij de inter-
pretatie van zowel het clusterproces als het eindresultaat. Tevens is 
deze reductie van belang bij de (dis)similariteitsmaat, zoals nu zal 
blijken. 
(Dis)similariteitsmaat 
Gekozen is voor de gekwadrateerde euclidische afstand als maat 
voor de dissimilariteit. Belangrijkste argument hiervoor is dat de 
absolute verschillen tussen de oppervlakten van de verschillende grond-
gebruiksvormen in de vierkanten van wezenlijk belang zijn voor de 
classificatie in clusters. Correlatiematen geven minder inzicht in 
dergelijke absolute verschillen (VAKGROEP SGS, 1981). 
DIELEMAN (1978) constateert een voor dit onderzoek belangrijk 
nadeel bij het gebruik van de euclidische afstand. Hij geeft aan dat 
deze maat een minder goed beeld geeft van de overeenkomsten en ver-
schillen tussen objecten in het geval dat bij vergelijking van twee 
objecten (of van een object en een cluster) blijkt dat een groot aantal 
variabelen niet in de betreffende objecten (of object en cluster) 
zijn vertegenwoordigd. Dit probleem gaat ook op voor de vierkanten in 
het onderzoekgebied, daar in elk vierkant slechts een beperkt aantal 
grondgebruiksvormen aanwezig zijn. Hierdoor is de kans groot dat de 
vierkanten worden gegroepeerd op grond van de niet-voorkomende varia-
belen. Mede om deze reden is het aantal categorieën teruggebracht tot 
13, zodat het aantal nullen in het gegevensbestand kon worden beperkt. 
Ondanks dit probleem is toch gekozen voor de gekwadrateerde euclidische 
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afstand als dissimilariteitsmaat om de volgende twee redenen: 
- Het door DIELEMAN (1978) voorgestelde alternatief van de 'city-block' 
maat was niet binnen het kader van dit onderzoek te verwezenlijken, 
met name vanwege programmatische beperkingen (de 'city-block' maat 
is niet opgenomen in het programmapakket Clustan-lc). 
- Op zich is het niet voorkomen van grondgebruiksvormen ook een ken-
merk van vierkanten. Als dan tevens bij de interpretatie en beschrij-
ving van de clusters blijkt dat desondanks een 'positieve' benoeming 
van de clusters, wat wil zeggen een benoeming op grond van de wel 
voorkomende grondgebruiksvormen, mogelijk is, dan kan grotendeels 
aan de bezwaren tegemoet worden gekomen. Wel moet de interpretatie 
geschieden met enige terughoudendheid en moet bij de benoeming van 
de clusters vooral gelet worden op de oververtegenwoordiging of 
ondervertegenwoordiging van de variabelen (de T-waarde). Met name 
de waarden voor het gemiddelde en de standaarddeviatie kunnen een 
benoeming aan de hand van de T-waarde mogelijk maken. 
Clusterprocedure 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de hierarchische cluster-
procedure. De keuze voor deze methode heeft met name plaatsgevonden 
vanwege de doorzichtigheid en interpreteerbaarheid van het cluster-
proces. Binnen de hiërarchische methode kunnen een aantal varianten 
worden onderscheiden waarop het clusterproces plaatsvindt. Het voert 
te ver deze varianten te bespreken en volstaan wordt met een korte 
behandeling van de gekozen variant: de methode volgens Ward. 
De methode van Ward is gebaseerd op het informatieverlies dat 
optreedt bij de samenvoeging van objecten tot clusters. Doel is om dit 
informatieverlies te beperken en wel zodanig dat de 'afstanden' tussen 
de objecten binnen de clusters minimaal zijn en de 'afstanden' tussen 
de clusters onderling maximaal. Het verlies aan informatie wordt per 
cluster gegeven door de som van de gekwadrateerde, euclidische afstan-
den van elk object tot de centroïde van de cluster waartoe het object 
behoort. In wezen wordt dus een variantiecriterium gebruikt, welke in 
de terminologie van Ward de 'Error Sum of Squares' wordt genoemd. Bij 
elke stap in het clusterproces wordt gepoogd de toename van deze 
'Error Sum of Squares' (ESS) ofwel het informatieverlies, zo gering 
mogelijk te houden. Aan de hand van het verloop van de ESS kan onder 
meer het besluit worden genomen over het aantal clusters als eind-
resultaat. In 7.5 zal dit worden toegelicht. 
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Keuze aantal clusters als eindresultaat 
Aan de hand van het boomdiagram en met de daarbij vermelde F.SS kan 
de ciusterproeedure worden nagegaan. Informatie over dest- procedure 
is van belang voor een juiste keuze van het aantal clusters waartoe 
uiteindelijk wordt besloten. In 7.5 wordt mede aan de hand van fig. 7.3 
de ciusterproeedure en het eindresultaat inzichtelijk gemaakt. 
Interpretatie van de uiteindelijke clusters 
Zoals eerder vermeld moet de interpretatie met enige terughoudend-
heid gebeuren. Deze moet uiteindelijk leiden tot de benoeming van de 
clusters. Hiertoe wordt met name gebruik gemaakt van de T-waarde, welke 
waarde aangeeft in hoeverre het gemiddelde van een variabele (grond-
gebruiksvorm) in een cluster afwijkt van het gemiddelde dat opgaat 
voor alle objecten (vierkanten) in het onderzoekgebied Bij een 
positieve T-waarde is er sprake van een oververtegenwoordiging van 
betreffende variabele, bij een negatieve waarde van een ondervertegen-
woordiging. 
Door middel van de F-ratio, welke maat in dit onderzoek in mindere 
mate wordt gebruikt, kan worden nagegaan in hoeverre de gemiddelden 
van een variabele voor alle vierkanten in een cluster afwijken van het 
gemiddelde van die variabele voor de cluster in zijn geheel. Deze 
waarde geeft dus aan in hoeverre een variabele bepalend is geweest 
voor de clustervorming. Een hoge F-ratio geeft aan dat de variabele 
niet-bepalend is geweest, een lage F-ratio dat deze wel bepalend is 
geweest. In dit onderzoek hebben de niet-voorkomende variabelen in 
een cluster dus lage F-ratio's. 
De mate van over- c.q. ondervertegenwoordiging van een variabele 
in een cluster (de T-waarde) kan worden uitgedrukt in standaarddevia-
ties of delen daarvan. Hierbij wordt van de volgende formule uitgegaan: 
_ (gemiddelde in onderzoekgebied - (gemiddelde in cluster) 
(standaarddeviatie van gemiddelde in onderzoekgebied 
S is de mate van over- c.q. ondervertegenwoordiging; een positieve uit-
komst geeft een oververtegenwoordiging aan, een negatieve een onder-
vertegenwoordiging. In tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van de 
S-waarden, waarbij slechts is aangegeven in hoeverre de over- c.q. 
ondervertegenwoordiging meer of minder bedraagt dan éën standaard-
deviatie. De tabel wordt in 7.5,besproken en dient als basis voor de 
benoeming van de clusters. 
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7.5. Resultaten van de clusteranalyse 
De bespreking van de resultaten valt uiteen in twee delen: 
een analyse van het clusterproces en de keuze van het uiteindelijke 
aantal clusters (7.5.1) en 
de beschrijving van de clusters en de benoeming daarvan (7.5.2). 
7.5.1. Het clusterproces en het aantal clusters 
Het clusterproces omvat 647 stappen; van 648 clusters met elk één 
object tot één cluster met 648 objecten. In fig. 7.3 wordt dit proces 
in een boomdiagram weergegeven. De waarden behorende bij het boomdia-
gram geven aan dat naarmate het clusterproces vordert, de ESS toeneemt 
van 0 bij de aanvang van het proces tot 141,1 bij de eindsituatie van 
ëén cluster met 648 vierkanten. In fig. 7.4a wordt het verloop van de 
ESS-waarden weergegeven. Tot stap 580 (69 clusters gevormd) is het 
informatieverlies slechts 1% (ESS: 1,41); tot aan stap 630 (19 clus-
ters gevormd) nog maar 10%. Bij de overgang van 14 naar 13 clusters 
neemt het informatieverlies sterk toe, hetgeen geïllustreerd wordt 
door de steilheid van de curve. Vanaf stap 634 is het informatieverlies 
bij elke fusie aanmerkelijk. In fig. 7.4b wordt de toename van de 
ESS voor de laatste 25 stappen in de clusterprocedure gedetailleerd 
weergegeven, terwijl in bijlage 7.1 de corresponderende ESS-waarden 
worden gegeven. Hieruit blijkt dat bij de stappen 635 (van 14 naar 13 
clusters), 636 (van 13 naar 12), 640 (van 9 naar 8), 642 (van 7 naar 
6) en de laatste, 648 (van 2 naar 1 cluster) het informatieverlies 
opvallend is. Het zijn deze punten waarbij kan worden overwogen het 
clusterproces af te breken, op grond van overwegingen omtrent het 
beperken van het informatieverlies. 
Een eindresultaat van twee clusters valt vanwege het grote infor-
matieverlies (bijna 65%) af. Een eindresultaat van 13 clusters is qua 
aantal vergelijkbaar met dat van 14 clusters, echter heeft een geringer 
informatiegehalte. Om reden van het informatiegehalte is het eindresul-
taat met 14 clusters te prefereren, echter om reden van de overzichte-
lijkheid is vooraleerst gekozen voor de oplossing met 9 clusters. 
Een dergelijke keuze is een compromis tussen de winst aan overzichte-
lijkheid en het verlies aan informatie. 
Bij de interpretatie van de negen clusters en de benoeming daar-
van in 7.5.2, is het raadzaam om ten behoeve van een beter inzicht in 
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FIGUUR 7.'t*.: Verloop van ESS-waarden bij clusterproees (stap 1 - 648) 
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de kenmerken van de clusters terug te blikken op de clusterprocedure. 
In fig. 7.5 wordt voor de laatste 13 stappen aangegeven welke clusters 
bij elke stap zijn samengevoegd. Waar nodig zullen in 7.5.2 enkele 
kenmerken van clusters in voorgaande fasen van het clusterproces 
(voor stap 640) worden toegelicht. 
7.5.2. De beschrijving, benoeming en locatie van negen clusters 
In de bijlagen 7.2 en 7.3 worden respectievelijk de T-waarden en 
de gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen voor elk van de 
negen clusters gegeven. Deze informatie vormt de achtergrond bij de 
interpretatie zoals deze aan de hand van tabel 7.1 zal gebeuren. In 
deze tabel staan de over- c.q. ondervertegenwoordigingen van de varia-
belen in een cluster in vergelijking met het onderzoekgebied vermeld 
(S-waarden, zie 7.4). In bijlage 7.4 worden de F-ratio's van de varia-
belen vermeld. 
Tabel 7.1. S-waarden van de variabelen per cluster 
Grondgebruikscategorie 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
1 
-
-
-
-
stort-/wrakkenopsl.plaats. -
wonen 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
voorradig bouwterrein 
infrastructuur 
agrarisch grondgebruik 
landelijk grondgebruik 
overig grondgebruik 
aantal vierkanten 
-
-
-
-
-
+ 
-
— 
453 
2 
-
+ 
0 
++ 
X 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
X 
8 
3 
X 
X 
X 
X 
X 
+ 
X 
X 
+ 
+ 
— 
X 
++ 
2 
Nummer clu 
4 
0 
-
-
-
X 
-
-
++ 
-
++ 
— 
-
— 
49 
5 
+ 
-
-
-
X 
+ 
++ 
-
++ 
0 
-
-
— 
69 
ister 
6 
X 
+ 
++ 
X 
X 
-
+ 
+ 
-
0 
-
X 
X 
7 
7 
-
-
X 
-
X 
-
-
X 
-
-
— 
++ 
X 
39 
8 
++ 
++ 
+ 
X 
X 
-
+ 
+ 
-
+ 
— 
0 
X 
18 
9 
X 
X 
X 
0 
++ 
X 
X 
X 
X 
-
+ 
X 
X 
3 
Mate van oververtegenwoordiging: 
++ = S > één standaarddeviatie + = S < één standaarddeviatie 
Mate van ondervertegenwoordiging: 
— = S > ëën standaarddeviatie - = S < ëën standaarddeviatie 
0 = vrijwel geen onder- of oververtegenwoordiging 
X = variabele niet voorkomend in betreffende cluster 
BRON: eigen onderzoek 
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De clusters: 
Cluster 1 (wonen/agrarisch grondgebruik) 
Cluster 1 is de grootste cluster en omvat 453 vierkanten. Alhoewel 
alle grondgebruiksvormen in deze cluster vertegenwoordigd zijn is 
slechts sprake van een oververtegenwoordiging van agrarisch grond-
gebruik. In fig. 7.5 blijkt dat deze groep bij de stap van 14 naar 
13 clusters definitief gevormd is. Bij deze stap heeft een fusie plaats-
gevonden tussen een cluster vierkanten (294) met een extreme overver-
tegenwoordiging van agrarisch grondgebruik en een cluster vierkanten 
(159) met een gemiddeld aantal ha agrarisch grondgebruik, maar een 
oververtegenwoordiging van de categorie wonen. Vergelijking van kaart 
7.1, waarop de clusters zijn aangegeven, met kaart 5.5 maakt aanneme-
lijk dat het hier woongebieden betreft die te midden van het agrarisch 
grondgebruik liggen of aan de randen van de gemeenten rond Utrecht, 
alwaar het woongebied direct aan het agrarisch grondgebruik grenst. De 
in kaart 5.9 aangegeven gebieden met overwegend agrarisch grondgebruik 
stemmen in grote mate overeen met de als agrarisch aangegeven gebieden 
in kaart 7.1. 
Daar met name het agrarisch grondgebruik in deze cluster op de 
voorgrond treedt, is deze cluster als agrarisch bestempeld. 
Cluster 2 (begraafplaatsen) 
Cluster 2, met slechts 8 vierkanten, wordt gekenmerkt doordat ver-
schillende vormen van grondgebruik in deze vierkanten zijn oververtegen-
woordigd, maar in het bijzonder begraafplaatsen, waarnaar deze cluster 
dan ook is benoemd. Vergelijking-van kaart 5.4 en 7.1 geeft weer enkele 
overeenkomsten aan. De vierkanten van cluster 2 liggen alle aan de 
rand van de bebouwde kom, waarmee tevens verklaard is dat ook grond-
gebruiksvormen als sportterreinen, wonen, bedrijvigheid en dergelijke 
in meer of mindere mate in deze vierkanten zijn oververtegenwoordigd. 
Cluster 3 (overig grondgebruik) 
Cluster 3, de kleinste groep met slechts 2 vierkanten, wordt geken-
merkt door de variabele overig grondgebruik en in mindere mate wonen. 
Vanwege het geringe aantal vierkanten komen de meeste grondgebruiks-
categorieën niet voor. 
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Cluster 4 (infrastructureel grondgebruik/bedrijvigheid) 
De 49 vierkanten van cluster 4 worden gekenmerkt door een over-
vertegenwoordiging van de variabelen bedrijvigheid en infrastructuur. 
Alle overige grondgebruiksvormen zijn ondervertegenwoordigd. De over-
eenkomst van de locatie van de bedrijvigheid in kaart 5.7 en het beeld 
van deze cluster in kaart 7.1 is duidelijk (m.n. in de nabijheid van 
het Amsterdam-Rijnkanaal). Wanneer enkele stappen in het clusterproces 
teruggedaan worden, dan blijkt dat bij stap 637 (waarna nog 11 clusters 
resten) een groep van 18 vierkanten met een duidelijke oververtegenwoor-
diging van infrastructureel grondgebruik, gefuseerd wordt met een clus-
ter van 31 vierkanten met een oververtegenwoordiging van de grondgebruiks-
vormen infrastructuur en met name bedrijvigheid. 
Dit voorbeeld geeft aan dat de juiste interpretatie van deze cluster 
is dat de 49 vierkanten worden gekenmerkt door hetzij infrastructuur, 
hetzij infrastructuur en bedrijvigheid. 
Cluster 5 (voorradig bouwterrein/dienstverlening/wonen) 
Cluster 5 bestaat uit 69 vierkanten die gekenmerkt worden door een 
oververtegenwoordiging van de variabelen voorradig bouwterrein en dienst-
verlening. Enkele stappen in het clusterproces terug geef t aan dat 31 
vierkanten vooral gekenmerkt worden door de variabele voorradig bouw-
terrein en 26 vierkanten door de categorieën dienstverlening en voor-
radig bouwterrein. De overige 12 vierkanten worden, naast al genoemde 
categorieën, ook nog gekenmerkt door de variabele wonen. Kaart 7.1 
toont aan dat de betreffende 69 vierkanten verspreid voorkomen rondom 
de stad Utrecht, waarbij de dienstverlening zich met name manifesteert 
ten oosten en ten noorden van Utrecht (zie ook kaart 5.6) en het voor-
radig bouwterrein ten noordwesten van Utrecht en langs enkele snelwegen 
(zie ook kaart 5.8). 
De 69 vierkanten worden dus gekenmerkt door hetzij de categorie 
voorradig bouwterrein, hetzij de categorieën dienstverlening en voor-
radig bouwterrein, hetzij door de categorieën wonen, dienstverlening 
en voorradig bouwterrein. 
Cluster 6 (volkstuinen/sportterreinen) 
Cluster 6 (7 vierkanten) wordt vooral gekenmerkt door het voorkomen 
van volkstuinen en tevens in belangrijke mate door de variabele sport-
terreinen. De vierkanten liggen verspreid rondom Utrecht, overwegend 
in de nabijheid van de stad, hetgeen ook geïllustreerd wordt doordat 
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de variabelen dienstverlening en bedrijvigheid in enige mate overver-
tegenwoordigd zijn in deze vierkanten. Het kaartbeeld van kaart 5.3 
kan slechts in geringe mate worden teruggevonden in kaart 7.1, hetgeen 
aangeeft dat de variabele volkstuinen slechts in weinig vierkanten 
(ook in de andere clusters) dominerend voorkomt. Ten aanzien van de 
variabele sportterreinen kan nog geen conclusie worden getrokken, daar 
deze variabele ook in cluster 8 terugkomt. 
Cluster 7 (natuurlijk terrein) 
Cluster 7 telt 39 vierkanten die met name in het noordelijke deel 
van het onderzoekgebied liggen. De variabele landelijk grondgebruik 
(natuurlijk terrein) komt in een extreme oververtegenwoordiging voor 
(clustergemiddelde van 168,2 tegen een totaal gemiddelde van 17,4 
1/10 ha voor het onderzoekgebied) (bijlage 7.3). Alle overige variabelen 
zijn ondervertegenwoordigd. Het beeld van kaart 7.1 komt voor wat 
betreft het natuurlijk terrein overeen met het beeld van kaart 5.9. 
Cluster 8 (recreatie/sportterreinen) 
Ook bij de groepering van 18 vierkanten in cluster 8 is het belang-
rijk om enkele stappen in het clusterproces terug te doen. Bij stap 
636 worden 10 vierkanten met een oververtegenwoordiging van de varia-
belen recreatie en sportterreinen gefuseerd met 8 vierkanten met een 
duidelijke oververtegenwoordiging van het aantal ha sportterreinen en 
een, weliswaar geringe, ondervertegenwoordiging van de categorie recrea-
tie. 
Vergelijking van de kaart 5.1, 5.2 en de kaart 7.1 leidt tot dezelfde 
conclusie, sterker, toont aan dat in enkele vierkanten van deze 
cluster in het geheel geen recreatie voorkomt. Daardoor heeft de benoe-
ming van deze cluster naar alleen de variabele sportterreinen wellicht 
de voorkeur. Desondanks is gekozen voor de benoeming naar zowel sport-
terreinen als recreatie, om niet voorbij te gaan aan het recreatieve 
grondgebruik in 10 van de 18 vierkanten. Tenslotte hebben beide varia-
belen een zekere, recreatieve overeenkomst. 
Cluster 9 ( wrakkenopslagplaatsen/stortplaatsen) 
De benoeming van de drie vierkanten van deze cluster is eenvoudig. 
De cluster wordt niet alleen gekenmerkt door de afwezigheid van de 
meeste variabelen, maar vooral door de duidelijke oververtegenwoordi-
ging van de categorie stort- en wrakkenopslagplaatsen. Vergelijking 
van kaart 5.4 met kaart 7.1 geeft aan dat het met name gaat om de 
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variabele stortplaatsen. Daarnaast is ook het agrarisch grondgebruik 
oververtegenwoordigd. 
7.5.3. Nabeschouwing clusteranalyse 
Kaart 7.1 geeft een duidelijk beeld van de resultaten van de clus-
teranalyse van de vierkanten op grond van het grondgebruik. Enkele 
deelgebieden kunnen duidelijk worden onderscheiden, met name ten aan-
zien van de clusters infrastructuur en bedrijvigheid (cluster 4). voor-
radig bouwterrein en dienstverlening (5), agrarisch grondgebruik (1), 
recreatie en sportterreinen (8) en natuurlijk terrein (cluster 7). 
Daarnaast levert de clusteranalyse een typologie op van de vierkanten 
in het onderzoekgebied aan de hand van de voor de vierkanten kenmer-
kende grondgebruiksvormen. 
Kaart 7.1 leent zich over het algemeen goed voor een samenvatting 
van de kaarten 5.1 tot en met 5.9. 
Het resultaat van negen clusters is niet in alle gevallen ideaal 
gebleken. Bij de clusters 1, 4, 5 en 8 was het noodzakelijk om het 
clusterproces na te lopen. Hierdoor bleek dat een aantal samenvoegingen 
minder gelukkig waren uitgevallen. Oorzaak hiervan is het in 7.4 ver-
wachte probleem dat veel vierkanten geclusterd zouden worden op grond 
van de niet-voorkomende grondgebruiksvormen (zie ook de F-ratio's in 
bijlage 7.4). Desondanks is het toch mogelijk gebleken tot een bevre-
digend resultaat te komen door de analyse aan de hand van de S-waarden 
in tabel 7.1 aan te vullen met een analyse van het clusterproces. Het 
blijkt dat in zes van de negen gevallen (clusters 1, 2, 3, 6, 7 en 9) 
een goed te interpreteren en te benoemen cluster is ontstaan. 
In enkele gevallen is teruggegrepen in het clusterproces tot aan 
de situatie met 14 clusters. Alhoewel een kaartbeeld van 9 clusters 
wat betreft overzichtelijkheid te preferen is boven een kaartbeeld met 
14 clusters, doet een indeling in 14 clusters meer recht aan de ware 
kenmerken van de clusters. Om die reden zijn in fig. 7.6 de resultaten 
met 9 en 14 clusters naast elkaar gezet. Gezien de informatie in 7.5.2 
is een nadere toelichting hier overbodig. 
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voorkomen van agrarisch grondgebruik 
agrarisch grondgebruik 
begraafplaatsen 2 8 
overig grondgebruik 3 2 
infrastructureel grondgebruik 4 49 
bedrijvigheid en infrastructureel 
grondgebruik 
voorradig bouwterrein 5 69 
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bouwterrein 
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natuurlijk terrein 
recreatie en sportterreinen 
sportterreinen 
wrakkenopslag- en stortplaatsen 9 
Fig. 7.6. Vergelijking van de resultaten bij 9 en 14 clusters 
BRON: eigen onderzoek 
7.6. Conclusies 
Aan de hand van het overwegend grondgebruik (kaart 5.5), de menging 
van het grondgebruik en het heterogene grondgebruik (kaart 6.2) bleek 
het mogelijk te zijn enkele deelgebieden in de overgangszone te 
onder s che id en. 
Ook met behulp van clusteranalyse werden enkele deelgebieden onder-
scheiden. De grootste waarde van deze analyse ligt echter in de moge-
lijkheid om te komen tot een typologie van het grondgebruik. Hierbij 
zijn de vierkanten in het onderzoekgebied gekarakteriseerd aan de 
hand van een variërend aantal (9 of 14) wezenlijke kenmerken. 
De hier gebruikte clusteranalyse-variant (de hierarchische cluster-
procedure volgens Ward op grond van de gekwadratiseerde euclidische 
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afstand) bleek goed bruikbaar te zijn. Doordat de clusterprocedure 
eenvoudig te doorgronden is en de resultaten goed interpreteerbaar zijn, 
is een benoeming van de clusters goed mogelijk. 
De typologie van de vierkanten blijkt te kunnen leiden tot een 
duidelijk overzicht van het grondgebruik in de overgangszone, hetgeen 
ook in kaart 7.1 tot uiting komt. 
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8. DE AFBAKENING VAN STADSRAND EN OVERGANGSZONE 
8.1. Inleiding 
Deelprobleemstelling 4: Op welke manieren kunnen, uitgaande van 
het grondgebruik, stadsrand en overgangszone worden afgebakend met 
gebruik van de beschikbare gegevens en methoden in dit onderzoek? 
In 2.2 en 3.6 is aangegeven dat de afbakening van stadsrand en 
overgangszone zal geschieden aan de hand van het grondgebruik. Bij de 
afbakening gaat het om de kenmerken van vierkanten, op grond waarvan 
de vierkanten worden gerekend tot het stadsrandgebied, het overgangs-
gebied of het overig gebied in het onderzoekgebied 
Naar aanleiding van de volgende kenmerken van het grondgebruik 
zal worden gepoogd een afbakening van stadsrand en overgangszone te 
geven: 
- overwegend grondgebruik; 
- de menging van het grondgebruik; 
- de typologie van onderzoekseenheden (vierkanten) op grond van het 
grondgebruik (alle in 8.2), en 
- het heterogene grondgebruik (8.3). 
Bij de afbakening wordt een zone uitgezet vanaf de binnenrand van 
het onderzoekgebied. In de fig. 8.1 tot en met 8.4 worden de afbake-
ningen weergegeven. In 8.4 worden de verschillende afbakeningen van 
stadsrand en overgangszone vergeleken. 
8.2. Enkele afbakeningen van stadsrand en overgangszone 
Overwegend grondgebruik 
Overwegend grondgebruik is die vorm van grondgebruik welke in een 
vierkant meer dan de helft (12,5 ha) in beslag neemt (zie ook 5.3.3). 
Voor een afbakening wordt slechts onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
vierkanten met een overwegend agrarisch grondgebruik of natuurlijk 
terrein en anderzijds vierkanten met overwegend grondgebruik van de 
andere, 'stedelijke' categorieën (zie ook bijlage 6.2) of vierkanten 
zonder overwegend grondgebruik van ëën der categorieën. Dit brengt met 
zich mee dat in het onderzoekgebied slechts éën grens kan worden 
getrokken en wel tussen stadsrand en het overig onderzoekgebied. 
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(voor legenda zie kaart 5.9) 
Fig. 8.1. Afbakening stadsrand naar aanleiding van het overwegend 
grondgebruik 
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Als stadsrandgebied wordt beschouwd de zone met aan de bebouwde 
kom of aan elkaar grenzende vierkanten met overwegend 'stedelijk' 
grondgebruik of geen overwegend grondgebruik en tevens de vierkanten 
met overwegend niet-stedelijk grondgebruik welke worden omringd of 
vrijwel omringd door de vierkanten met overwegend 'stedelijk' grond-
gebruik of geen overwegend grondgebruik. 
Het afgebakende gebied (fig. 8.1) blijkt een sterk wisselende 
breedte te hebben. Ten noordwesten van Utrecht is sprake van een uit-
loper in het overig gebied (het Amsterdam-Rijnkanaal als ontwikkelings-
basis voor industrie e.d.), terwijl ten westen de stadsrand slechts 
enkele vierkanten breed is (het Amsterdam-Rijnkanaal als barrière). 
De brede stadsrand ten oosten van Utrecht hangt onder meer samen met 
de dienstverlening, het voorradig bouwterrein en enkele 'recreatieve' 
grondgebruiksvormen aldaar. 
Een aparte overgangszone kan niet worden onderscheiden. 
De menging van het grondgebruik 
Bij de afbakening van stadsrand en overgangszone op grond van de 
menging van het grondgebruik, wordt gebruik gemaakt van de homogeniteits-
index. Hierbij worden ook de vierkanten betrokken die in 5.5.1 werden 
uitgesloten (zie ook kaart 5.10). Het blijkt niet eenvoudig te zijn op 
grond van de homogeniteitsindex zowel een stadsrand als een overgangs-
zone te onderscheiden. Wanneer als stadsrand het gebied wordt genomen 
met vierkanten met een homogeniteitsindex < .75 (ofwel tenminste vijf 
grondgebruiksvormen in een vierkant), dan is er nauwelijks sprake van 
een stadsrand. Wordt als alternatief de grens gelegd bij vierkanten 
met een homogeniteitsindex < .84 (tenminste vier grondgebruiksvormen 
in een vierkant), dan is er sprake van een omvangrijke zone. 
Besloten is om slechts een stadsrandszone af te bakenen waartoe 
die vierkanten behoren met tenminste vier grondgebruiksvormen (h.i. 
< .84). De vierkanten moeten aangrenzend zijn en vierkanten met een 
homogeniteitsindex > .84 die worden omringd door vierkanten met een 
h.i. < .84 worden ook tot de stadsrand gerekend (fig. 8.2). 
Met name ten noordwesten en ten oosten van Utrecht beslaat de 
stadsrand een brede zone. Het overige deel van de stadsrand is vaak 
slechts één vierkant breed. Door het aangrenzendheidscriterium worden 
veel vierkanten met homogeniteitsindex < .84 die in de nabijheid van 
deze zone liggen, niet tot de stadsrand gerekend. 
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Fig. 8.2. Afbakening stadsrand naar aanleiding van de menging van het 
grondgebruik 
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Fig. 8.3. Afbakening stadsrand naar aanleiding van de typologie van de 
overgangszone 
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De typologie van onderzoekseenheden 
Ook de in kaart 7.1 weergegeven typologie van de overgangszone als 
resultaat van een clusteranalyse van de vierkanten op grond van het 
grondgebruik, geeft slechts de mogelijkheid tot het afbakenen van een 
stadsrand. Tot de stadsrand werden alle vierkanten gerekend die niet 
getypeerd werden door agrarisch grondgebruik of natuurlijk terrein, 
waarbij de eis werd gesteld dat betreffende vierkanten aangrenzend 
waren. Tevens zijn die vierkanten tot deze stadsrand gerekend die 
werden omsloten door bovenbedoelde vierkanten (fig. 8.3). 
Ten aanzien van de afgebakende zone kunnen dezelfde conclusies wor-
den getrokken als ten aanzien van de afgebakende zone op grond van het 
overwegend grondgebruik. Daarnaast valt op dat, vanwege de infrastruc-
tuur" en de werkzaamheden daaraan (voorradig bouwterrein), ten westen 
van Utrecht de stadsrand tot ver in het agrarisch gebied doorloopt. 
Mede gezien de aard van dit gedeelte van de stadsrand is het te ver-
kiezen dit gebied niet tot de stadsrand te rekenen, alhoewel aan de 
gestelde normen was voldaan. 
8.3. Afbakening van stadsrand en overgangszone op grond van 
het heterogene grondgebruik 
De operationalisatie van heterogeen grondgebruik in 6.2*2 biedt 
de mogelijkheid drie soorten vierkanten te onderscheiden: sterk hetero-
geen, weinig heterogeen en homogeen. Aan de hand van dit onderscheid 
zal een afbakening plaatsvinden van de stadsrand (sterk heterogeen 
grondgebruik), de overgangszone (weinig of sterk heterogeen grondge-
bruik) en het overig gebied (overwegend homogeen grondgebruik). 
Tot de stadsrand behoren de vierkanten met sterk heterogeen grond-
gebruik in zoverre deze grenzen aan de bebouwde kom of aan elkaar. De 
overgangszone bevat, naast de vierkanten in de stadsrand, de vierkanten 
met weinig of sterk heterogeen grondgebruik welke om de stadsrand 
heen liggen, waarbij ook de eis van aangrenzing met tenminste één zijde 
werd gesteld. De 'homogene' vierkanten die binnen het aldus afgegrensde 
gebied vielen werden ook gerekend tot de overgangszone. 
De afgebakende stadsrand beslaat een smalle zone rond de stad 
Utrecht, waarbij slechts op twee plaatsen de zone uitloopt in het overig 
onderzoekgebied: ten westen langs de uitvalsweg naar Vleuten en ten 
oosten van Utrecht (fig. 8.4). 
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Fig. 8.4. Afbakening stadsrand en overgangszone naar aanleiding van het 
heterogene grondgebruik 
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De in fig. 8.4 afgebakende overgangszone grenst in enkele gevallen 
aan de buitenrand van het onderzoekgebied en tevens aan de rand van de 
bebouwde kom van de omliggende kernen. Enkele smalle uitlopers van de 
overgangszone hangen samen met het wegenpatroon. Daarnaast kunnen ten 
noordwesten, ten oosten en ten zuiden van Utrecht enkele brede zones 
worden onderscheiden. 
8.4. Een vergelijking van de mogelijke afbakeningen 
De afbakeningen van de stadsrand op grond van het overwegend grond-
gebruik, de homogeniteitsindex en de typologie van de overgangszone, 
stemmen in belangrijke mate overeen. In alle aldus afgebakende stands-
randen is de zone slechts enkele vierkanten breed, met uitzondering 
van de d.elen ten noordwesten en ten oosten van Utrecht. In twee geval-
len, bij de afbakening op grond van het overwegend grondgebruik en die 
op grond van de typologie van de overgangszone, is de stadsrand ook 
ten zuiden van Utrecht breder. 
De stadsrand op basis van het heterogene grondgebruik wijkt in 
veel gevallen af van de overige afbakeningen. Deze stadsrand is over 
het algemeen geringer in omvang. Bij de afbakening op grond van de 
homogeniteitsindex wordt het gebied om en nabij de Maarsseveense Plassen 
bij de stadsrand getrokken, hetgeen, in vergelijking met de overige 
afbakeningen, illustreert dat een onderscheid tussen stadsrand en 
overgangszone aan de hand van de menging van het grondgebruik minder 
bevredigend is. 
In fig. 8.5 is gepoogd om de resultaten samen te vatten, waarbij 
als stadsrand is afgebakend de zone met vierkanten die worden geken-
merkt door overwegend stedelijk grondgebruik en/of door een relatieve 
oververtegenwoordiging van stedelijke grondgebruiksvormen en/of door 
sterk heterogeen grondgebruik. Ook nu wordt de eis van aangrenzendheid 
gesteld en worden vierkanten die worden omringd door vierkanten met 
ëën van bovengenoemde kenmerken, ook tot de stadsrand gerekend. 
Daar alleen een overgangszone is gedefinieerd aan de hand van de 
mate van heterogeen grondgebruik, is een vergelijking niet mogelijk. 
Besloten, wordt om de overgangszone af te bakenen als in fig. 8.4. 
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Fig. 8.5. Definitieve afbakening van de stadsrand 
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9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit onderzoek komt aan de orde het grondgebruik in de overgangs-
zone tussen de stad Utrecht en het omliggende platteland. Het doel van 
het onderzoek is tweeledig. Het eerste onderzoeksdoel is het beoorde-
len van de waarde van beschikbare gegevens - de CBS-BODEMSTATISTIEK 
1979 - en methoden voor een systematische beschrijving van het grond-
gebruik alsmede voor een typologie van deelgebieden binnen een over-
gangszone en een afbakening van overgangszone en stadsrand. Het tweede 
onderzoeksdoel is het streven naar meer inzicht in de aard van en een 
verklaring voor het grondgebruik in de overgangszone. 
Uitgaande van deze onderzoeksdoelen zijn vier probleemstellingen 
geformuleerd: 
1. Op welke wijze kan het grondgebruik in een overgangszone systema-
tisch worden beschreven, vooral wat betreft de ruimtelijke sprei-
ding en menging van de grondgebruiksvormen? 
2. Hoe kan heterogeen grondgebruik worden gedefinieerd en in hoeverre 
hangt dit kenmerk van het grondgebruik in overgangszones samen met 
de stedelijke nabijheid? 
3. Is het mogelijk een typologie van de onderzoekseenheden te geven 
op grond van het grondgebruik en in hoeverre geven deze eventuele 
typologie en andere onderzoeksresultaten mogelijkheden voor het 
onderscheiden van deelgebieden binnen een overgangszone? 
4. Op welke manieren kunnen, uitgaande van het grondgebruik, stads-
rand en overgangszone worden afgebakend met behulp van de beschik-
bare gegevens en methoden? 
Uitgaande van het grondgebruik worden overgangszone en stadsrand 
als volgt gedefinieerd: 
De overgangszone is het gebied tussen stad en platteland, waarin 
het landelijk gebied wordt afgewisseld met stedelijke grondgebruiks-
vormen, zodat het grondgebruik plaatselijk een heterogeen karakter 
heeft. 
De stadsrand maakt deel uit van de overgangszone, grenst direct 
aan de stedelijke bebouwing en wordt gekenmerkt doordat stedelijke 
grondgebruiksvormen het beeld bepalen en het agrarisch grondgebruik 
nog slechts in geringe mate tussen het stedelijk grondgebruik voor-
komt. Hierdoor heeft het grondgebruik in de stadsrand aaneensluitend 
een heterogeen karakter. 
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Onderzoekgebied en gebruikte gegevens 
De overgangszone rond Utrecht is als onderzoekgebied gekozen van-
wege de verscheidenheid aan landschappen. De verwachting was dat op 
grond hiervan deelgebieden konden worden aangegeven met specifieke ei-
genschappen. Dit bleek inderdaad het geval. Daarnaast vormt het wegen-
patroon een belangrijk structurerend element. 
Voor de analyse van het grondgebruik is het onderzoekgebied opge-
deeld in 648 vierkanten van 25 ha, waarbij gebruik kon worden gemaakt 
van de CBS-BODEMSTATISTIEK, 1979. 
De CBS-Bodemstatistiek blijkt zich goed te lenen voor een syste-
matische analyse van het grondgebruik, aan de hand waarvan deelgebie-
den kunnen worden aangegeven en stadsrand en overgangszone kunnen 
worden afgebakend. Alhoewel voor onderzoek in stadsranden en overgangs-
zones veelal behoefte is aan meer gedetailleerde informatie over het 
grondgebruik, geeft de Bodemstatistiek, onder andere door het gebruik 
van vierkanten, de mogelijkheid tot een snel overzicht van en een 
vergelijking tussen het grondgebruik in verschillende gebieden. Hier-
door kunnen deelgebieden, met bepaalde voor het onderzoek in over-
gangszones relevante kenmerken, worden geselecteerd en nader onder-
zocht. 
Een nadeel van de CBS-Bodemstatistiek bleek het aantal onderschei-
den categorieën grondgebruik (31) en de daarbij gehanteerde ondergrenzen. 
Hierdoor konden enkele voor het onderzoekgebied karakteristieke grond-
gebruiksvormen onvoldoende gedetailleerd worden aangegeven. 
Het onderzoek toont aan dat in enkele gevallen de CBS-Bodemstatistiek 
afwijkt van de werkelijke situatie in het studiegebied. Het verdient 
aanbeveling deze afwijkingen nader te onderzoeken en om na te gaan in 
hoeverre een gewenste detaillering van de Bodemstatistiek kan worden 
verwezenlijkt, zowel voor wat betreft het aantal onderscheiden cate-
gorieën als de gehanteerde ondergrenzen. 
Systematische beschrijving grondgebruik 
In het onderzoekgebied is bijna 75% van het grondgebruik agrarisch 
of landelijk van aard. Een methode om het grondgebruik globaal aan te 
geven is aan de hand van het overwegend grondgebruik: die vorm van 
grondgebruik welke in een vierkant meer dan de helft (12,5 ha) van 
het oppervlak in beslag neemt. Met name in het zuidelijke en weste-
lijke deel van het onderzoekgebied komt, aaneensluitend, agrarisch 
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grondgebruik als overwegend grondgebruik voor. In de zone aansluitend 
op de bebouwde kom van Utrecht komen de volgende grondgebruiksvormen 
voor als overwegend grondgebruik: bedrijvigheid, voorradig bouwterrein 
en woongebied. In mindere mate en meer verspreid voorkomend geldt dit 
voor de grondgebruiksvormen sportterreinen, dienstverlening en infra-
structuur (kaart 5.9). 
Een systematische beschrijving van het grondgebruik blijkt ook 
mogelijk aan de hand van de begrippen spreiding en menging. Spreiding 
is een analyse per grondgebruikscategorie van de verdeling over de 
vierkanten. Menging is een analyse per vierkant van de aanwezigheid 
van verschillende grondgebruikscategorieën. 
Aan de hand van enkele spreidingsmaten is de spreiding van ver-
schillende grondgebruikscategorieën in een aantal onderscheiden deel-
gebieden beschreven en onderling vergeleken. De spreiding van agrarisch 
en infrastructureel grondgebruik blijkt in alle deelgebieden groot en 
willekeurig te zijn. Grondgebruikscategorieën als begraaf-, stort- en 
wrakkenopslagplaatsen en ten dele recreatief grondgebruik blijken in 
de deelgebieden in clusters van enkele vierkanten voor te komen. 
Op grond van de menging van het grondgebruik in de vierkanten 
blijkt dat het grondgebruik met name in de deelgebieden van het onder-
zoekgebied ten zuidoosten en ten zuidwesten van Utrecht, weinig gemengd 
is (fig. 7.1). De mate van menging van het grondgebruik in de vier-
kanten hangt ten dele samen met de ontsluiting. 
Heterogeen grondgebruik en stedelijke nabijheid 
Alhoewel heterogeen grondgebruik in vele onderzoeken inzake de 
overgangszoneproblematiek wordt gezien als een belangrijk kenmerk van 
dergelijke gebieden, ontbreekt tot nu toe een duidelijke omschrijving 
van het begrip. In dit onderzoek is heterogeen grondgebruik gedefini-
eerd aan de hand van de CBS-Bodemstatistiek op grond van drie elemen-
ten, te weten het aantal grondgebruiksvormen in een vierkant, het 
onderscheid tussen stedelijk en niet-stedelijk grondgebruik en het voor-
komen van enkele voor de overgangszone kenmerkende categorieën van 
grondgebruik (zoals recreatie, volkstuinen, opslag- en stortplaatsen, 
voorradig bouwterrein) (fig. 6.2). 
Het verband tussen heterogeen grondgebruik en stedelijke nabijheid 
blijkt zwak positief, hetgeen een lichte tendens aangeeft tot hogere 
heterogeniteitswaarden in de vierkanten nabij de stad. Hierbij is 
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stedelijke nabijheid gemeten in kilometers over de weg vanaf het 
bevolkingszwaartepunt van Utrecht (fig. 6.1). Uit de resultaten van 
het onderzoek komt naar voren dat het verband tussen stedelijke nabij-
heid en heterogeen grondgebruik sterker wordt naarmate de intervallen 
waarin de stedelijke nabijheid wordt gemeten groter worden gekozen. 
Tevens is gebleken dat de operationalisatie van stedelijke nabijheid 
ten opzichte van het bevolkingszwaartepunt de voorkeur heeft boven ee 
een operationalisatie waarbij de stedelijke nabijheid wordt gemeten van-
af de rand van de bebouwde kom. Tenminste in zoverre deze operationali-
satie betrekking heeft op het besproken verband. 
Alhoewel heterogeen grondgebruik evenals enkele kleinschalige en 
grootschalige grondgebruiksvormen frequenter voorkomen in de vierkan-
"ten dicht bij Utrecht dan in de vierkanten veraf, beïnvloeden ook 
andere factoren dan de stedelijke nabijheid de mate van heterogeen 
grondgebruik en de locatie van grondgebruiksvormen. Hierbij moet met 
name worden gedacht aan te verwachten of geldende planologische 
bestemmingen en de nabijheid van andere plaatsen dan Utrecht. 
De begrippen menging van grondgebruik en heterogeen grondgebruik 
liggen in eikaars verlengde. Bij menging is echter niet gekeken naar 
de aard van het grondgebruik, maar slechts naar het aantal categorieën 
en naar de oppervlakten. Bij de operationalisatie van heterogeen 
grondgebruik zijn de oppervlakten buiten beschouwing gelaten. Het 
verdient echter aanbeveling om in een eventueel later onderzoek de 
oppervlakte van het grondgebruik mede te betrekken in de definitie 
van heterogeen grondgebruik. 
Typologie vierkanten: deelgebieden en afbakening 
De typologie vond plaats met behulp van clusteranalyse, waarbij 
vierkanten werden gegroepeerd naar kenmerken van grondgebruik. 
Deze analyse bleek te leiden tot 14 goed interpreteerbare clus-
ters. Deze werden gekenmerkt door een relatieve over- en/of onder-
vertegenwoordiging van een of meer van de 31, daartoe tot 13 samen-
gevoegde grondgebruikscategorieën. Omwille van de overzichtelijkheid 
is echter grafisch het resultaat met 9 clusters weergegeven (fig. 7.1). 
De toegepaste clusteranalyse-variant (de hiërarchische cluster-
procedure volgens Ward op grond van de euclidische afstand) blijkt 
goed bruikbaar voor wat betreft de interpretatie en de benoeming van 
de clusters. Hierbij vormt het grote aantal afwezige grondgebruiks-
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categorieën in een vierkant een probleem bij het clusterproces. De 
clustering geschiedt namelijk voor een belangrijk deel op grond van 
de niet-voorkomende grondgebruiksvormen in een vierkant. 
Op grond van kenmerken als overwegend stedelijk grondgebruik, een 
grote cate van menging van het grondgebruik, heterogeen grondgebruik 
en op grond van de typologie met behulp van de clusteranalyse, zijn 
deelgebieden onderscheiden en zijn stadsrand en overgangszone afge-
bakend . 
Vergelijking van de deelgebieden welke het resultaat zijn van de 
clusteranalyse en welke zijn gebaseerd op het overwegend grondgebruik, 
toont aan dat de overeenkomsten groot zijn, met name voor wat betreft 
de deelgebieden met een (relatieve) oververtegenwoordiging van agra-
risch grondgebruik. Van beide methoden leverde de clusteranalyse 
echter een nauwkeuriger beeld op van het grondgebruik in het onderzoek-
gebied. 
Bij de afbakening van de stadsrand op grond van de verschillende 
kenmerken bleek deze in alle gevallen ten oosten en ten noordwesten 
van Utrecht breder dan in de overige delen van het onderzoekgebied. 
Alleen de afbakening op grond "van het heterogeen grondgebruik wijkt 
enigszins af (fig. 8.1 t/m 8.4). 
Tot de uiteindelijke stadsrand zijn gerekend de vierkanten met 
overwegend stedelijk grondgebruik en/of een relatieve oververtegen-
woordiging van stedelijke grondgebruiksvormen en/of met sterk hetero-
geen grondgebruik (fig. 8.5). 
Tot de overgangszone behoren die vierkanten met weinig of sterk 
heterogeen grondgebruik (fig. 8.4). 
De selectie van vierkanten op grond van de genoemde kenmerken en 
de gegeven indeling in 14 groepen kan worden aangewend om te beoorde-
len in hoeverre de plannen inzake de ruimtelijke ordening te verwezen-
lijken zijn in de desbetreffende gebieden. Zowel het plannen van even-
tuele bouwlocaties in het onderzoekgebied als het, in het kader van de 
Randstadgroenstructuur, aangeven van gebieden waarbinnen landelijke 
functies worden vervangen door of aangepast aan stedelijke functies, 
kan worden getoetst aan de beschreven kenmerken van de vierkanten 
en/of deelgebieden. 
Voor vat betreft de plannen met betrekking tot de bouwlocaties 
in hei: onderzoekgebied, moet met name worden gewezen op de mogelijke 
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gevolgen van de bouwlocaties in de onmiddellijke nabijheid van de stad 
Utrecht. Zowel het bouwen bij Oud-Zuilen als tussen Utrecht en De Bilt 
zal tot gevolg hebben dat de zone met agrarisch grondgebruik, welke 
zone daar al smal is (fig. 7.1), verdwijnt, en grondgcbru i ksvormen als 
recreatie, sportterreinen en volkstuinen moeten worden verplaatst. 
Hierdoor zal de bebouwde kom van Utrecht vrijwel reiken tot de bebouwde 
kommen van Maarssen en De Bilt. 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat infrastructurele elementen 
als wegen, kanalen en spoorwegen in belangrijke mate bepalend zijn 
voor de vorm van stadsrand en overgangszone, zowel vanwege de barrière-
werking als vanwege het functioneren als ontwikkelingsas. 
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Bijlage 3.1 
CLASSIFICATIE VAN HET GRONDGEBRUIK IN DE CBS-BODEMSTATISTIEK 
categorie ondergrens in 
ha "bij opname 
1. Spoor-, tram- en metrowegen 1 
2. Verharde \iregen 1 
3. Onverharde en halfverharde wegen 1 
4. Vliegvelden 1 
5. Waterreservoirs 1 
-»r 
6. IJsselmeer 1 
x 
7 . Waddenzee, items, Dollard 1 
8 . Noordzee 1 
9. Overig water breder dan 6 meter 1 
10. Delfstofwinning 0,5 
11. Industrie- en haverterreinen 1 
12. Sociaal-culturele voorzieningen 1 
13. Overige openbare voorzieningen 1 
14. Handel 1 
15. Dienstverlenende sector 1 
16. Woongebied 1 
17. V/onen-werken gemengd 1 
18. Voorradig bouwterrein voor industrie- en haventerreinen 1 
19. Voorradig bouwterrein voor overige bestemmingen 1 
20. Stortplaatsen 0,1 
21. Wrakkenopslagplaatsen 0,1 
22. Begraafplaatsen 0,1 
23. Sportterreinen 0,5 
24. Volkstuinen 0,1 
25. Parken en plantsoenen 1 
26. Verblijfsrecreatie 1 
27. Dagrecreatieve objecten en terreinen 1 
28. Bos 1 
29. Bos met recreatieve hoofdfunctie 1 
30. Glastuinbouw 1 
31. Overig agrarisch gebruik 1 
32. Droog natuurlijk terrein 1 
33» Nat natuurlijk terrein 1 
34» Overige gronden 1 
x niet van toepassing in het onderzoekgebied 
bron: CBS, 1979 151 
B i j l a g e 5.1 
ENKELE KARAKTERISTIEKE GETALLEN VAN DE 31 CATEGORIEËN VAN GRONDGEBRUIK 
VOLGENS DE CBS-BODEMSTATISTIEK 1979 VOOR HET ONDERZOEKGEBIED 
categorie (nr CBS) 
lande Hik /agrarisch 
glastuinbouw (27) 
overig agrarisch gebruik (28) 
bos (25) 
droog natuurlijk terrein (29) 
nat natuurlyk terrein (30) 
waterreservoirs (4) 
Totaal landelijk/agrarisch 
infrastructureel 
spoor-,tram- en metrowegen (l) 
verharde wegen (2) 
OTJpervlal 
abs.( in ha) 
166,8 
10730,6 
586,1 
26,7 
514,3 
1,6 
12026,1 
110,3 
711,3 
onverharde en halfverharde wegen(3) 16,7 
overig water breder 6 meter (5) 
vliegvelden (8) 
Totaal infrastructureel 
recreatief 
parken en plantsoenen (13) 
verblyfsreoreatie (14) 
dagrecreatieve objecten en terr 
648,2 
-
1486,5 
63,2 
58,5 
.(15) 28,4 
bos met recreatieve hoofdfunctie(26) 43,4 
sportterreinen (7) 
volkstuinen (9) 
Totaal recreatief 
stedelijk 
begraafplaatsen (6) 
stortplaatsen (lO) 
wrakkenopslagplaatsen (11) 
delfstofwinning (12) 
315,4 
97,9 
606,8 
40,7 
24,7 
1,3 
14,6 
sooiaal-oulturele voorzieningen (l6) 164,2 
overige openbare voorzieningen (17) 72,0 
industrie- en haventerreinen (18) 431»6 
handel (19) 
overige bedrijfsterreinen (20) 
wonen (21) 
wonen-werken gemengd (22) 
83,4 
52,7 
657,1 
, „ \ 1,7 
voorradig bouwterrein ind/hav.terr;' 103,6 
voorr. bouwterr. over. bestemm. 
Totaal stedelijk 
ovoc'lg« gronden 
Totaal onderzoeksgebied 
(24) 405,1 
2052,7 
27,9 
16200,0 ha 
cte 
rel. 
1,0 
66,2 
3,6 
0,2 
3,2 
0,0 
74T2 
0,7 
4,4 
0,1 
4,0 
~%2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
1,9 
0,6 
1 8 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
1,0 
0,4 
2,7 
0,5 
0,3 
4,1 
0,0 
0,6 
2,5 
12,7 
0,2 
100,1 % 
aant. \ 
aba. 
45 
603 
107 
6 
75 
1 . 
77 
416 
37 
219 
" 
33 
20 
12 
9 
73 
48 
22 
6 
2 
2 
48 
18 
56 
25 
23 
143 
1 
12 
99 
5 
'ierkntn. 
rel. 
6,9 
93,1 
16,5 
0,9 
11,5 
0,2 
11,9 
64,2 
5,7 
33,8 
" 
5,1 
3,1 
1,9 
1,4 
11,2 
7,4 
3,4 
0,9 
0,3 
0,3 
7,4 
2,8 
8,6 
3,9 
3,5 
22,1 
0,2 
1,9 
15,3 
o,e 
geaidd. 
voorkomen 
3,7 
17,8 
5,5 
4,5 
6,9 
1,6 
1,4 
1,7 
0,5 
3,0 
1,9 
2,9 
2,4 
4,8 
4,3 
2,0 
1,9 
4,1 
0,7 
7,3 
3,4 
4,0 
7,7 
3,3 
2,3 
4,6 
1,7 
8,6 
4,1 
5,6 
bron: CBS Bodemstatistiek 1979 
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Bijlage 5.2 
GROEPERING CATEGORIEËN CBS-BOUEMSTATISTIEK 
nr nieuwe categorie CBS categorie (nr) 
1 recreatie 
2 sportterreinen 
3 volkstuinen 
4 begraafplaatsen 
5 stort- en wrakkenopslag-
plaatsen 
6 wonen 
7 dienstverlening 
8 bedrijvigheid 
9 voorradig bouwterrein 
10 infrastructuur 
11 agrarisch grondgebruik 
12 landelijk grondgebruik 
13 overige grondgebruik 
-verblijfsrecreatie (14) 
-dagrecreatieve objecten en terreinen (15) 
-parken en plantsoenen (13) 
-bos met recreatieve hoofdfunctie (26) 
-sportterreinen (7) 
-volkstuinen (9) 
-begraafplaatsen (6) 
-stortplaatsen (ÏO) 
—wrakkenopslagplaatsen (il) 
-woongebied (21) 
-wonen-werken gemengd (22) 
-sooiaal-culturele voorzieningen (16) 
-overige bedrijfsterreinen (17) 
-handel (19) 
-industrie- en haventerreinen (18) 
-overige openbare voorzieningen (17) 
-voorradig bouwterrein industrie- en haventer-
reinen (23) 
-voorradig bouwterrein overige bestemmingen (24) 
-spoor—,tram- en metrowegen (l) 
-verharde wegen (2) 
-onverharde en half verharde wegen (3) 
-overig water breder 6 meter (5) 
-glastuinbouw (27) 
-overig agrarisch gebruik (28) 
-bos (25) 
-droog natuurlyk terrein (29) 
-nat natuurlijk terrein (3Ö) 
-waterreservoirs (4) 
-delfstofwinning (12) 
-vliegvelden (8) 
-overige gronden (31) 
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Bijlage 5.3 
ENKELE KARAKTERISTIEKE GETALLEN1^ BETREFFENDE DE VERDELING VAN 
OPPERVLAKTEWAARDEN VAN 13 CATEGORIEËN VAN GRONDGEBRUIK 
nr categorie standaard- variatie- horizontale verticale 
deviatie coefficient afwijking afwijking 
1 recreatie 3,3 1,00 4,6 2,0 
2 sportterreinen 4,5 1,05 2,8 1,7 
3 volkstuinen 2,1 1,05 1,8 1,6 
4 begraafplaatsen 2,2 1,16 5»7 2,2 
5 stort/wrakk.opsl.pltn. 3,6 1,09 2,0 1,5 
6 wonen 4,9 1,07 2,8 1,7 
7 dienstverlening 3,6 1,06 7,7 2,4 
8 bedrijvigheid 6,5 0,96 0,1 1,1 
9 voorradig bouwterrein 5»5 1,15 3»1 1,8 
10 infrastructuur 3,7 1,23 7,9 2,5 
11 agrarisch grondgebruik 7,5 0,42 -0,2 -1,0 
12 landelijk grondgebruik 6,5 1,03 0,7 1,3 
2^ 
13 overig grondgebruik ' 8,6 1,37 1,3 1,5 
1) voor toelichting zie BIJLAGE 5»4« 
2) deze categorie wordt niet in de beschrijving van het grondgebruik 
opgenomen 
bron: bewerking CBS-Bodemstatistiek 
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Bijlage 5.4 
TOELICHTING BIJ DE 'KARAKTERISTIEKE GETALLEN' 
Als resultaat en of toevoeging van de SPSS programma's CONÜES-
CRIPTIVE en FREQUENCIES worden een aantal 'karakteristieke getallen' 
gegeven die de variabelen nader toelichten. De in 5.3 gebruikte getal-
len kunnen als volgt worden ingedeeld: maten van centrale tendentie, 
maten van spreiding rond het gemiddelde en de maten die de vorm van de 
verdeling van (oppervlakte)waarden aangeven. 
Maten van centrale tendentie 
In dit onderzoek wordt slechts gebruik gemaakt van het reken-
kundig gemiddelde: 
n 
I x. 
- i-1 L 
x = 
n 
X. = oppervlak van een categorie in een vierkant 
n = aantal vierkanten met betreffende categorie grondgebruik 
Spreidingsmaten 
Spreidingsmaten kunnen worden beschouwd als aanvulling op de maten 
van centrale tendentie, waarbij de spreidingsmaten aangeven in hoeverre 
bijvoorbeeld het rekenkundig gemiddelde een representatief beeld geeft 
van een verdeling van bijvoorbeeld oppervlaktewaarden. De volgende 
maten worden toegelicht: standaarddeviatie en relatieve standaard-
deviatie (variatiecoëfficiënt). 
De standaarddeviatie is afgeleid van de variantie, welke maat 
aangeeft hoe de individuele scores rond het gemiddelde zijn gegroepeerd. 
De variantie is de gemiddelde gekwadrateerde afwijking het gemiddeld, 
in formule: 
-.2 
l (x£ - x)' 
o * •— i y o 
variantie = s = -. , standaarddeviatie = s = /s 
n - 1 
Een hoge waarde van de standaarddeviatie geeft aan dat de scores 
in grote mate gespreid liggen rond het gemiddelde; een lage waarde 
geeft aan dat de meeste scores nabij het gemiddelde liggen. 
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Bijlage rj.4. vervolg 
De relatieve standaarddeviatie is de standaarddeviatie 
gedeeld door het gemiddelde (s/x). Hierdoor is de spreiding rond het 
gemiddelde van variabelen onderling te vergelijken. 
Maten met betrekking tot de vorm van de verdeling 
Het is mogelijk de vorm van een verdeling door middel van twee 
maten te beschrijven (naast natuurlijk de overige in deze bijlage 
vermelde karakteristieke maten die ook een bepaald aspect van de verde-
ling aangeven). Uitgegaan wordt van de normale verdeling zoals afge-
beeld in de figuur. Links en rechts van het gemiddelde is de verdeling 
van scores symmetrisch, terwijl de grootste frequenties van scores 
rond het gemiddelde liggen. Van deze verdeling kan in horizontale en 
verticale zin worden afgeweken. 
Een horizontale afwijking (de 'kurtosis') duidt op een verdeling 
met een meer of minder gepiekt karakter. Een positieve horizontale af-
wijking duidt op een verdeling met een gepiekt karakter, een negatieve 
horizontale afwijking op een meer vlakke verdeling (zie situatie a in 
figuur). 
De verticale afwijking ('skewness') geeft aan in hoeverre de verde-
ling symmetrisch is ten opzichte van het gemiddelde. Een waarde van 0 
geeft een situatie aan analoog aan de normale verdeling (hetzelfde 
geldt voor een horizontale afwijking van 0). Een positieve score duidt 
op een verdeling waarbij de meeste waarden links van het gemiddelde 
liggen en enkele extreme waarden rechts. Een negatieve afwijking 
geeft het tegenovergestelde aan (zie situatie b in figuur). 
situatie a situatie b 
horizontale afwijking 
n = aantal waarnemingen 
x = gemiddelde 
1 , -, • x = kleinste waarneming 
2 
x = grootste waarneming 
1 - l 
X X X 
normale verdeling 
X X X 
verticale afwijking 
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Bijlage 5.5 
BEREKENING EN FORMULES VAN MENGINGS- EN SPREIDINGSMATEN 
Verklaring van de notatie: 
E = het aantal grondgebruikseenheden (van 0,1 ha) in een vierkant 
N = het aantal grondgebruikseenheden in een deelgebied 
i = in grondgebruikscategorie i/ in vierkant i 
j = in grondgebruikscategorie j/ in vierkant j 
m = het aantal categorieën 
n = het aantal vierkanten 
Ei = de som van de grondgebruikseenheden in alle onderscheiden cate-
gorieën 
Ze = de som van de grondgebruikseenheden in alle onderscheiden vier-
kanten 
e. = het aantal grondgebruikseenheden in vierkant i 
e. = het aantal grondgebruikseenheden in vierkant j 
d.. = de afstand tussen de coördinaten van de middelpunten van vierkant 
i en j 
e = het totaal aantal grondgebruikseenheden 
d = het totaal aantal afstanden 
n 
Mengingsmaten 
1. Homogeniteitsindex: de verdeling van de grondgebruikseenheden over 
de categorieën in éën vierkant 
h.i. = 1/2 (-Aa Ei 
m-1 
E. . i 1 
E ~ m 
0 = volkomen heterogeniteit 
1 = volkomen homogeniteit 
2. Specialisatieindex: de verdeling van de grondgebruikseenheden over 
de categorieën in een vierkant, vergeleken met het betreffende 
deelgebied 
s.i. = 1/2 Ei 
E. N. 
i i 
E " N 
0 = volkomen diversificatie 
het maximum verschilt van geval tot geval, doch is nooit > 1 
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Bijlage 5.5 vervolg 
3. Locatiequotiënt: het aandeel van een categorie in een vierkant, 
vergeleken met het aandeel van de categorie in het betreffende 
deelgebied 
E. N. 
1 = het aandeel van de categorie in het vierkant is gelijk aan het 
aandeel van de categorie in het deelgebied 
< 1 = de categorie is ondervertegenwoordigd 
> 1 = de categorie is oververtegenwoordigd 
Spreidingsmaten 
4. Absolute concentratieindex: de verdeling van de grondgebruikseen-
heden van een categorie over de vierkanten van een deelgebied 
a.c.i. = 1/2 (-Ar-) Ze 
n—L N. n 
1 
0 = volkomen spreiding 
1 = volkomen concentratie 
Strooiïng: de gemiddelde afstand tussen de grondgebruikseenheden van 
een categorie in een deelgebied, waarbij het grondgebruik ge-
concentreerd geacht is in de middelpunten van de vierkanten 
Ed. .(e..e..d..) j ij ï j ij 
s = d. . - — 
J
 n 
6. Clustering: de gestandaardiseerde afwijking van de strooiïng, ofwel 
de gemiddelde afwijking ten opzichte van de gemiddelde afstand 
de gemiddelde afstand 
c = _L .fe--(e..e.) . | d . . - d . . | + |d -Ze(e..e.)1. d. . dn I i ] i J J i j i j | Ln ï j ' J i j j 
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Bijlage 5.6 
OPPERVLAKTE (ABSOLUUT EN PROCENTUEEL) VAN 13 GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN 
IN ACHT DEELGEBIEDEN (VOLGENS KAART 5.10) 
OPPERVLAKTE IN HA 
CATEGORIE8N (in procenten van het totale oppervlakte per deelgebied) 
deelgebieden 
1 2 8 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaat-
sen 
stort- en wrak-
kenopsl. pltsn. 
wonen 
diens tve r l e -
ning 
bedrijvigheid 
voorradig 
bouwterrein 
infrastruc-
tuur 
agrarisch 
grondgebr. 
landelyk 
grondgebr. 
overig 
grondgebr. 
TOTAAL 
aantal 
vierkanten 
( 0,2 
( -
6,6 
( 0,5 
5,8 
( 0,3 
( -
,
 7
'
6 
( 0,6 
0,6 
( 0,0 
( : 
29,0 
( 2,2 
49,3 
( 3,8 
1181,9 
(90,9 
4,5 
( 0,3 
14,6 
( 1,1 
1300,0 
(100,0 
52 
3,8 49,0 66,4 
( - ) ( - •)..( 0,1) ( 2,5) ( 1,6 
4,7 0,3 64,1 88,0 66,6 
( 0,3) ( 0,0) ( 2,4) ( 4,6) ( 1,6 
14,1 - 18,1 8,5 21,7 
( 0,9) ( - ) ( 0,7) ( 0,4) ( 0,5 
5,2 - 0,6 5,2 16,2 
( 0,3) ( - ) ( 0,0) ( 0,3) ( 0,4 
3,3 1,8 
( - ) ( - ) ( - ) ( 0,2) ( 0,0 
17,7 3,0 27,8 75,1 165,8 
( 1,1) ( 0,3) ( 1,0) ( 3,9) ( 4,0 
6.2 - 3,1 143,8 10,1 
( 0,4) ( - ) ( 0,1) ( 7,5) ( 0,2 
81,5 0,4 45,9 13,4 59,7 
( 4,9) ( 0,0) ( 1,9) ( 0,7) ( 1,4 
53,4 - 22,0 99,8 30,1 
( 3,2) ( - ) ( 0,8) ( 5,2) ( 0,7 
242,5 30,7 133,2 145,2 406,0 
(14.7) ( 2,6) ( 5,0) ( 7,6) ( 9,8 
1218,0 1100,7 2156,3 1150,2 2801,5 
(73.8) (93,7) (81,4) (59,8) (67,9 
1.3 39,9 157,1 143,5 479,0 
( 0,1) ( 3,4) ( 6,6) ( 7,5) (11,6 
( l\\) ( - ) ( - ) ( - ) ( -
1650,0 1175,0 2650,0 1925,0 4125,0 
(100,0)(100,0)(100,0)(100,0)(100,0 
40,4 
2,7 
38,4 
2,6 
20,8 
1,4 
5,0 
0,3 
20,8 
1,4 
79,3 
6,5 
28,0 
1,9 
21,1 
1,4 
12,8 
0,9 
96,4 
6,4 
865,7 
57,7 
253,3 
16,9 
66 47 106 77 165 
1500,0 
(100,0 
60 
14,6 
1,9 
33,0 
4,4 
4,4 
0,6 
26,0 
3,5 
7,8 
1,0 
290,8 
'38,8 
137,5 
18,3 
155,8 
20,8 
69,5 
9,3 
10,6 
1,4 
50,0 
(100,0 
30 
bron: CBS Bodemstatistiek 1979 
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Bijlage 5.7 
FREQUENTIEDIAGRAMMEN (%) VAN DE HOMOGENITEITSINDEXEN VAN ACHT 
DEELGEBIEDEN 
% 
50 
1(0 
30 
20 
10 
daelg ebied ] 
, • rz- J2 U rd. 
kode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
,-r -
r— 
=E=E m x: JU 
kode: 
1 
2 
3 
't 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
hofflogeniteiteindex 
0 - .60 
.60 - .65 
.65 - .70 
.70 - .75 
.75 - .80 
.80 - .85 
.85 - .90 
.90 - .95 
.95 -1.00 
1 
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Bijlage 5.8 
FREQUENTIEDIAGRAMMEN (%) VAN DE SPECIALISATIE-INDEXEN VAN ACHT 
* DEELGEBIEDEN 
80 L 
?o 
60 
50 
't o 
30 
20 
10 
deelgebied 1 
kodei 1 2 3 't 5 6 7 S 9 1 0 ^ 1 2 ^ ^ ^ 1 6 ^ 1 8 ^ 2 0 
n-T-r\ JZL 
Al n - i n 
H [ h-H_n-T-
M —n n-r-r-n - i - T - l - T - n - ï - n 
dfl n n-ril-u D 
kodei 
1 
2 
3 
't 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
specialis«tie index! 
.00 - .05 
.05 - .10 
.10 - .15 
.15 - .20 
.20 - .25 
.25 - -30 
.30 - .35 
.35 - .40 
.45 - .^5 
.45 - .50 
Wodel 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
specieliaetieindex! 
.50 - .55 
.55 - .60 
.60 - .65 
.65 - .70 
.70 - .75 
.75 - .80 
.80 - .85 
.85 - .90 
.90 - .95 
.95 -1.00 
•J n n 
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Bijlage 5.9 
ABSOLUTE CONCENTRATIE-INDEX VAN DE GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN PER 
DEELGEBIED 
categorie 
deelgebied 
1 2 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
stort/wrakopslpl. 
wonen 
dienstverlenimg 
bedrijvigheid 
voorradig bottwter 
infras tructuur 
agrarisch grgeb. 
landelijk grgeb. 
overig grondgeb. 
0,98 
-
0,90 
0,98 
-
0,94 
1,0 
-
.0,88 
0,49 
0,06 
0,96 
0,98 
_ • 
0,98 
0,95 
0,95 
-
0,94 
0,92 
0,86 
0,69 
0,47 
0,16 
0,98 
0,97 
„ 
1,0 
-
-
-
1,0 
-
1,0 
-
0,56 
0,04 
0,80 
-
1,0 
0,88 
0,95 
0,99 
-
0,89 
0,98 
0,91 
0,94 
0,42 
0,11 
0,77 
-
0,85 
0,81 
0,92 
0,99 
0,97 
0,78 
0,69 
0,92 
0,80 
0,39 
0,21 
0,63 
-
0,88 
0,91 
0,93 
0,98 
1,0 
0,76 
0,98 
0,93 
0,95 
0,62 
0,21 
0,70 
-
0,92 
0,87 
0,93 
0,95 
0,96 
0,74 
0,88 
0,92 
0,92 
0,53 
0,26 
0,71 
-
0,87 
0,82 
0,93 
-
•H 
0,70 
0.93 
0,35 
0,69 
0,26 
0,56 
0,93 
-
bron» eigen onderzoek 
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Bijlage 5.10 
STROOIING VAN DE GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN PER DEELGEBIED 
categorie 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
stort/wrakopslpl. 
wonen 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
deelgebied 
1 2 
3,7 
-
2,6 
0,5 
-
1,2 
0,0 
-
voorradig bouvterr.3,7 
infrastructuur 
agrarisch grgeb. 
lamdelyk grbeb. 
overig grondgeb. 
4,6 
3,6 
1,1 
0,1 
gemiddelde strooi-
ingswaarde per 
deelgebied 2,1 
-
1,8 
1,8 
0,7 
-
1,0 
2,2 
1,4 
4,6 
4,1 
5,0 
0,5 
1,5 
2,2 
3 
-
0,0 
-
-
mm 
0,0 
-
0,0 
-
4,4 
3,5 
3,6 
-
1,9 
4 
0,0 
5,9 
2,5 
1,1 
-
5,9 
2,4 
2,9 
4,8 
7,3 
7,1 
4,2 
-
4,0 
5 
1,8 
3,1 
4,0 
0,3 
3,1 
3,4 
3,2 
5,3 
3,3 
5,0 
4,5 
4,1 
-
3,4 
6 
3,2 
2,6 
2,5 
1,2 
0,0 
6,0 
6,2 
2,5 
2,2 
5,2 
7,0 
4,5 
-
3,6 
7 
2,9 
2,1 
1,2 
1,4 
0,7 
4,1 
5,4 
2,4 
4,5 
4,1 
4,3 
2,4 
-
3,0 
8 
2,7 
2,7 
1,0 
-
-
4,0 
3,3 
2,9 
1,5 
4,1 
4,6 
4,0 
-
3,1 
bron: eigen onderzoek 
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Bijlage 5.11 
CLUSTERING VAN DE GR0NDGEBRU1KSCATEG01UEËN PER DEELGEBIED 
categorie 
recreatie 
sportterre inen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
stort/wrakopslpl. 
wonen 
dienstverlening 
"bedrijvigheid 
voorradig bouwter, 
infrastructuur 
agrarisch grgeb. 
landelijk grgeb. 
overig grondgeb. 
gemiddelde clus-
teringwaarde per 
deelgebied 
deelgebied 
1 2 
1,07 
-
0,79 
1,04 
-
0,85 
0,00 
-
, 0,80 
0,45 
0,40 
0,77 
1,72 
0,79 
— 
1,61 
1,06 
0,75 
-
0,47 
0,58 
0,59 
0,54 
0,45 
0,51 
1,08 
1.4 
0,82 
3 
-
0,0 
-
-
-
0,00 
-
0,00 
-
0,46 
0,40 
0,67 
-
0,26 
4 
0,00 
0,61 
0,77 
0,93 
mm 
0,52 
1,10 
0,76 
1,18 
0,49 
0,49 
0,59 
-
0,68 
5 
0,56 
0,78 
0,82 
1,92 
0,98 
0,70 
0,48 
0,56 
0,75 
0,41 
0,41 
0,48 
mm 
0,74 
6 
0,29 
0,40 
0,35 
0,70 
0,00 
0,23 
0,48 
0,46 
0,57 
0,26 
0,21 
0,25 
-
0,35 
7 
0,97 
0,77 
0,59 
1,28 
0,77 
0,52 
0,76 
0,83 
0,79 
0,53 
0,47 
0,49 
-
0,73 
8 
0,91 
0,87 
1,00 
-
-
0,58 
1,35 
0,54 
0,49 
0,51 
0,64 
1,13 
-
0,80 
bron : eigen onderzoek 
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Bijlage 6.1 
BEREKENING VAN HET BEVOLKINGSZWAARTEPUNT VAN UTRECHT 
Bij de operationalisatie van stedelijke nabijheid wordt de locatie 
van de bevolking van Utrecht als factor betrokken. Uitgegaan is van de 
bevolkingssituatie op 1 januari 1979 (in verband met het gebruikte 
bestand van de CBS-Bodemstatistiek uit 1979). In het Geografisch Infor-
matiesysteem (GINSY) zijn bevolkingsaantallen gegeven van 77 buurten 
waarin Utrecht verdeeld is (een aantal buurten die het landelijk gebied 
in de gemeente Utrecht beslaan zijn buiten beschouwing gelaten). 
Deze 77 buurten zijn samengevoegd tot 23 wijken. Op een topogra-
fische kaart (l.:25 000) is globaal een bevolkingsmidden aangegeven 
per wijk, aan de hand van een verkenning van de verdeling van de woon-
gebieden in betreffende wijk volgens de topografische kaart. 
Van elk bevolkingsmidden zijn de x- en y-coördinaat vastgesteld, 
waarbij uit is gegaan van een nulpunt dat ligt op kaartblad 31H (topo-
grafische kaart 1:25 000). De coördinaten van dit punt zijn gegeven 
volgens het nationale, rechthoekige coördinatiesysteem van de Rijks-
driehoekmeting. De coördinatiewaarden zijn: 133 (x-waarde) en 452 
(y-waarde). 
De berekening van het bevolkingszwaartepunt is als volgt: 
Jz.x. 
x -ij-J-
zwp z. 
Fz.y. 
y - J J 
zwp z. 
X = X-coördinaat bevolkingszwaartepunt 
zwp 
Y = Y-coördinaat bevolkingszwaartepunt 
z. = bevolkingsaantal in wijk j 
x. = x-coördinaat bevolkingsmidden wijk j 
y. = y-coördinaat bevolkingsmidden wijk j 
De coördinaten van het bevolkingszwaartepunt blijken te zijn: 
12,2(X ), 17,3(Y ). Dit punt is aangegeven op kaart 6.1. 
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Bijlage 6.1 vervolg 
Vanaf dit punt zijn de kortste afstanden berekend door de stad 
naar 15 punten van waaruit wegen uit Utrecht leiden. Vervolgens is 
voor elk vierkant, in zoverre ontsloten, de afstand berekend in halve 
kilometers nauwkeurig vanaf het midden van het vierkant tot aan het 
bevolkingszwaartepunt van Utrecht, waarbij onderscheid is gemaakt tus-
sen verharde en half- en onverharde wegen. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de kortst mogelijke route naar een der 15 punten aan de rand van 
de bebouwde kom en van daaruit naar het bevolkingszwaartepunt. 
Aldus is voor elk van de 648 vierkanten een maat voor de stedelijke 
nabijheid berekend aan de hand van de factoren afstand over de weg en 
verdeling van de bevolking in Utrecht. 
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B i j l a g e 6 . 2 
MOGELIJKE INDELINGEN VAN DE GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN TEN BEHOEVE VAN 
DE ALTERNATIEVEN VOOR DE OPERATIONALISATIE VAN HETEROGEEN GRONDGEBRUIK 
INDELINGEN 
categorieën 
glastuinbouw — — — 
overig agrarisch gebruil 
bos 
droog natuurlijk t e r re in 
nat natuurlijk t e r r e in — 
waterreservoirs •"" 
overige gronden — — 
delfstofwinning — ^ — 
vliegvelden 
agrarisch 
grondgebruik 
landelijk 
grondgebruik 
overig 
grondgebruik 
spoor-,tram- en metrowegen 
vexharde wegen 
onverharde en halfverharde wegen 
overig water breder dan 6 meter « 
verblijfsrecreatie 
A 
infrastructuur 
V 
dagrecreatieve objecten en terreinen 
parken en plantsoenen — — • — 
boa met recreatieve hoofdfunctie — • 
sportterreinen 
volkstuinen ' 
begraafplaatsen — — — — . ^ — — 
stortplaatsen — — - — — - — - — — — — — 
wrakkenopslagplaatsen — — — — — 
voorradig bouwterrein industrie >.' 
en handel 
voorradig bouwterrein overige 
recreatie 
sportterre inen 
volkstuinen —» 
begr. plaatsen 
opslag- en 
stortplaatsen -
voorradig 
bouwterrein — 
landelijk/ 
agrarisch 
grondgeb.. 
infrastruct. 
'stadsrand-
categorie ' « 
nie t s tede-
lijk grondgeb. 
bestemmingen 
woongebied 
wonenHrferken gemengd — — — — 
sociaal-culturele voorzieningen 
overige bedrijfsterreinen 
handel 
1 wonen 
industrie— en haventerreinen — 
overige openbare voorzieningen 
dienstverlening 
bedrijvigheid — 
stedelijk 
grondgeb. 
stedelijk 
grondgebruik 
noot: zowel vliegvelden als delfstofwinning zijn in BIJLAGE 5.2. gerekend tot de cate-
gorie overig grondgebruik, als zijnde een categorie die om verschillende redenen 
(niet voorkomen, niet indeelbaar) niet in de beschouwing in 5.3. is opgenomen. 
Voor een juistere weergave van de indelingsmogelykheden van de categorieën is 
indeling 6.2. afwijkend van BIJLA.GE 5.2. 
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Bijlage 6.3 
TOELICHTING BIJ DE KEUZE VAN HET MEETNIVEAU 
Bij statistische bewerkingen en het toetsen van hypothesen worden 
vier meetniveau's onderscheiden. Bij elk hoger meetniveau worden er 
meer eisen gesteld aan de te onderzoeken variabelen. 
Bij het laagste niveau, de nominale schaal, worden de getallen 
slechts gebruikt als kengetallen (= eis van identiteit). Bij de daarop 
volgende schaal, de ordinale schaal, hebben de getallen een zekere 
rangorde (eis van orde). Bij een intervalschaal wordt er uitgegaan van 
een vaste meeteenheid, zodat aan de intervallen tussen de getallen een 
waarde kan worden gegeven (eis van vaste meeteenheid). Bij de ratio-
schaal tenslotte moet worden voldaan aan de eis van een niet-arbitrair 
nulpunt. Hoe hoger het meetniveau, des te meer statistische bewerkingen 
er toegestaan zijn (VAN DE ENDE, 1973; HAYS, 1974; BLALOCK, 1979). 
Wanneer bij de variabele stedelijke nabijheid de vierkanten die 
niet-ontsloten zijn buiten beschouwing worden gelaten, dan voldoet deze 
variabele aan alle vier gestelde eisen en is er dus sprake van een 
ratioschaal. Echter de niet-ontsloten vierkanten worden als te belang-
rijk beschouwd om buiten beschouwing gelaten te worden. Hierdoor is 
nog slechts sprake van een ordinaal meetniveau, omdat niet wordt vol-
daan aan de eisen van een vaste meeteenheid. 
De variabele heterogeen grondgebruik is geoperationaliseerd door 
middel van een vermenigvuldiging van elementen uit twee getallenreek-
sen, die elk voldoen aan de eisen van een ratioschaal, alhoewel een 
niet-arbitrair nulpunt hierbij moeilijk is voor te stellen. De vraag 
is echter in hoeverre conclusies mogen worden getrokken uit de verhou-
dingen tussen de intervallen? In hoeverre is het terecht het grondge-
bruik in vierkant x (score bijvoorbeeld 16) te beschouwen als twee 
keer zo heterogeen als in vierkant y (score 8). Mijns inziens is het 
juister slechts te spreken in termen van minder en meer heterogeen 
grondgebruik, ofwel het aangeven van een rangorde. Dientengevolge wordt 
ook voor het heterogene grondgebruik het ordinale meetniveau aange-
houden. 
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Bijlage 6.4 
HET BEREKENINGSPRINCIPE VAN SOMERS D 
Evenals bij de overige associatiematen op ordinaal niveau staat 
bij de interpretatie van SOMERS D de vraag centraal of bij toename van 
de ene variabele de andere variabele ook groter of juist kleiner wordt. 
In het geval van de toetsing van de hypothese betreffende stedelijke 
nabijheid en heterogeen grondgebruik is de vraag of bij toenemende 
waarden voor de stedelijke nabijheid de heterogeniteit ook toeneemt. 
Deze vraag kan globaal worden beantwoord door de kolompercentages in 
tabel 6.3. te analyseren (zie ook 6.3.). Associatiematen als SOMERS D 
drukken het verband uit in een cijfer. 
Het berekeningsprincipe is als volgt. Op systematische wijze worden 
steeds twee objecten (vierkanten) uit de tabel (hier tabel 6.3.) met 
elkaar vergeleken en wordt van dit paar vastgesteld of het concordant 
is (P), discordant (Q) of een knoop (T). De betekenis hiervan kan het 
best worden toegelicht aan de hand van onderstaande tabel 6.3f 
TABEL 6,3. : Enkele voorbeelden van concordante, discordante en ge-
knoopte paren ( van vierkanten) uit TABEL 6.3. (in tekst) 
vierkant 1 vierkant 2 het paar is : 
stedelijke 
nabijheid 
heterogeen 
grondgebruik 
stedelyke 
nabijheid 
heterogeen 
grondgebruik 
[13^ laag laag 
9) laag gemiddeld 
^28) gemiddeld gemiddeld 
7) laag hoog 
'15) laag gemiddeld 
k10) hoog gemiddeld 
l) hoog hoog 
8) gemidd. hoog 
'll8)hoog laag 
.38) gemidd. laag 
^15) laag gemiddeld 
2) hoog hoog 
concordant (T) 
concordant (?) 
discordant (Q) 
discordant (Q) 
knoop (l!) 
knoop (T) 
noot: de getallen tussen haakjes corresponderen met de celfrequenties 
in TABEL 6.3. De termen laag, gemiddeld en hoog zijn generalisa-
ties van de klasseindeling in die tabel 
Voor alle mogelijke paarcombinaties uit de tabel wordt de hoedanig-
heid vastgesteld (P, Q of T). Hierdoor kunnen de verhoudingen worden 
berekend tussen concordante, discordante en geknoopte paren. Alle asso-
ciatiematen op ordinaal niveau, zo ook SOMERS D, geven op eigen wijze 
deze verhoudingen tussen P, Q en T weer. (Naar syllabus M-stroom ten 
behoeve van docteraalstudie SGS, Geografisch' Instituut vakgroep SGS, 
RU Utrecht.) 
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Bijlage 7.1 
ESS-WAARDEN BIJ DE LAATSTE 25 CLUSTERSITUATIES 
aantal clusters 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
bron: eigen onderzoek 
fase in cluster-
prooes 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
ESS-tfl 
9,1 
9,4 
9,7 
11,2 
11,8 
13,0 
13,6 
16,1 
17,9 
18,1 
19,8 
21,3 
30,4 
44,8 
45,5 
50,6 
54,5 
68,3 
71,7 
80,3 
80,6 
83,4 
88,5 
91,1 
141,1 
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Bijlage 7.2 
T-WAARDEN VAN 13 GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN IN 9 CLUSTERS 
grondgebruikscategorie duster 
1 2 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaatsen 
stort~/wrakkenopsl.plts. -.1 
wonen 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
voorradig bouwterrein 
infras tructuur 
agrarisch grondgebruik 
lande lyk grondgebruik 
overig grondgebruik 
noot: De T-waarden zijn afgerond op één decimaal. Waarden als -.0 en .0 
duiden op een bij benadering evneredige vertegenwoordiging van de 
variabele in het cluster. 
bron: eigen onderzoek 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
.  
- . 1 
- . 2 
- . 2 
- . 2 
.5 
- . 2 
- . 1 
- . 2 
. 1 
- . 0 
7.7 
- . 1 
.3 
.3 
.3 
.5 
- 1 . 1 
.2 
- . 1 
- . 2 
- . 2 
- . 2 
- . 1 
- . 1 
.4 
- .3 
. 2 
.2 
- 1 . 9 
- . 4 
17 .1 
- . 0 
- . 1 
- . 2 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
2 .4 
- . 1 
2 .2 
- 1 . 5 
- .3 
- . 0 
. 1 
- . 0 
- . 2 
- . 1 
- . 1 
.9 
1.4 
- . 1 
1.9 
. 0 
- 1 . 0 
- .3 
- . 0 
- . 2 
.9 
8 .1 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
3 
.3 
- . 1 
- . 0 
- . 8 
- . 4 
- . 1 
- . 2 
- . 2 
- . 2 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
- . 2 
- .3 
- . 2 
- . 2 
- 1 . 3 
3.4 
- . 1 
3.5 
4.1 
. 1 
- . 1 
- . 1 
- . 1 
.2 
. 1 
- . 2 
. 1 
- 1 . 5 
- . 0 
- . 1 
- . 2 
- . 2 
- . 2 
. 1 
13.2 
- .3 
- . 2 
- .3 
- .3 
- . 6 
. 1 
- .4 
- . 1 
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Bijlage 7.3 
GEMIDDELDEN EN STANDAARDDEVIATIES VAN HET VOORKOMEN VAN 13 GRONDGEBRUIKS-
CATEGORIEËN IN 9 CLUSTERS (IN 1/10 HA) 
grondgebr 
nr (x 
1 (5.0 
2 (4.9 
5 (1.5 
4 ( .6 
5 ( .4 
6 (10.2 
7 (5.5 
8 (8.8 
9 (7.9 
10 (22.9 
11(168.2 
12 (17.4 
15 ( .7 
uikscategorie 
s) 
13.6) 
20.2) 
7.9) 
5.2) 
5.2) 
29.8) 
15.2) 
33.0) 
28.4) 
35.1) 
85.5) 
44.4) 
10.5) 
• cluster 
1 
1.4 
2.1 
1.0 
.1 
.1 
6.8 
.3 
1.1 
1.0 
14.9 
215.1 
8.1 
.1 
2 
.9 
6.8 
1.5 
40.8 
— 
20.5 
.9 
20.4 
15.5 
39.3 
77.6 
26.0 
— 
gemiddelde^  ' 
3 
mm 
-
-
-
— 
22.0 
-
-
12.5 
29.5 
5.5 
— 
180.5 
4 
2.9 
1.5 
.2 
.3 
— 
6.7 
2.7 
88.8 
3.8 
99.7 
38.1 
4.8 
.2 
5 
3.7 
4.6 
.5 
.2 
-
35.9 
24.9 
6.9 
60.6 
25.6 
84.5 
4.6 
.2 
6 
25.0 
64.9 
— 
-
7.1 
8.0 
19.9 
6.3 
22.9 
98.0 
— 
— 
7 
.1 
.5 
-
.2 
-
7.7 
.5 
-
1.5 
14.6 
56.8 
168.2 
— 
8 9 
50.4 
86.9 
2.2 
1.0 
- 69.0 
7.5 
6.1 
14.0 
2.0 
26.6 5.5 
57.4 176.7 
16.8 
_ _ 
1) nummers van grondgebruiksca sgorieën verwijzen naar betreffende categorieën 
in BIJLAGE 5.2. 
2) gemiddelde van betreffend grondgebruik per vierkant in een cluster 
x « gemiddelde van betreffend grondgebruik per vierkant in hast onderzoeksgebied 
s ss standaarddeviatie van x 
bron: eigen onderzoek 
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Bijlage 7.4 
F-RATIO'S VAN 13 GRONDGEBRUIKSCATEGORIEËN IN 9 CLUSTERS 
grondgebruiks categorie 
recreatie 
sportterreinen 
volkstuinen 
begraafplaats en 
s tort-/wrakkenops1,pits, 
wonen 
dienstverlening 
bedrijvigheid 
voorradig bouwterrein 
infrastructuur 
agrarisch grondgebruik 
landelijk grondgebruik 
overig grondgebruik 
cluster 
1 
.2 
.2 
.3 
.0 
.1 
.4 
.0 
.0 
.0 
.3 
.3 
.2 
.0 
2 
.o« 
.5 
.2 
18.5 
0 
1.6 
.0 
1.1 
.5 
.6 
.8 
2.4 
F-ratio 
3 
o;2> 
0 
0 
0 
0 
.5 
0 
0 
.2 
.0 
.0 
0 
0 18.8 
4 
.5 ; 
.1 
.0 
.2 
0 
.2 
.4 
5.4 
.1 
3.3 
.3 
.1 
.0 
5 
.5 
.5 
.1 
.0 
0 
4.7 
6.3 
.3 
5.1 
.5 
.8 
.1 
.0 
6 
,0 
2.1 
2.9 
0 
0 
.3 
.9 
1.5 
.3 
.3 
.7 
0 
0 
Î 
0 
.0 
0 
. 1 
0 
.5 
.0 
0 
.0 
.5 
.2 
1.1 
0 
8 
14.5 
9.3 
.6 
0 
0 
.6 
.6 
.6 
.0 
.5 
.1 
.5 
0 
9 
0 
0 
0 
.1 
31.3 
0 
0 
0 
0 
0 
.1 
0 
0 
1) by benadering 0 
2) betreffend grondgebruik afwezig in cluster; daardoor belangrijke*reden 
clustervorming in betreffend cluster. 
bron: eigen onderzoek 
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